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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 21 
en Huelva y Almería; mínima, cero grados en Sala-
manca. En Madrid: máxima de ayer, 16; mínima, 6. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID * — 2.50 pesetas aJ mea 
PROVINCIAS 8.°° P ^ - trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
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u e r o u n i v e r s i t a r i o SE 
Graves fueron Jos sucesos ocurridos ayer en la Facultad de San Garios. 
Ordenado el cierre por el rector, algunos grupos consiguieron penetrar en el 
edificio, se ignora si saltando las puertas o porque alguien les facilitó la entrada. 
Una vez alli, comenzaron a hostilizar a la fuerza pública y a interrumpir la 
cimüación en la calle. Provistos de piedras, las arrojaron contra los guardias, 
que se hallaban a distancia y en actitud expectante, e hirieron al capitán. Desde 
el tejado de la Facultad alguien disparó contra la fuerza y entonces ésta con-
testó. Requerido el auxilio de la Guardia civil, se la recibió con una pedrea y 
con disparos. Un guardia cayó muerto. Estudiantes y elementos extraños mez-
clados a ellos se hallaron dueños de armas y municiones que les fueron llevadas 
prevdsoramente. La Guardia civil contestó con descargas y se produjo un nutrido 
tiroteo que ocasionó varios heridos. De todo ello damos cuenta detallada en 
otro lugar. Era preciso, sin embargo, resumirlo aquí para entrar en materia. 
De las abundantes consideraciones que sugieren estos hechos queremos hoy 
concretamos a una sola: Tal como están los ánimos, el motín escolar más 
débil puede convertirse en una revuelta grave si los revoltosos continúan apo-
yados absurdamente por el respeto de la autoridad al mítico fueron univer-
sitario. 
- Quisiéramos que el Gobierno reflexionase sobre este punto y nos dijera qué 
conducta le cabe seguir al jefe de una fuerza que se encuentra ante sucesos' 
como los de ayer mañana. Había de darse simplemente el hecho de que en un 
edificio público se albergasen grupos en actitud levantisca y provistos de armas 
para que la fuerza pública tuviese derecho a Intervenir. Pero si se da el caso 
de que esos grupos llevan el desorden a la calle, apedrean los tranvías y los 
"autos", obligan a éstos a llevar pasquines subversivos, detienen la circulación, 
hieren a los transeúntes y tras de cada una de sus hazañas se refugian en la 
Facultad como en una guarida, ¿qué hace el jefe de la fuerza pública? 
Pero hay más. Convertida la Facultad en un fortín, desde ella se dispara. 
Desde la azotea, hombres que se cubren el rostro con un pañuelo blanco, bus-
cando los últimos reductos de la impunidad y la alevosía, hacen fuego y un 
guardia civil cae muerto en el acto. ¿Qué hace—le repetimos al Gobierno—el 
jefe de una fuerza que así se ve atacada? En cualquier país del mundo, donde 
rijan al menos las leyes del sentido común, no habrá recinto capaz de propor-
cionar derecho de asilo a quien así procede. Lo que hace la fuerza en ese caso 
es lo que hizo en Sevilla el conde de San Luis. Y bastó que aquella autoridad, 
digna y enérgica, se decidiese a imponer el orden en la misma trinchera de los 
revoltosos para que éstos desaparecieran como por ensalmo. Mas si el Gobierno 
garantiza la Impunidad de los crímenes que se cometan por los encastillados 
en la azotea de una Facultad, no le queda a la fuerza pública más recurso que 
el de defenderse desde la calle, como ayer lo hizo. Y así se convirtió—no por 
culpa de la Guardia civil, ciertamente—en bárbaro combate lo que no hubiera 
sido más que un suceso sin trascendencia, de entrar la fuerza en el edificio a 
restablecer el orden. 
Hablar hoy del fuero universitario es decir una vacua y perniciosa tontería. 
Aún se explicaba la resistencia a penetrar en el recinto de la Universidad 
cuando los conflictos escolares eran verdaderamente eso: algaradas más o me-
nos ruidosas e inofensivas de cuatro muchachos que tenían su mejor disculpa 
en su juventud, en su irreflexión y en el mismo aire jocundo de sus manifesta-
ciones de protesta. Pero hoy todo ha cambiado. En la Universidad no se estudia. 
S . D E N . E L 
Alemania se ha negado a esa indi-
cación británica 
ITALIA PARECE DESINTERESAR-
S E DE LA CUESTION 
L O D E L D I A 
L a agitación de estos días 
Nos hallamos, sin duda, ante un mo-
vimiento revolucionario, exaltado y vehe-
mente. Mas no exageremos. La agita-
ción no sale de Madrid. En Madrid no va 
más allá de las cercanías de algunos 
centros docentes, al mediodía, y de tres 
o cuatro calles céntricas al anochecer. 
Todo ello se hace con quinientas perso-
nas. Esta misma cifra indica que no se 
trata de un movimiento socialmente 
vasto, sino circunscrito a muy definidos 
y acotados sectores y clases sociales: en 
realidad, son estudiantes e intelectuales 
el pensamiento y el brazo promotor de 
estas perturbaciones. 
De suerte que mirada así la realilaa, 
y así es, los sucesos de estos días, de 
BERLIN, 25.—El embajador de Ingla-
terra ha visitado al canciller Brunning 
para hablar con respecto al acuerdo ger-
manoaustriaco. 
El embajador ha comunicado al can-
cillerum que, según el señor Henderson, 
sería de desear que en interés general, ¡suyo, no pueden ser juzgados como tras-
teniendo en cuenta el Protocolo de Gine- |cendentales, a pesar de incidencias y as-
bra de 4 de octubre de 1922, Alemania ¡pectos dolorosos que no faltan en ellos, 
y Austria no adopten ninguna reglamen-iSi no acaecieran en el centro de Madrid, 
tación definitiva hasta la próxima sesión es más que posible que las gentes no 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, (parasen la atención en estos disturbios. 
En su contestación al embajador jClaro que si se deja que la chispa arda,! 
Brunning hizo notar que el acuerdo ger-lpuede surgir el incendio... 
C I M I R A E N L A S O i O U S S e d k e q u e h a y 5 0 0 . 0 0 0 G l l / I R D I A C I V I L l i U E R T O 
D E L U Ñ O D E M I S T H 
y D E 
PRONUNCIO UN DISCURSO 
EUGENIO D'ORS 
Un manifiesto de 400 intelectuales 
latinos en favor del humanismo 
manoaustriaco se mantiene dentro por 
completo del cuadro del Protocolo de 
Ginebra. Añadió que consideraba que el 
Para que no surja, bueno es señalar 
a los responsables y causantes de esa 
PARIS, 25.—Cuatrocientos intelectua-
les de los países latinos han firmado ya 
el manifiesto titulado: "Apelación al 
Humanismo". Aún siguen recibiéndose 
firmas y el manifiesto ha sido leido hoy 
en el Gran Anfiteatro de la Sorbona, con 
motivo de la clausura solemne del año 
virgiliano y mistraliano, hoy aniversario 
del encuentro simbólico de Dante y Vir-
gilio en los Infiernos y aniversario tam-
bién de la muerte de Mistral. 
A la cabeza de los firmantes figuran 
Albert Besnard, Marconi, Menéndez Pi-
dal, Pierre de Nolhac, Marinetti, Euge-
nio d'Ors, como académico y como vice-
examen del acuerdo por el Consejo de ¡fesorado, en el foro y en la Prensa. Tris-
la Sociedad de Naciones desde el punto |te es, pero cierto, que en algunos profe-
agitación.'Hay que buscarlos en el pro- presidente de los Amigos de Menéndez 
Pelayo, y Jean Rivain. Entre los nombres 
españoles figuran además, Jacinto Bena-
de vista político no es admisible, por-
que dicho acuerdo tiene un carácter esen-
cialmente económico. 
Añadió que las negociaciones para la 
citada unión tienen que continuarse, pe-
ro como desde un principio se preveía 
no podrán ser totalmente terminadas an-
tes de dos o tres meses a consecuencia 
de los numerosos detalles técnicos que 
es necesario examinar. 
En la Cámara inglesa 
sores encuentren los estudiantes levan-
tiscos amparo y simpatía, cuando no 
directa sugestión. Del foro, ¿qué vamos 
a decir después de las recientes sesiones 
ante el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, en las que no se sabía si eran 
los revolucionarios los que se sentaban 
en el banquillo o en los estrados, y los 
birretes parecían gorros frigios? Y, en 
fin, mantienen el daño, y lo agravan, 
media docena de periódicos revolucio-
_ naríos; revolucionarios por convicción o 
LONDRES, 25.—En la Cámara de losl?01" sensacionalismo, o por afán de bus-
Comunes, contestando a varios diputa-i^r un buen puesto en el mercado. Y as 
dos, el subsecretario de Negocios extran-l^e estraga de tal modo el paladar del 
jeros, señor Daltón, ha declarado que el^Wico y se le excita el sistema nervio-
proyecto de Unión aduanera austroale-e11 tal manera que la gente se lanza 
mán será objeto de una atención minu-
ciosa por parte del Gobierno. Este ha-
rá uso de todos los medios más adecua-
dos para evitar que la unión proyectada 
pueda perjudicar al comercio británico. 
Añadió que el Gobierno no tenía en 
la actualidad intención de entrar en ne-
nl se piensa siquiera en estudiar. Aquello es un centro revolucionario activo, j ̂ 1 ^ 0 ^ con Alemania y Austria pa-
cón catedráticos que dejan hacer, cuando no animan a los revoltosos, con gen- j a llegar al establecimiento de una uniój 
es la palabra adecuada—a comprar el 
periódico que más atrocidades dice y, 
por diverso que sea su criterio, goza 
leyéndolas. 
Con lo que antecede creemos haber 
delimitado lo que en los actuales suce-
vente, Ignacio Bolívar, Antonio Macha, 
do, Gabriel Maura, Palacio Valdés, Ma-
nuel de Sandoval y el marqués de Villau-
rrutia. 
La sesión fué presidida por el minis-
tro de Instrucción pública. En ella ha-
oió Eugenio d'Ors, desarrollando el te-
ma "Mistral frente a Goethe". Citó la 
frase de San Francisco de Borja. "No 
más servir a señor que muera", para 
darle luego un sentido humanista, indi-
cando cómo hay que ser veneradores 
de unidad y de lo permanente contra el 
ciclo en que la conciencia universal ha 
e n L U . 
En 1930 fueron asesinadas nueve 
mil p-ersonas y sólo se castigó 
a 750 criminales 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Wás-
hington al "Daily Mail" que los fisca-
les de los Estados Unidos han acorda-
do fundar una Asociación nacional, con 
el fin de cambiar informes útiles para 
la actuación en los tribunales. 
Los fiscales han adoptado esta deci-
sión ante el incremento formidable de 
la acción de los "gángster", cuyos je-
fes entretienen un ejército de 500.000 
hombres, efectivo que aumenta cada 
año en una proporción de veinticinco por 
ciento. 
Se hace observar que durante el año 
último fueron asesinadas nueve mil per-
sonas y que solamente han sido some-
tidos a proceso, convictos de estos crí-
menes, setecientos cincuenta bandoleros 
de esta calaña. 
El alcohol 
1 E L I 1 F 
D E 
Un capitán de Seguridad, un sar-
gento de la Benemérita y dos 
guardias sufren también lesiones 
Las fuerzas fueron tiroteadas des-
de las ventanas de la Facultad 
No se sabe quién abrió las puertas 
del edificio, clausurado por las 
autoridades académicas 
V A R I O S PAISANOS HERIDOS 
Lfl JÜSTA OE GOBIESi AGÜEIS 
EL CiEOfiE 
l/'EL 
NUEVA Y O R K , 25.—El "New York 
Herald" dice que durante el año último 
el alcohol ha causado en la ciudad la 
muerte de 1.295 personas y que segura-
mente este número, tomado de las esta-
dísticas oficiales, es muy inferior a la 
realidad. 
ro que en todo caso tendrá que chocar 
con la inmunidad parlamentaria. 
Cumplimiento pascual en Lille 
Por vez primera, en la Universidad 
oñcial de Lille, un muneroso grupo de 
estudiantes se ha reunido para celebrar 
permanecido prisionera de 'una divini- juntos el cumplimiento pascual. Recibie-
dad bárbara, la diosa del cambio. 
Denuncia contra la 
comisión Oustric 
Los jueces de la Comisión de Encues-
ta parlamentaria, ¿comparecerán ante 
la justicia? Por lo menos, un abogado, 
sos hay de superficial y transitorio, y lo;monsieur Candelet, va a presentar una 
ron la comunión más de doscientos uni-
versitarios. 
Ayer mañana se produjeron en la 
calle de Atocha graves disturbios. 
Los estudiantes y elementos extraños 
agredieron a la fuerza pública a t i -
ros y pedradas. Tuvo que intervenir 
la Guardia civil. En la refriega resul-
tó muerto un guardia de la Benemé-
rita y numerosos paisanos heridos. 
Muerto 
Hermógenes Domínguez; guardia ci-
vil del 26.° Tercio. Balazo en el hipocon-
drio izquierdo, con perforación de la 
aorta. 
El juez de guardia se personó en la 
Casa de Socorro del Distrito del Congre-
so y ordenó el traslado del cadáver del 
El Congreso de Químicaj^ardia civil, al Depósito judicial. 
Heridos Camino de Londres, ha pasado por 
París el señor Artigas, director de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de 
Madrid. Va a Londres para asistir a las 
fiestas de aniversario de la Real Socie-
dad de Química londinense, a las que 
Manuel Aparicio, guardia civil, de pe-
drada, leve; don Isacio Cañas Arias, de 
cincuenta y dos años, capitán de Seguri-
dad, con una contusión en la región fron-
tal, leve; Agapito Carrero Olías, guardia que es, sin duda, más hondo y perma-i querella contra la Comisión, en nombre 
neate. Esto último es lo que provoca y!de algún testigo a quien ha molestadojha sido este año invitada España porjCiVi|> de treinta y dos años, con uña con-
tes extrañas que W r ^ e  l 'r vol ción en'aquellos méSi<¿T í a ^ V m u - ¡ a ^ u ^ ^ ^ T t ^ ^ ^ t ^ n ^ c Z ve^Pr.lme^ ̂ omo se sabe, M ^ r i d _con:|tusión en la regi6n molai. Ieve. Ram6n 
rHmfm^ i«s «A hura. m n r H f ^ „«« v ™ Oo fvofo ^ „„ —ff L.4 La5aoa « ^ ^ n t o ^ntii-nd ^ ~,tp. mn-'Io que ningún Gobierno puede consentir, con rererencia a tercero. Según dicho tdeiones de las que se hace mortífero uso. Y no se trata de un motín pasajero, países. Semejante actitud en este ^ o H ^ J j ^ 
Se proclama a voz en grito el propósito revolucionario. ¿Qué significación puede!mento daría por resultado un cambio 
tener en este estado de cosas la palabra "fuero"? El Gobierno es el primerjradical en la Política fiscal inglesa, no 
Interesado en acabar con ese fetiche. ¡solamente con respecto a las potencias 
Lamentamos tener que decir a este propósito que condenamos la conducta 
seguida por el ministro de la Gobernación. Tenemos que vituperar forzosa-
mente que, caliente aún la sangre del pobre guardia civil asesinado, el marqués 
de Hoyos dijese a los periodistas que su criterio era de no ordenar la entrada 
de la fuerza en San Carlos mientras los profesores no la recabasen. Tales pa-
labras son merecedoras de una indignada repulsa. Bien está que se considere 
que son las autoridades académicas quienes deben pedir el auxilio de la fuerza 
pública. Pero si se producen sucesos gravísimos y ese apoyo no se recaba, 
¿cuál es el papel del ministro de la Gobernación, a quien incumbe guardar el 
orden hasta en el último rincón del territorio nacional? 
Y no sólo es eso. Hemos de reprobar con toda energía que después del tiroteo 
se ordenase la retirada de la fuerza para que saliesen libremente hacia sus 
casas, a la hora de comer, los culpables de los sucesos. Nada se hizo para 
averiguar siquiera quién cometió el crimen cuyas huellas estaban vivas en la 
acera de enfrente. 
Poco gallarda nos parece, de otra parte, la actitud del ministro de Instruc-
ción pública. Para él, la cuestión de orden en la calle incumbe al ministro de 
la Gobernación, y la interna de la' Facultad a las autoridades académicas. He 
aquí irnos escamoteos de responsabilidad que otorgan bien poco prestigio. Mo-
mentos son los de ahora en los que se explicaría una pugna para aceptar res-
ponsabilidades gallardamente. Lo contrario produce bien lamentable efecto en 
la opinión. 
Salvemos de este reproche a las autoridades al director general de Seguri-
dad, único que ha estado en su puesto en cuanto le concernía. Es de justicia 
señalar en casos como este a quien sabe llevar su cargo con el decoro que le 
ea debido. 
Y llegamos ya al final de lo que nos proponíamos decir. Admitamoa la ab-
surda teoría de que sólo compete a las autoridades académicas el orden en la 
Facultad. ¿Qué responsabilidades se van a exigir? El decano de Medicina, que 
se encontraba en el interior de San Carlos, los catedráticos que allí había, ¿qué 
explicación dan de su conducta? ¿Qué hicieron para impedir lo que ocurrió? 
Véase la situación en que nos coloca esa necia consideración al inexistente 
fuero universitario. Ahí está la raíz del mal, en que el Gobierno conceda una 
patente de Inviolabilidad y de impunidad para los sorprendidos en flagrante 
delito con tal que actúen detrás de las paredes de la Universidad o se refugien 
tras ellas después de cometer sus desmanes. 
Por lo que respecta, finalmente, a la marcha general del país, poca impor-
tancia concedemos a lo ocurrido. La revolución está vencida y los revoluciona-
rlos lo saben bien. No lograrán otra cosa que algaradas y motines. Pero el 
Gobierno no puede cruzarse de brazos. Lo primero es clausurar esas Universi-
dades en las que no se estudia. Lo segundo, exigir responsabilidad a las auto-
ridades académicas. Y después, declarar que no existe el fuero universitario 
y que la fuerza pública cortará el desorden allá donde se origine, sea donde 
sea. Con esto, se evitará la repetición de sucesos como los de ayer. Sin esto, 
nos tememos que nos aguarden aún días más tristes. 
extranjeras, sino también con respecto 
a los Dominios y a la India. 
Italia, indiferente 
ROMA, 25.—La Prensa italiana ob-
serva una actitud de prudente reserva an-
te el acuerdo austro alemán, publican-
do una nota de la Agencia Stéfani en 
la que sólo se dice que el Gobierno ita-
liano ha pedido detalles sobre la cues-
tión. El "Lavoro fascista" dice que la 
emoción que este acuerdo ha producido 
en París y Praga no es compartida en 
Roma. En el Palacio Chigi se dice que 
la actitud de Italia en esta materia no 
debe interesar a Francia, 
Señor director de EL DEBATE. 
Mi querido amigo: Agradecido a la 
cariñosa referencia que me dedica en 
el periódico de su digna dirección al 
comentar lo que en su número de ayer 
"El Socialista" me atribuye, cúmpleme 
así hacérselo presente. 
Hacer todos los dias un poco de revo-
lución, quebrantar la paz pública, dar 
ocasión a incidentes sangrientos, ¡eso no 
puede buscar amparo en ninguna garan-
tía constitucional! Y puesto que algunos 
periódicos siguen decididos a seguir cau-
sando tan grave daño al país, y las 
leyes vigentes no dan al gobernante me-
dios de evitarlo, será preciso—no olvi-
damos nuestro "delenda"—que algún Go-
bierno serio, de autoridad, de concien-
cia, eficazmente patriótico, lleve a la 
"Gaceta^ la ley úé Pt$¡fi% por la/que 
sea imposible que unas cuantas Empre-
sas periodísticas destrocen a España. 
E l nuevo rector 
abogado, se ha infringido, al faltar el 
secreto, el artículo 378 del Código pe-
nal y los inquisidores de la Comisión, 
o al menos, los que votaron por la pu-
blicidad, deben ser condenados a la pena 
todo el mundo, pues será la sede de] 
primer Congreso mundial de Química, 
después de la guerra. La conflagración 
mundial y la falta de invitación a los 
sabios de los imperios centrales, había 
de un mes a medio año de prisión y:impedido hasta ahora la reunión de una 
multa de cien a quinientos francos. Cía-i asamblea mundial.—Solache. 
La figura de don Pío Zabala en el 
rectorado de la Universidad Central, se 
muestra nimbada del ambiente que co-
rresponde a su carácter, a su historial, 
a su larga actuación universitaria. Has-
ta la oposición que para llegar al rec-
torado se le ha hecho, ha servido para 
recordar a la opinión pública las bri-
llantes campañas de Zabala en el Par-
lamento, contra la vieja conjura anti-
universitaria, representada por ciertos 
hombres de conocida filiación institucio-
nista. 
No otra cosa que esa devoción a la 
„ ., . „ ,^ 1o Universidad, tantas veces demostrada 
Y aquí terminaría, aun silenciando la ^ ^„^q1q Tiq mrwpr-
L a c a n d i d a t u r a ú n i c a E l c o n s e j e r o a g r í c o l a d e l 
í a 
omisión por dicho periódico de los dos 
últimos párrafos de mi carta, que en 
copia acompaño para su conocimiento, 
aquí terminaría, repito, si algo más, 
ocurrido en relación con este desdicha-
do asunto, y que tanto puede dañar en 
sus prestigios a una Prensa veraz, pon-
derada y ecuánime, no me obligaran a 
hacer más extensa esta carta. "La Voz" 
de anoche, haciéndose eco de lo publi-
cado por "El Socialista", si bien po-
niéndolo en duda, lo publica primero y 
lo comenta después. No parece que esto 
sea muy correcto. 
Intento yo ponerme al habla anoche 
mismo con su director 6 con uno de 
sus redactores. No lo consigo, mas sí 
logro ponerme al habla con uno de los 
del "Sol", a quien, entre otras cosas, 
ruego, después de hacerle conocer la 
carta por mí dirigida a "El Socialista", 
que en vías de rectificación la noticia, 
esperaba que "El Sol" no la recogiera 
Así se me ofreció y en cumplimiento 
de ello... "El Sol" la publica hoy. ¿Co-
mentarios? Ninguno. ¿Para qué? Bas-
ta con conocer tal conducta, muy dis-
•4 Recibimos la siguiente nota: 
^ 'Habiéndose llegado a conseguir en 
Madrid la formación de la candidatura 
única monárquica, la Asociación de 
Reacción Ciudadana, con domicilio en la 
calle del Sacramento, 6, princ-pai, co-
-nunica a sus añilados y a cuantos sim-
Wticea con la idea, que a part-ir del día 
^ hoy comienza una intensa labor de 
prq..;u ^nda a íavor de d.cha candida-
Para. Q116 eStos trabajos tengan un re-
sultador Pr{lctico' es Precisa la unión de 
las •&ftrx"6ua3 aue de~een cooperar y pa-
ra ello ¿z&nán pasarse sin pérdida de 
tiempo p'61" la Sswetaria de dicha Aso-
por el señor Zabala, ha podido mover 
le a aceptar un puesto como el de rec-
tor, en circunstancias tan difíciles. Si 
alguna vez se ha podido decir con entera 
verdad que los cargos son cargas, es 
ahora. Una honda crisis de autoridad 
académica es lo que los últimos recto-
res han dejado en herencia al sucesor 
actual. Un estado de descomposición in-
terna, ya crónico en el cuerpo univer-
sitario, pero visiblemente agudizado en 
estos postreros meses, es lo que encuen-
tra el nuevo rector en el organismo que 
se le confía. 
El año 1918 decía Zabala en el Con-
greso, ante el declarado desahucio, que 
la Junta de Ampliación decretaba con-
tra la Universidad: "Habrá que abando-
nar las Facultades y poner una cartele-
ra que diga: se vende por derribo". 
Han pasado trece años, y el movimien-
to demoledor no ha cesado. La Univer-
sidad en ruinas, y sus ruinas sirviendo 
de trinchera a la revolución, ofrece al 
hombre que recibe el rectorado una be-
lla ocasión, no precisamente de luci-
gregará en 1932 miles de químicos ^de.gampere, domiciliado en la calle del 
León, 25, y empleado en una fábrica de 
lejías que posee su madre en el barrio de 
las Delicias, herido de bala en el abdo-
men, grave; Juan Pardo López, de 23 
años, natural de Coruña, con domicilio 
en Lope de Vega, 28, vigilante del Museo; 
herido de bala en la región escapular iz-
quierda, gravísimo; Manuel Montes, 
alumno de Medicina, herido de bala en el 
lado izquierdo de! pecho, grave; Angel 
Labrusan, de 43 años, domiciliado en 
Eloy Gonzalo, núm. 17, herido contuso 
en la cabeza,, pronóstico reservado; Juan 
Cabezas Pulido, sargento de la Guardia 
Cuando el azar me llevó ayer mañana ¡cho español o la Lengua y literatura d5el 26 hercio, de cincuenta y seis 
a presenciar el espectáculo cabiieño de Latinas. años' domiciliado en Goivi 18. herido por 
calle de Atocha, creí enfermar de Al frente—o en medlio o detrás—de arma ^ fuego en la región palmar de la 
indignación y vergüenza. El estudiante esa institución está un decano al que ma°0 derecha ^ n o1"1^1» de saliaa, pro-
de tantas Universidadles extranjeras, el | nadie hace caso. Si llama a los profe^ f ós^co res(;rvado; Jos¿ Fernández Fon-
que sueña con una cátedra como con unisores, y éstos no quieren acudir, no acu-l̂ ,6, de treinta y tres años, panactero. con 
ideal, veía con asco insuperable cómo den. Si quiere evitar que los chicos I?0111101110 ef S. Bernabé, 7, herido de ba-
rompan los cristales o quemen los ban- a en el antebrazo derecho, que fué asís-
eos ha de exponerse por lo menos al r l - tldo e,n, el Hospital sin diagnos-car; Ra-
la Universidad española se ha converti-
do en refugio de incendiarlos. 
A falta de otras armas yo pensé enldículo... 
dedicar toda la fuerza de mi pluma y | Si todo eso, por desgracia, es así; s1-
mi 
de 
mite convertir—con la- excusa de unjte en ella ni la menor cohesión ni el 
fuero inexistente—el templo de la in-'más ligero asomo de disc'prna ¿es muy 
vestigaoión en lugar de escándalo y ul-'de extrañar que la gente joven e inquie-
traje. ta que se reúne en ella se dedique al 
Después en casa, más sereno, apla-1politiqueo y al desorden callejero? 
món Manzano, jornalero, herido de bala 
en el labio superior, leve; Antonio Peña 
i palabra en luchar contra el estado lia Universidad no investiga,' ni vive'de iP0^3' d,e, vientitrés años, soltero, na-
i organización y conciencia que per-|ia ciencia y para la ciencia; si no exis- tural de Madrid domiciliado en Hortale-
za, 71, herido de arma de fuego en el 
cada la fiera invencible de mis nervios, 
he ido entrando en razón. He visto con 
paladina claridad cómo los escándalos 
de la Facultad de Meiücina son algo ló-
gico, natural, casi explicable... La Uni-
En mi pobre juicio, la Universidad 
tórax, pronóstico gravísimo, fué asisti-
do en la Casa de Socorro del Hospital, 
y después trasladado al Equipo Quirúr-
gico, donde se le tuvieron que poner va-
rias inyecciones en vista de su grave-
actual está en su papel. Es lo más re- dad- Fué cabo del regimiento de Radio y 
recientemente había sido licenciado. 
Isidoro García Ortega, de quince años, 
estudiante, herido de bala en la cabeza 
voltoso y lo más descentrado, porque 
tampoco hay nada ni tan atrasado ni 
tan anárquiico en nuestra patria. La 
versidad española, tal como hoy está, ¡Universidad vive a espaldas de todos los y vientre' muy grave, tue asistido en 
no pueda hacer otra cosa, ni sirve para,proteínas reales. Mientras los padres ^ ^ p j t a l clínico de San Carlos; Ra-
nada más. La Universidad de hoy e s t á t e los estudiantes universitarios anden fael Villaescusa Rubio, de cincuenta y 
en su papel. sobrecogidos de temor en los pueblos dos ^ conductor al servicio de la 
Basta con examinar su situación pa-1 andaluces, donde el hambre reina, o vi - Compañía M. Z. A., domiciliado en Men-
ra comprenderlo. La Universidad es una 
organización burocrática y sin cabeza, 
amasijo de todo lo que signifique anar-
quía e individualismo desaforado y tro-
glodita. 
Los profesores ordinarios, risiblemen-
dez Alvaro, 10, herido por arma de fue-
go con orificio de entrada y sin salida 
en el muslo izquierdo. Pronóstico reser-
vado. Se le auxilió en el Gabinete sani-
tario de la estación. Manifestó que fué 
tales se tienen. 
Perdón por lo extenso de esta car-
Parece seguro el triunfo del conde ^ ^ o ^ e ^ s a ™ 0 ^ . -
tinta y muy distante de lo que es usual |y leal defensa de los intereses universl-
y corriente entre personas que comojtarios. Las ocasiones hacen a los hora-
de Rodríguez San Pedro 
Es el candidato de la Confederación 
Católico Agraria 
El pasado domingo, día 22, se verifi-
có la elección de consejero-representan-
te de la agricultura en el Banco de 
España. La votación se realizó con nor-
e. s. m., 
Luis ORGAZ 
mo amigo, s. s., q. 
25 marzo 1931. 
• * » 
La carta íntegra dirigida a "El So-
cialista" por el general Orgaz dice así: 
Señor director de "El Socialista". 
Muy señor mío: En el número 6.902 
de ese periódico de hoy fecha, que de 
modo anónimo recibo, con el titulo "In-
bres. Zabala llega en una de esas oca-
siones, en las que es tan fícil un ro-
tundo fracaso, como un triunfo defini-
tivo. Para lograr este último le basta-
ría al nuevo rector ser fiel a su voca-
ción de hombre de la Universidad, y sa-
ber distinguir con valentía los reales 
problemas académicos de los extraños 
intereses, que a titulo de universita-
rios, perturban la vida pública. 
E l Instituto de Colonización 
ven preocupados en lag ciudades por 
una depresión económica que amenaza 
hacerse crisis, a sus hijos universita-
rios no se les enseña—sobre apuntes de 
hace un lustro—sino retóricas deflnicio- , 
nes de disciplinas tradicionales sin re- hendo Por rebote de UIia bala cuando 
te pagados, se dedican a cualquier cosa laoión con los probdemas de nuestra ac-lba Por la Puerta de Atocha. Agente de 
menos a investigar. Los extraordinarios! tualidad. Vigilancia don Antonio Valle Gómez, de 
no existen. Los auxiliares son buenos m que es estudioso y quiere saber treinta y siete años' ^ue vive en Aveni-
-^nvesügar—huye apenas puede del la- da de Alfonso X I I I , 55, contusionado en 
berinto de las asignaturas innumerables 
y obligatorias. En la Universidad actual 
no puede haber ni investigadores serios 
ni estudiantes obsesionados por la con-
secución de la verdad. 
Por eso los que sentimentalmente 
amamos a la Universidad, e intelectual-
mente la consideramos como la base 
del' progreso moderno, debemos pensar 
táculos para conseguir un título que le seriamente en unirnos para crearla, 
permita vivir del presupuesto o de lasj Crearla, sí; porque nuestra Universi-
hombres que cobran tres mü pesetas y al-
ternan la Universidad con la oficina o 
la consulta numerosa y pingüe. 
La organización—o, mejor dicho, la 
desorganización—es un dispositivo le-
guleyesco que está, sentado sobre estos 
dos principios: el catedrático es un ham-
miento personal, pero sí de abnegada briento señor feudal, ŝ in deberes ni res-
ponsabilidad. El alumno es un ciudada-
no que va a pasar por una serie de obs-
malidad en casi todas las Cámaras I explicable. Los propósitos de un gene-
Agrícolas y las Federaciones de Sindi-|ral" .se me atribuye y comenta una ac-
catos 
Según los informes recibidos hasta 
ahora, el conde de Rodríguez San Pe-
Mn^v" ^ 'ienaíndo ios boletines que ai dro, presidente de la Confederación Na- rece entero crédito", ha mentido, señor |dedique a obras de c; 
i- aoion, - . nresentados Con obje-lconal Católico-Agraria, reúne 54 votos director, y ha mentido a sabiendas de la En las 6.000 hectá 
efecto le» s^^P presentauos. V ĴÍI " " J j i _ , ^ „i I f o i ^ a H « i informn^ñn mift PSP. d í A i ^ ^ c ^ ' x . m -R^moi 
tuación que de modo enérgico y rotun-
do desmiento. 
La persona que ha facilitado esa re-
la cara; agente don Manuel González 
González, de treinta, San Hermenegildo,' 
3, leve en una pierna; guardia de Segu-
ridad Manuel Conde Anguiano, de vein-
ticinco, leve, por pedrada, en una ma-
no; guardia de Caballería Juan García 
Nieto, de cincuenta y dos años, general 
Ricardos, 66, contusión leve. 
En la Casa de Socorro de la calle de 
Fúcar fueron asistidos también Paulino 
Núñez Montalbillo, natural de Falces 
actividades liberales monopolizadas. En- actng¿ es algo tan viejo, tan des- (Navarra), de diez y nueve años de 
El Bercial, la ya famosa finca extre-
meña, ha sido adjudicada, en pública 
subasta, a un particular. Fué subasta-
da por obligatoria disposición testa-
mentaria de su dueño, el cual dejó or-
ferencia, esa persona que a ustedes "rñ¿-| denado que el producto de la venta se 
 i     carácter benéñeo. 
tres ambos no hay sino un punto de con-
tacto: el examen. Con ese acto, que du-
ra un cuarto de hora, basta para que 
el profesor juzgue de la labor de un 
alumno. Y basta que éste diga cuatro 
cosas aprendidas de memoria y de pri-
sa o que el examinando sea amigo o pa-
riente de algún amigo o pariente de] 
examinador para que éste autorice a 
aquél a considerarse enterado de algo 
tan sencillo como la Historia del Dere-
su oferta. Y tras de larga espera dila-
toria llegó la respuesta afirmativa... un 
minuto después de adjudicada la finca. 
Parece ser que el nuevo propietario 
se aviene a un arreglo, por lo menos 
to de dar, 
elecCí 
quiciado que no tiene enmienda ni re-
paro. 
Hay que variar el sistema, hay que 
arrojar a los bullangueros, a los que 
piensan en todo menos en estudiar. Hay 
que disminuir los exámenes y suprimir 
los títulos profesionales y acabar con 
el leguleyismo y con el curanderismo 
absorbentes. Hay que buscar maestros 
—¡y hay que pagarlos!—; hay que es-
tablecer una disciplina y cambiar las 
aulas en seminarios, y las clases en 
laboratorios. Hay que tener una Uni-
versidad limpia y correcta. Hay que te-
ner una Universidad investigadora, an-
tiburocrática y nacional. 
En esto estamos de acuerdo todos, 
derechas e izquierdas, maestros ilustres 
- r e s u m e n 
áreas que tiene de 
miares"facií^^es^v**ganar!y otros candidatos tienen hasta ahora^falsedad de su información, que ese día¡extensión El Bercial viven como coló-¡parcial, con los pueblos. Celebraremos 
^yf^ . lQ NR'V;RY,;ÑJA 'as dos votos uno, y un solo voto, otro. ;ni en ninguno anterior o posterior a el, aos los labriegos de tres pueblos, Mon-;que así se resuelva este caso particu-Y jóvenes despertando de la oposición 
%¡t, vista ele la piox.miaaa ut; > ̂  ^ ^ v , , afit.oa de mi vida, ni siauiera ñor misu w.- T> TT., u-i j . , j _ i__ lev, «of« -~ „„« „0+„^«0 A ™ A 





.,omM,.-ÍMdo en Corredera Baja,,tos siguientes a 
núme'rx, o^faventud Monárquica ^ d ^ z * ™ J ^ 
pendiente) ¿ V a .Orientación Social (Pilcólas de C-udad 
y Ma;--all, 7, entresuelo), ofrecen sus 
respectivas ofeci Para este m-sra0 ün' 
en que sfe-.-encr lentran completamente 
unidas todas-las íuersa sociales de or-
den." 
-. 
Para hacer la pr ssentación de los can-
didatos se celebró ayer un acto en el 
Círculo liberal-consei -vador, en e! que hi-
cieron uso de ia n ilabra ei marques 
de Lema, don •Añton, P Soifcechea. don lona, y se han abstenido las de Córdo-
Félix Suárez Intífcv e de Gime-jba y Sevilla. „ ^ a 
no y los s"ño- p'xk rni L^tadariaga El triunfo del conde de Rodríguez 
Véase la infe -ciun^ u lc:xe. - i na.lSan Pedro es seguro. 
Falencia. Zamora, Oviedo, León, Vizca-i podido recoger tan fácilmente esa ver-da finca. Lograron primero que el acto|diendo respecto al órgano encargado de nos, pues, los que quie-ren una Universi-
va Valladolid Zaragoza, Murcia Sala-:sión' solidarizándose con ella al comen-¡fUera aplazado un mes. Y durante él, los problemas de la tierra en EspañaJdad que no sea más ni menos que eso: 
•'<1•• ' ~ . . . . . ' . . I•!̂ r̂ íl•' Tloc;/-.nn nr'irt n VO Tiara. UStftd. r(f>r! J„J „„_ l„ (-i„„c„,l„_„„;x— T „ -r\: j . A : x_ n.- .- i . . . TT-̂ T-r-rTTm-. n-r-T-. » T-. una UNIVERSIDAD. 
Sin ella España se deshace. Los ban-
r̂ á-nra Cáceres Gerona V^Ilamartin !ta la?. Desco ocido yo para usted, por!ayudados p0r la Confederación Católico La Dirección de Acción Social Agrá-
ceme!' y Coruña. En total. 170. A és-: fes "usr^ed¿|COnOCimient0 SOy acreedor i Agraria, consiguieron que algunas Ca-|ria, por muy buena que sea la volun-
tes hay que añadir 37 votos de distin-l Yo espero de usted, ante lo terminan-i3as de •A-ll0rr0S facilitasen los millonesitad de sus miembros, es un departa-Icos atravesados en la calle de Atocha 
tas Federaciones, de las cuales la ma-jte de mi afirmación, que tiene, desde eljde pesetas necesarios para la operación. ¡ mentó burocrático más en un ministe-|no detieneoi hoy sino a los tranvías. 
r. 1 ̂  TT'ô QT.of.-Av. _! ™ « ,̂«»> + /-...o lo anaiancrn máa voló»- no _ M'á.S la Subasta Se CP.lp.hrfS a.VPT V PTl Tin. "Mi tiprip rPP.lirsrvq ni nntnnnmía Ao? rMn-ftano aaiia Vionrx-vo rlPtanH-fáT, lo iriAr, 
A los otros cana¡uaLOS nan vot-auo ios;— ,~ r - - i ^ ^ " - " ^ " ^ v - ^ w . ^ . , 
Cámaras de Valencia. Toledo y Barce-i-cuda y ° J : * ^ ^ l o ^ I efr.fÁd°S ^ ^ ^ ^ • ^ . ^ 
pleta y absoluta rectificación de lo pu-
blicado. 
En esa seguridad queda de usted afec-
tísimo s. s., que le saluda, 
Luis ORGAZ 
sentante de la Dirección de Acción So-
cial comenzó ofreciendo cuatro millo-
nes. Preguntó más tarde por teléfono 
'a la citada Dirección si podía elevar 
cial—para perder también la finca-
demuestran. 
Hace falta crear el Instituto de Co-
lonización, oficial, pero autónomo, do-
tado de recursos econórnicos y técnicos. 
sometimiento al Estado no hay vida ciu-
dadana. En San Carlos no se trabajaba', 
ayer mañana por la República. Es la i 
Anarquía quien allí arraigaba. 
Antonio BEiiMUDEZ CABETE 
26 marzo 1931 
líeportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Los caminos de la felicidad 
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Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 




para hospedar a 
los que asistan a la Conferencia del 
Desarme; en el Palacio Nacional se 
instalarían 2.000 teléfonos (página 8). 
EXTRANJERO.—Alemania se niega 
a someter el acuerdo con Austria al 
Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones.—Se dice que hay en Norte-
américa 500.000 bandidos; en 1930 
fueron asesinadas 9.000 personas.— 
La Cámara francesa aprueba la acu-
sación de Raúl Peret ante el Senado 
(página 1). 
¿aeves 26 de marzo de 1931 (2 ) E i D E B A T E 
MADIUD.—Año XXI.—^Núm. b.¡ü» 
edad, com domicilio en Atocha, 147, cao 1 tra la Facultad, y bien pronto quedó 
tusión en la cabeza de cinco centímetro? ¡desalojada su azotea por los que desde 
de extensión y lesiones en el parietal lz- ¡ella disparaban, atrincherados. Sin em-
quierdo, región dorsal y brazo izquierdo bargo, cuando esto se había conseguido, 
pronóstico reservado. no se sabe si por un disparo proceden-
Fernando de la Riva González, paseo; te de algún balcón o ventana del edi-
de Robles (P. de Vallecas), contusiona-i ficio escolar, o de ios que se retiraban 
do en la región occipital y en â regiútj de arriba, el guardia civil Hermógenes' 
L A SITUACION EN LA INDIA 
lumbar de pronóstico reservado. Los he-
ridos fueron curados por el Jete de di-
cho centro, doctor Gascuñana, los pro-
fesores Arosa y España y los ayudantes 
señores Marco, L. Orozco y Jiménez. 
L a Facultad de Medicina, 
asaltada 
Domínguez, que hacía fuego, parapeta-
do en el portal de la casa número 139, 
cayó mortalmente herido de un balazo. 
Rápidamente fué trasladado a la Casa 
de Socorro del distrito del Congreso, 
donde los médicos de guardia se limita-
ron a certificar su defunción. 
A consecuencia del tiroteo resultaron 
los varios heridos cuya relación ya he-
mos dado y que fueron distribuidos 
Después de la reunión que el lunes entre las Casas de Socorro de Hospital 
por la noche celebró la Junta de go-|y Congreso; Hospital clínico y Provln-
blerno de la Universidad, en la que cial. 
acordó mantener la apertura de los 
centros universitarios, el rector, señor 
Cabrera, obedeciendo Instrucciones su-
periores, notificó una rectiíicación en el 
sentido de clausurar por el día de ayer 
aquellos centros. En virtud de estas 
órdenes, ayer mañana aparecieron ce-
rradas la Universidad y las Facultades. 
Los estudiantes mostraron desde el pri-
mer momento una actitud levantisca 
contra el cierre, y aunque los grupos 
fueron disueltos por la fuerza pública 
Los estudiantes salen 
El doctor Recasens habló por teléfo-
no con el ministro de la Gobernación y 
le rogó que despejara la Guardia civil. 
Accedió el ministro e hizo circular lars 
órdenes convenientes. En efecto, a las 
dos de la tarde los estudiantes cesaron 
en su actitud y abandonaron la Fa-
cultad por la puerta del Hospital clí-
nico. Con los estudiantes salían obreros 
y gente, que por su aspecto revelaba 
que custodiaban los edificios docentes, que no pertenecía al elemento escolar 
consiguieron reunirse y cambiar impre-
siones. 
Los estudiantes de Medicina se deci-
dieron a asaltar el edificio si no encon-
traban otro procedimiento para pene-
trar en el recinto; violentaron las puer-
tas del Hospital Clínico que da a la Fa-
cultad y a las nueve y media de la maña-
na un numeroso grupo de escolares en-
tró en la Facultad dispuestos a produ-
cir disturbios como el día anterior. La 
puerta que da a la calle de Atocha que-
dó clausurada en principio, pero media 
hora después aparecieron en ella has-
ta cuatrocientos estudiantes, al mismo 
tiempo que otros, con las caras tapadas 
con pañuelos, tomaron posiciones en el 
tejado. 
Los primeros disparos 
l/os revoltosos hicieron acopio de pie-
dras y cascotes mientras los guardias de 
Seguridad, al mando del teniente coro-
nel señor Flórez, ocupaban la Glorieta 
de Atocha y las bocacalles fronteras a 
edificio de la Facultad. 
Todos los camiones y automóviles cu-
yos conductores se aventuraron a pa-
sar frente a la Facultad fueron deteni-
dos y obligados a retroceder. Se dió el 
caso de apedrear a un coche italiano del 
Cuerpo diplomático, ocupado por dos se-
ñoras. 
Momentos después de haber consegui-
do interrumpir la circulación y dueflos 
ya de la calle, los escolares, entre quie-
nes se hallaban elementos con indumen-
taria de obreros, comenzaron a apedrear 
a la fuerza pública. Se encontraba una 
sección de gnardias de Seguridad en 
la calle de Fúcar, a bastante distan-
cia de los estudiantes y en actitud 
expectante, cuando un grupo de ape-
dreadores avanzó contra las fuerzas, 
a las que a r r o j a r o n gran cantl 
dad de piedras. En el mismo momen-
to y sin duda para proteger la avanza-
da, uno de los que estaban parapetados 
en el tejado, hizo un disparo de arma 
de fuego que no llegó a hacer blanco. 
Los gfuardias empuñaron las pistolas y 
al ver caer herido de pedrada a su ca-
pitán, señor Cañas, hicieron fuego con-
tra los agresores?:-Se entabló-"entóñ"??^ 
un breve tiroteo del que resultaron va-
rios heridos. 
No se arredraron los estudiantes ante 
el tiroteo de los guardias y arreció la 
pedrea en plena calle hasta que la fuer-
za se retiró a conveniente distancia. 
Interviene la Guardia civil 
Los estudiantes no fueron molestados 
por los guardias de Seguridad estacio-
nados junto a la puerta por donde sa-
lían. 
A la misma hora abandonaban tam-
bién ei Hospital clínico los profesores 
con sus ayudantes. Por cierto, que se-
gnin nos manifestaron, algunos de los 
elementos extraños que se habían mez-
clado con los estudiantes aprovecharon 
ios momentos de confusión para desapa-
recer con algunos gabanes. 
La Facultad de Medicina continuaba 
a las tres y media completamente blo-
queada. Frente a ella, y hasta la Plaza 
de Antón Martín, había fuerzas de 
Guardia civil a pie y a caballo, los pri-
meros con bayoneta calada. En la calle 
de Atocha, frente a la iglesia, y en 
la Glorieta de Atocha, dos retenes. To-
das las bocacalles estaban ocupadas por 
/ 
des académicas, que hasta hoy no cono-
cía yo. Por la puerta que da a la calle 
de Santa Isabel entraron los estudiantes 
primeros momentos de iniciara^' el fue-iios de abajo, por lo que otra vez tuvo cerrada hoy por orden de las autorida-
Igo de fusilería, hubo un revuelo emo-jque retirarse la fuerza, que fué perse-^ 
cionante. Todas las personas corrían en guida por los estudiantes hasta donde 
direcciones distintas, para ponerse a ¡formaba la línea, arrojándole ladrillos, 
¡salvo de cualquier contingencia. Sin em-;La fuerza pública se vió entonces obli-que desde le Facultad comenzaron a lan-
bargo la mayor parte de curiosos, atraí-'gada a hacer una descarga con las pis-'zar piedras, a proferir insultos y gritos 
'da por el espectáculo, reaccionó. Desa-jtolas, pero los revoltosos, entre los que subversivos ante los guardias de Segu-
'parecieron desde luego, de los baleo- había numerosos obreros, llamados por ridad. Estos acordonaron la manzana y 
!nes los espectadores. los mismos estudiantes, continuaron en]dejaron libre únicamente el frente prin-
'; Mientras ocurría la refrie-fa en la ca-isu actitud agresiva, quedando totalmen-^cipal para no ser blanco de las agre-
•Ue de Atocha, contrastaba el aspecto te interrumpida la circulación por toda piones estudiantiles. Encesto los^estu-
ianimado de la Glorieta, por la cual clr- !a calle de Atocha. Como ya no se Hmi-
'culaban tranvías y vehículos. La Guar- taban a arrojar piedras desde la azotea 
;dia civil recomendaba al público que se|y la puerta, sino que por segunda vez 
^apartara de aquellos lugares peligrosos, volvieron a llegar hasta la misma línea 
pero a pesar de todo, la plaza era un;de seguridad, agrediéndola, tuvo éstajson estudiantes. Ha habido también al-
ihenddero de gente. que volverse a defender. ¡g^n guardia herido, aunque no sé si 
Mientras tanto ya habían roto todas habrá muerto. Tres agentes de vigilan-
I?M t y k v ^ c ^¿mS-tf-AS» las farolas del alumbrado público y:Cia, que se hallaban encerrados en la 
L l l U l í v d l / C f i R i l l S apedreado los establecimientos de la Posada de San Blas, pidieron auxilio a 
acera de en frente, cuyos dueños tu-jla Dirección de Seguridad por correr 
Tranquilidad en la Central vj^on qUe cerrar sus puertas para evi-igrave peligro ante la actitud de una ma-
1' 1,1. p i t a r mavores perjuicios. Se observó alsa de estudiantes que intentaba derri-
Por orden de las autoridades acade continu¿ción desde la azotea de la|bar la puerta. Enviáronse fuerzas de la 
micas fueron suspendidas las clases i f,acultad arrojabail a la calle dog 0 treg ^ . . . ^ ^ „„„ — ^ ' - ^ 
diantes salieron del recinto académico 
y agredieron con pedradas a los guar-
dias. Estos se defendieron y hubo algu-
nos heridos que, aunque paisanos, no 
Guardia civil que fué recibida con pe-
dradas y tiros. Ante esta agresión hizo 
uso en propia defensa de sus armas y 
de la contienda resultó muerto un guar-
dia y un cabo del Ejército herido. 
Es propósito decidido de Gobernación 
en la Universidad. A la hora acostum-, tes eilvueltos en papeles, que al 
brada comenzaron a llegar los estudian ^hocar cor el sus]o produjeron detona-
tes, a quienes los porteros comunica- ciones ^ y ^ g aue las qUe hacían los 
ban la suspensión. i disparos de pistola; se supuso, no s.'u 
Se fueron formando pequeños í ^ p o s i fundament0) ^ fueran bombas de ma. 
que en actitud pacífica se estaciona- no u otros artefactos análogos. En laño hacer entrar a la fuerza pública en 
ron en la calle, hasta que los guáralas p0Sada do San Blas gg encontraban un|ia Facultad, mientras los profesores no 
les invitaron a circular, lo que hlcie- coinisari0) un inspector y un agente, yjio recaben. En conversación que hace 
ron, sin producir incidentes. ya no sólo les tiraban ladrillos, sino que ¡un momento he mantenido con el deca-
Unicamente hubo algún revuelo a laMdaban tainbién en ia misma proyectiles, ¡no, ha estimado conviente que se reti-
nueve de la mañana ante la puerta de; j h,abo cerrar las puertas. raran las fuerzas para que los estudian-
GANDHI.—Veremos ahora quién es el Rey de las fieras. 
("Chicago News".) 
ñas de la Caridad y el personal subal-
terno que ayer vimos en las clínicas de 
la Facultad de San Carlos daban mues-
tras de gran excitación, como consecuen 
cia de los sucesos ocurridos horas antes, 
durante los cuales, muchas personas ajê  
ñas a la revuelta corrieron dentro de! 
parejas de la Guardia civil. Las fuer- recin1.0 ^ ,;gI.a Numerosos proyec-
t ™ ™ * ^ ™ * 1 ^ D l r ^ ! . ^ d I - | t U e s perforaron los cnsioles de salas, 
quirófanos y galerías, cuando en ellos 
se atendían a los trabajos sanitarios. 
tuviera en la calle. En la Glorieta de 
Atocha y en la plaza de Antón Martín 
se estacionó una gran muchedumbre. 
En las azoteas y buhardillas de las ca-
sas cercanas a la Facultad quedaron 
parejas de la Guardia civil en actitud 
de prevención. La calle de Atocha se 
llenó de cascotes. 
Se retira la Guardia civil 
A las cuatro de la tarde los contin-
gentes de Guardia Civil a caballo que 
ocupaban la plaza de Atocha y la par-
te alta de la calle de este nombre se re-
tiraron. Asimismo fuéronse las parejas 
que custodiaban las bocacalles. 
El orden público quedó exclusivamen-
te a cargo de guardias de Seguridad y 
de una sección de Guardia Civil a pie. 
Al atardecer, las mangas de riego lira-
Donde mayor cantidad de impactos se 
hallan es en el quirófano del piso princi-
pal. Los cristales, como en otros muchos 
lugares, aparecen perforados por aguje-
ros lisos y menudos, como hechos con 
taladro; en algún lugar de la ventana 
fueron tantos los projectiles que foxtna-
ron un hueco como perdigonada. A l co-
menzar los sucesos hallábanse operando 
en aquel lugar de un cáncer, cuando se 
jardín de la Universidad, por do^e, < tendiendo entonces los estudiantes 
quisieron entrar en el recinto umversi ;' etrar en ella asesinar a los po-
tarlo algunos escolares. Avisados los f1¿ías aue estaban dentro> ZQgún SQ \QS 
i guardias, éstos hicieron despejar aque-,o}a al mismo tiemp0 que COnti-
¡11 a parte. nuaban haciendo disparos contra las 
En la Facultad de Farmacia puertas, hasta que avisada la fuerza 
• : pública, acudió la Guardia civil, aproxi-
A las diez de la mañana se produje- madamente a las trece horas, y como 
ron alborotos en la calle de la Farma- ¿sta fuera igualmente recibida a pedra-
da, donde está situado el edificio de di-¡das y disparos de armas de fuego, des-
cha Facultad. 
Muchos alumnos empezaron a dar gri-
tos subversivos, y concluyeron por izar 
en el balcón de la Facultad una ban-
tes se retiraran pacíficamente. Así lo he 
ordenado yo. 
Habla el de Instrucción 
pública 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó por la mañana lo siguiente: 
—El rector señor Cabrera me ha co-
pués de los toques de atención regla-imunicado el acuerdo de la Junta de Go-
AJgiunos profesores intentaron dar cla-
ses en BUS olínicas y atraerse de está |(jej»a roja. 
nanera a grupos de alumnos, pero lasj Lúégo volvieron a la calle y se dedi-
mentarios, al verse así atacados, hicie-
ron fuego contra los revoltosos, que se 
encontraban en la azotea en gran nú-
mero, si bien la puerta de la Facul-
tad había sido ya cerrada por ellos mis-
bierno con respecto a los sucesos acae-
cidos ayer en la calle de Atocha, ya co-
nocido por la nota facilitada a los pe-
riódicos. Es criterio firme del Claustro 
universitario —criterio que yo siempre 
he sustentado— que los centros docer.Les clases tuvieron que interrumipírse por-¡car0n V c a n t a r "La Marsellesa" y a rs-|mos al oir los toques de atención. Co-
que el decano llamó a todos los profe-|petir los indicados gritos. La fuerza pú-|mo a pesar de ello no cesaran de tirarlno deben servir para demostraciones pe-
sores. En la reunión se produjeron inci- Mea que custodiaba la calle se vió obli-1 ladrillos y hacer disparos a la Guardia¡¡Íticas. Los estudiantes, como todos los 
dentes vivos por diferencias en la aprc g-ada a intervenir para disolver a loslcivil desde la azotea, la Benemérita i Ciudadanos, pueden manifestar pública-
ciación de los sucesos. alborotadores. ¡continuó haciendo fuego hasta cerca de mente sus opiniones políticas; pero no en 
Después de la reunión se discutió re-j En vista del cariz que tomaban losilas catorce horas, en que los estudian-
dactar un escrito en ei que los reunidos:acontecimientos, el decano suspendió las! tes y los que con ellos había en la azo-
sé dirigían a las autoridades supe:-:ore-, clases. Los alumnos marcharon y se ce-i tea sacaron unas banderitas blancas, 
para comunicarlas que no podían domi-inaron herméticamente las puertas de la; en cuyo momento cesó el fuego y ya 
nar la actitud de los estudiantes, pero 
las aulas, de donde debe estar alejada 
toda acción partidista. 
Yo estoy al habla con las autoridades 
académicas y con los elementos esco-
lares que quieran venir a exponerme las 
indicaciones que estimen pertinentes, 
conducta ésta que ya he empleado en 
otras ocasiones con verdadera efleacia. 
La Junta de gobierno, en vista de la 
Catedráticos V alumnos diantes en las ciases de los señores Mo-lFacultad habían colocado una bandera repetición de los sucesos se volverá a 
•* _ . . . . . .>-r»ío <-» n Q -finí vckf i -nn rí o -nrtv lía o i iT/-vri r? Q rl 
después de una consulta telefónica so-
bre el alcance que un escrito concebido 
en esos término® podría tener, se de-
sistió. 
Facultad de Farmacia. j desde esa hora en adelante fueron sa-
r-., i„ J . \/„+rt--,M„K:Q liendo los estudiantes por la puerta del En la Escuela de Vetermana!.Ho3p5tal clirico y por ^ c(iU*6e ganta 
Comenzaron las clases de ayer mafia-l^és, unos solos y otros acompañados 
na con normalidad, entrando los estu-lde sus Profesores. En la azotea de la 
ro v Campuzano. Poco después llegaron |roÍa. fué retirada por la autoridad. 
En vista de ello el escrito no fué pre-lnoticias de lo ocurrido en la Facultad! A1 ir la Guardia civil hacia la Fa-
reunir nuevamente en la tarde de hoy. 
Respecto a la pregunta que se hizo 
piaron la vía pública de los cascotes, cuando una granizada de balas fué 
pulverizados casi todos, que la llenaban. 
El trapo rojizo que de un palo colga-
ba en la parte superior de la fachada 
fué descolgado. 
Un herido gravísimo 
sentado y el decano, acompañado de to-ide Medicina y entonces los estudiantesicultad' fué objeto de grandes vítores; accrca de gj se cerrarían las clases, el 
^ C ^ Í f r ° n o ^ o P ^ e r ' O S balazos fn lasdos los profesores, bajaron al encuentro,tnmulturiamente abandonaron las clases!y aplausos por parte del público que se|Señor Gascón y Marín repuso que no 
'"'de los alumnos. Los estudiantes acudle-|y se dirigieron a las habitaciones dei;encontraba estacionado y en actitud ex- podía dar de momento una contestación 
ron al anfiteatro, donde el decano les!conserje, donde cogieron una tela roja, ;Pectant8 en la ca-lle y alrededores de categórica. 
dirigió la palabra. Después de un largO|qUe izaron como bandera en la fachadaJdícho centro, y al llegar a las inmedia- —Ya dije —añadió— a la entrada 
rato de discusión y cuchicheos con los;principé. Desde el tejado comenzaroniciones de éste se trocaron dichas ma- del Consejo de ministros de ayer que 
a sobre el tumulto en las calles no soy yo 
el llamado a resolver, y en cuanto a los 
e se desarrollen dentro de la Univer-
rjsidad, es a las autoridades académicas 
paredes y en la galería semicircular de 
bancos destinados a los alumnos que pre-
sencian las operaciones. Apresuradamen-
te lleváronse los operadores al enfermo 
para continuar la operación en una se-
gunda cámara menos luminosa, 
tabique de mármol. No bien lo 
en San Carlos 
E n vista del sesgo que tomaban las 
cosas el teniente coronel se dirigió en 
automóvil a la Dirección de Seguridad 
y, consecuencia de su entrevista con la 
Superioridad, fué que ésta transmitió 
órdenes urgentísimas para que se moví- 7 se teme que de un momento a otro 
antes se celebraba la operación. En es-|Lueg0 ^ dijo: ¿QUé buscáis? ¿La re-
ta intervenían el doctor Olivares y un|volución? Se oyeron grandes voces: "Sí, 
grupo de estudiantes, que de seguro ha isíi la revolución, la revolución." Enton-
bnan sucumbido. el decano les dijo: "¿Cómo vais a 
Cesipü&j "qüe'los ^ estudiantes salieron 
de la Facultad, quedaron en ésta única-
mente los alumnos que asisten como in-
ternos en las clínicas. 
En la Clínica Quirúrgica del doctor 
Camenal se halla uno de ios que fueron 
heridos dentro del recinto universitario ¡y rotas las bombillas. Pero 
Se llama Ramón Sampere González, tie- gravedad revistieron estos 
ne veintiún años, es natural de Siles 
(Jaén) y vive en la calle de León, 25 
Padece una herida de bala que le ha 
perforado el estómago y el hígado, sin 
orificio de salida, que no se pudo extraer 
en la operación. El estado es gravísimo 
lizara 
Benemérito Cuerpo hicieron su aparición 
a la una de la tarde en la Glorieta de 
Atocha. La caballería despejó de públi-
co dicha Glorieta, que a aquella hora 
estaba materialmente atestada de cu-
riosos. 
Los escolares entre tanto, habían Iza-
do en lo alto del edificio una bandera 
roja y habían prendido de las ramas de 
un árbol un trapo del mismo color con 
otro negro en señal de duelo por las 
bajas que ocasionó el tiroteo primero 
A l divisar a la Guardia civil hubo un 
en la parte anterior Je este tabique, bran sufrido algunos estudiantes y laside la verja del jardín proveyéndoles de!el auxilio pedido por los policías que sel a quienes corresponde la iniciativa. No 
ocupada por los aparatos de desínfec-que babían recibido algunos obreros pa-';piedras y comida por si qu°rian gaguir encontraban en la posada de San Blas, i obstante estas manifestaciones mías, en 
) iugar cionde momentos ra los qUe §1 tiene grandes simpatías, atrincherados. Los guardias no contes-'ordenó' coino antes se ha dich0- ^ejlas que me ratifico, no debe entenderse 
taron a las agresiones manteniéndose!el trompeta tocara los tres puntos de ] por ello que me abstenga en la cuea-
alejados del edificio. Un grupo de estu-|atención' dejando transcurrir los ínter-¡tión. Mi contacto con el rector y los 
díantes se trasladaron a 'a inmediata valos de tiempo reglamentario, al ob-j decanos de las respectivas Facultades-¡s 
Fábrica de Tabacos y solicitaron la coo-'jeto de que los rebeldes pudieran depo-, constante, y mi actuación es la que co-
Obrero=; hpnf'o<-hai'tír la revolución sin armas? ¿Noiperadón de las cigarreras que haciendo ner su actitud, y en vista de que ésta rresponde a mi cargo de ministro, 
.v.vKg " tcotftorendéii que la revolución en e3as|CaUga común abandonaron sus trabajos.!110 cesaba, sino que, por el contrario. El señor Gascón y Marín se lamenió 
En el Quirófano del piso segundo, su-Icondiciones no se puede hacer, no puede|varias veces intentaron salir en manl. arreciaban los disparos y que la fuerza j de que se mezclen con los estudiantes, 
cedió cosa análoga, aunque, merced a su^riuñfar? Yo os aconsejo que guardéisifestación estudiantes y cig-arreras, pero de Infantería que se dirigía a la posada ¡ elementos extraños, que sólo persiguen 
altura, la mayor parte de las baJas die-¡vuestro fervor y vuestro entusiasmo pa-¡ia fuerza pública lo impidió. Llegada ¡a aPenias Podía avanzar y lo hacía dibuja-1 promover desórdenes y también de que 
ron en lugar alto. En otro lugar que-¡ra una ocasión más propicia. inoticia de los sucesos desarrollados en la da Por las bala3 de los de la Facultad, los padres de los estudiantes no ejer-
daron atravesados varios tubos de gas Los alumnos recibieron estas pala-¡cal]e de Atocha los estudiantes fueron;al extremo de que uno de los guardias;zan sobre éstos la debida influencia, pa-
que integraban el pelotón cayó muerto.! ra que no se dejen arrastrar a estas 
su fuerza echa-¡actitudes tumultuarias, 
permiso de los' Con relación a los sucesos, dijo que en una sala de mujeres, donde 
fueron a dar a palmo y medio de las al -
mohadas de los pacientes. 
En el Hospital Clínico se hallan hos-
pitalizados José Fernández Fontaniella. 
dd treinta--y. tres años, casado, natural 
de Arganzuá (Oviedo), herido de arma 
o de la F. U. E. y pidió que los pro-jeri ios primeros momentos ordenó laidueños s115̂61"011 otros a las azoteas de Rabian revestido mayor importancia que 
fesores fueran con ellos a visitar al jefe ciausura cia^eg. La Policía practicó Ias casa3 Que bacen esquina a las ca-jlos del día anterior y que sabía por 
varias df-tfinniones." Illes de San Pedro y de Santa Inés, y j noticias particulares que habían resul-
que desde ellas procurasen si no cesaba¡tado varios heridos; pero que de todo 
el fuego, despejar con el suyo la azó- ello no tendrá noticias completas hasta 
tea de la Facultad, personándose en la i que, una vez terminados, le den cuenta 
primera algunos guardias y otros en lálde ellos el rector y los decanos. 
del Gobierno para pedirle la destitución 
y procesamiento del general Mola. El 
Decano se lo prometió así, con las pro-
testas de algunos profesores. En cam-
la Guardia civil Fuerzas de estejaparezcan los síntomas de peritonitis de fuego en un brazo, de pronóstico re- ^ 1 En la secretaria del presidente del ^ n d l T u ^ s ^ r ^ T a ^ r ^ u e ^ 
| Presen a e, enfermo la demacración ca- servado. ^ facilitaron anoche el s l ^ e r ^ ^ ^ ^ g ó ^ ^ n f L ^ l I 
nf . ^ S Mola- Cualld0 se estaba toda-iextracto de los partes oficiales curaa-^ldes notaron s í presencia en las azo-
S f 1 . d L , t í ? ^ ^ , ^ 0 5 P Í e t a P03^100 aendOíde¡ bala en el ^axiar s u p e r i o r . e n e3tag discusioneg empezaron los dos por la Dirección de Seguridad y laceas, lo hicieron contra ellos, logrando m i n i s t r o s Se le aplican con frecuencia inyeccione.' 
de suero. A los pies de la cama se ha-
lla sentada su madre. Las hermanas de 
la Caridad que atienden esta Sala han 
iluminado la imagen de la Virgen Mila-
grosa que preside el muro testero. 
En la sala contigua pasó la tarde 
otro herido, Isidoro García Ortega, de 
diez y seis años, estudiante, que vive en 
la calle de José Antonio de Armena, 
también de pronóstico reservado. Amóos 
son obreros. 
Actuaciones judiciales 
momento de pánico y gran parte del pú-| número 15. Una bala le hirió en la te-
blico huyó de aquel lugar. Sin embargo.! tilla izquierda. Practicada la operación 
quedó, según el parecer de los médicos 
que le asisten, en estado satisfactorio. 
Al atardecer fué trasladado a su domi-
cilio. Cursa segundo año de Medicina y 
le rodeaba un grupo de condiscípulos. 
El tercer herido hospitalizado en la 
Facultad ea Victoriano Segura Barra-
das, de diez y nueve afios, funclonaroi 
según nos dijeron, del ministerio de Ha-
cienda. Padece una lesión en un ojo y 
otra en la pared abdominal, que le pro-
dujo un fragmento de proyectil al re-
í-uego de fusilena¡botar. Ambas son de pronóstico leve. 
Sabemos también que otra porción de 
lesionados de menor consideración salle-
ron a la calle después de haber sido cu-
rados en la Facultad, sin tomarse los 
nombres. 
Impactos en las salas 
el grupo de revoltosos había aumentado 
considerablemente, y buen número de 
ellos estaban situados en la emboca-
dura de la calle del Doctor Mata. 
Tampoco la presencia de la Guardia 
civil intimidó a los revoltosos que en-
tre gritos y pedreas provocaban a aque-
llas fuerzas. 
Entonces ia autoridad se decidió a 
acabar con aquel estado de cosas y dis-
puso una intervención enérgica. 
Una Sección de Caballería apareció a 
la altura de la calle de Fúcar por Ato-
cha y protegida por ésta, otra de In-
fantería tomó posiciones en los porta-
les fronterizos a la Facultad. La caba-
llería dió un toque de atención, mientras 
la Infantería empuñaba los fusiles. Du-
rante cinco minutos esperó la fuerza a 
que cesara la provocación de los estu-
diantes, mas como éstos prosignieran en 
su actitud hostil y amenazadora, se dió 
orden de fuego. Los guardias civiles de 
Infantería echaron rodilla a tierra y 
apuntando con ios fusiles hicieron una 
descarga cerrada. Al ver el ademán de 
las fuerzas armadas, los estudiantes se 
reípleg:aron rapidísimamente hacia la Fa-
cultad y penetraron todos, cerrando tras 
sí la puerta principal. Entonces comen-
zaron a actuar desde las ventanas y azo-
teas con pistolas y revólveres, que si 
en principio no se disponían en abun-
dancia, parece que luego se hizo pro-
visión fuera del edificio por elementos 
ajenos a los estudiantes. 
Desde la una y cuarto comenzó un 
fuego nutridísimo por ambas partes; in-
cluso los guardias de Seguridad dispara-
ban sus pistolas desde la calle de Fú-
car. Se hacía fuego contra los guardias, 
y para éstos resultaba difícil la punte-
ría contra los agresores instalados en las 
azoteas en posiciones ventajosas. La 
Benemérita se cubría en !os portales y 
en las bocacalles, pero a pesar de su su-
perioridad en armas no conseguían des-
alojar a los escolares. Entonces se or-
denó que varios guardias subieran a los 
tejados de las casas próximas. 
Un guardia civil muerto 
Una vez escalados los tejados y azo-
teas vecinas por la Guardia civil co-
menzó ésta a hacer nutrido fuego con-
Los estudiantes internos, las Herma-
tiros contra la Facultad y se disolvió la jCuardia civil acerca de los sucesos dejentonces dominar la situación coinci-; Ayer tarde a las cuatro llegó a su 
reunión y ocurrieron los incidentes ya:1a Facultad de Medicina. jdiendo esto con las señales que se hacían ¡despacho de la Presidencia el jefe del 
relatados. ^ "Desde antes de las nueve los estu-jdesde las ventanas donde se agitaban ¡Gobierno. Poco después llepaban tara-
E! rector visita la Facultad 'Merc inTnor fas V ^ T ^ * ^ * * b3anCaS-" bie> 1^I3Qj?istros ^ « o b e ^ i ó n , Es-j l'a-a AE -M-eaicina por ias puertas del r»;^» j _ i _ itado. Eiército e. instn-.^ Án TIAMÍM O«Í 
A las cinco de la tarde el rector vi- í?osrDital clínico de la ?alle de Atocha y 
El juez de guardia con el fiscal de 
la Audiencia se personó a las dos de 
la tarde en la Casa de Socorro del dis- altó l a " F í W ^ t ^ Isabel. A las diez abrieron vio-
tríto del Congreso, donde se encentra-i ̂ acj0 ' j . ei secretario señor Negrín, y lentamente Ias puertas principales, co-
ba el cadáver del guardia civil. Ordenó vaT.i03 profesores recorrió las distintas!locándose los estudiantes en la acera 
.1 levantamiento y traslado al Depósi- salas del Hospital clínico, en las cuales ide Ia calle Atocha; formaron gran es-
ocasionaron destrozos los proyectiles, jándalo dando gritos al mismo tiempo 
que se iba engrosando de público curio-
Dice el ministro de Ia|La<Í0, EJército e Instruccón pública, asi 
como el director de Segundad, todos 
Gobernación 
to. Después, el juez recorrió el escena-
rio de los sucesos para instruir dili-
gencias. Como el muerto pertenece a E! público Iso los alrededores de la Facultad. El t e - 1 ^ 3 ^ ^ ^ ^ v L ™ ^ 
la jurisdicción castrense, el Juzgado mi- —-í- iniente coronel de Seguridad, con fuer- conversación lue repetidas vec-
litar se hizo cargo de las diligencias ai Desde las primeras horas en que se!zas a SUg órdenes, fué despejando sua-
las cinco de la tarde. ;fraguaban los disturbios, la calle y glo-|veniente todo el trayecto desde la glo-
rieta de Atocha fueron invadidas por¡rieta de Atocha hasta cerca de Antón 
LOmO entr aron IOS revol- :gran cantidad de curiosos. Predominaba ¡Martín. Los estudiantes, sin separarse 
— ^ — gj elemento obrero y mozalbetes, que se ¡de la puerta de la Facultad, estuvieron 
tOSOS en la r acuitad 'aventuraban a presenciar el espectáculoihablando con dicho teniente coronel ¡ — Facultad de Farmacia—co-
en los puntos más peligrosos. jquien les recomendó que entrasen en i¿lmenzó diciendo—y en la Escuela de Ve-
os cuales se reunieron con el presiden-
te en su despacho. En la reunión se tra-
Toda la conversación del ministro de ¿ó, como es natural, de los sucesos des-
la Gobernación con los periodistas a me- arrollados ayer en San Carlos y de las 
diodía versó sobre los graves disturbios: medidas que adoptará ei Gobierno en 
estudiantiles ocurridos esta mañana. La 
rrumpida por llamadas telefónicas al mi-
nistro, que ha estado en constante co-
municación con la Dirección de Seguri-
dad, con la Presidencia y con el ministe-
rio de Instrucción pública. 
Se sabe que grupos de revoltosos que 
lograron entrar en 
previs.ón de nuevos intentos de alterar 
.1 orden público. 
A las siete menos cuarto salió de la 
reunión y abandonó la presidencia el 
.ninistro de Instrucción. A preg-untas de 
os periodistas dijo que se marchaba 
porque iba a celebrar una conferencia 
con el rector de la Universidaxl y que 
después se reuniría la Junta de gob.er-
la Facultad a los que alborotaban en 
la calle. 
Desde primera hora había en la Fa-
cultad gentes no universitarias, que eran 
mas a los estudiantes. 
>s ae revoltosos que j Log veCiQOS ¿te la caiie Atocha. Facultad y depusieran su actitud. No ieiteri:i:iaria. aunque hubo algún pequeño -ic de ésta. Añadió que la tranquilidad 
el Hospital Clínico, apjña(jos ^ ventanas y balcones de-atendieron y entonces se subieron a iajalboroto los estudiantes escucharon cuer-1 quedó restablecida en la B'acultad de 
damente los consejos de los profesores, i ¿íedicna a las tres y media de la tarde. 
En la Universidad se han dado las cía-1 Después de Gascón y Marín salió el mi-
nistro de Estado, que dijo hab^a ido a 
teniente coronel con los oficiales que le 
acompañaban. Como al pasar los tran-
vías y demás vehículos los estudiantes 
se oponían a ello, apedreándoles, acudió 
la fuerza de Seguridad para proteger-
les, recibiendo entonces una lluvia de la-
co era mayor, especialmente en la glo-
rieta de Atocha y paseo de María Cris-
tina. 
Al aparecer la Guardia civil, la ma-
los que excitaban a los estudiantes y sa de curiosos se replegó a mayor dis-
cos que, seg în parece, proveyeron de ar- tanda y los jóvenes se lanzaron a las 
„ o - —™ — — —~ ico, i c^iuicuuu ciiLUiUjeo uua. lluvia, ue la-
itapias del ministerio de Fomento. En los drilles, tanto de los de arriba como de 
ses normalmente. 
La Facultad de San Carlos apareció:informarse de las últimas noticias. Un 
periodista le preguntó si el Gobierno 
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i—Y no olvide usted que uno de los dos debe quedarse en el 
terreno. 
—Perfectamente. Quédese usted. Yo me voy. 
("Moustique", Oharleroi) 
—Parece muy anticuada en 
el vestir. 
—Sí . Lleva los trajes a la mo-
da de la temporada que viene. 
.C'Smüth's", Sydney). 
Vi 
—Pero hombre. Si sabías que hoy pensaba hacer limpieza, ¿cómo 
me traes a Pérez a comer? 
—Cal la , tonta. Es el único de mis amigos capaz de movernos el 
aparador grande. 
("Passing Show", Londres) 
consideraba grave lo sucedido, y dijq| 
que le da la importancia qus ti;ene. pet 
sin proporciones exageradas, prueba 
de primera y segunda enseñanza, cuader- ^ es . celebrado Conse 
nos, lapiceros, etc., que necesite su niño, X,, , , ' , TT- , , A 
pídalos a Librería Hernando. Arenal, 11.! ̂  m o s t r ó del Ejercito al salir 
jque él había ido a recibir noticias, 
—— •—-—. ¡ carecía de detalles. i>espués de 
| general Berenguer llegó el señor 
que estuvo cerca de una hora 
presidente y el ministro de la 
ción. Al salir dijo que era muy 
ble lo ocurrido, üespués dijo qi 
rigla al minlsiterio de FomenttK. 
timar unas cosillas. Añadió j ^ H 
terminado la reunión del Coijjg 
rrocarriles, en la que la rej^? 
obrera había presentado 
que será discutida oporti 
bre ello, dijo que se taci 
tuna nota en Fomento. 
A las ocho llegaron 
Trabajo, Hacienda y 
manecieron allí hasta 
dia. Salieron los tres jó 1 
se a decir que habían . 'a'c Irarse 
de lo ocurrido. Se les'T , i ha-
bían adoptado acuercV- • ose a 
contestar negativa:, 
El ministro de -lítaÉ: opción volvió a 
la Presidencia a la^ au evéode la noche y 
;estuvo con el las diez, 
hora en que ambosia I n el erü' 
ficio. El presidente hizo las siguientes 
manifestaciones al Í salir; 
— Y a ^ b r t ^ ^ H ^ ^ H t t e s por los 
formes que so le* h'a fa; ' • 
ha ocurrí' aipb que eso. Aho-
ra yo me inferir jaré bi«n de lo que ba 
do a J B j ^ H H H B d e luego, aparte 
de c «ios dispuestos a 
manten^^BHH^^Hbl ico tal como se 
¡acordó en el ' ¿ o a H p de ayer. Lamen-
—MÍO XXIi—I.ám. 6.769 
E L D E B A T E Jac: 
to las desgracias y los bajas ocurridas 
de un lado y de otro. 
—¿Han acordado ustedes alguna me-
dida? 
—¿Qué más medidas quieren uste-
des?—repuso el general Aznar—. Negó 
luego que se hubiera pensado en medi-
Qulrúrgico se hallaba en muy grave es-
tado, tanto que no pudo prestar decla-
ración, Antonio Peña. 
D o s i n c i d e n t e s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i P r e s e n t a c i ó n d e c a n d i d a t o s e n e l C . C o n s e r v a d o r 
Anoche, a las ocho, un grupo de unos' 
das de excepción, suspensión de garan-ií? Individuos, iba hacia la Casa del¡ 
tías ni censura periodistica. Terminó di-j .ebl0' P01* ia- p8^^ del Barquillo, dando i 
ciendo que había cambiado impresiones ¡P11'03 y 611 aotitud levantisca. A l enfren-j 
con los ministros que fueron a visitar-i se con ellos 61 d ien te de Ingeníe-
le durante la tarde, pero que ni se ha-ij08 áo11 Jaime de Arteaga, conde del 
bía celebrado Consejo ni se habían to- SemiJl0' los gritos subversivos arreda-
mado acuerdos. 
Al salir el señor Gascón y Marín se le 
preguntó si podía decir el acuerdo de 
ia junta de Gobierno de la Universidad, 
y contestó que no lo conocía, aunque 
sus noticias eran que había acordado 
suspender las clasese sin fijar fecha pa-
ra reanudarlas. 
L a Universidad, clausurada 
A última hora de la tarde se reunió 
precipitadamente la Junta de gobierno 
de la Universidad. No concurrieron al-
gunos catedráticos, entre ellos los se-
ñores Zabala, Montero, González Falen-
cia y Fernández Daza, unos por hallar-
se formando parte de Tribunales de opo-
sición y otros por no haber recibido 
a tiempo la citación. En la reunión se 
acordó el cierre indefinido de la Uni-
versidad. Terminada la reunión fueron 
recibidos los comisionados de la F. U. E., 
que dieron cuenta del escrito enviado 
al jefe del Gobierno pidiendo la desti-
tución del director de Seguridad. Los 
presentes les ofrecieron su apoyo a esta 
petición, pero parece seguro que sobre 
este acuerdo formularán hoy una pro-
testa algunos de los catedráticos que no 
asistieron a la reunión de la Junta. 
L o s d i s t u r b i o s e n l a 
P u e r t a d e l S o I 
Desde el comienzo de la noche, en la 
Puerta del Sol, que estaba ocupada por 
numerosos grupos de hombres jóvenes, 
atraídos por la curiosidad que desper-
taron los acontecimientos, hubo fre-
cuentes carreras y sustos, producidas 
unas veces por la persecución de los 
guardias de Seguridad, objeto de cons-
tantes Insultos, y otras por las voces 
de alarma de grupos de mozalbetes. 
A las nueve, y en vista de la gran 
ron. Entonces el referido señor comen-
zó a dar vivas al Rey y a reprimir con 
mano dura a los alborotadores. 
Estos le rodearon en forma agresiva 
y lanzaron contra el oficial varias pie-
dras. 
El conde del Serrallo repartió un buen 
número de golpes. Alguna piedra le al-
canzó. 
La intervención de la Policía puso 
término al incidente. Se practicaron va-
rias detenciones. 
El conde del Serrallo sufrió levísimas 
contusiones. 
• • • 
A las nueve de la noche se presentó 
un grupo frente al domicilio de los Le-' 
gionarios de España y prorrumpió en 
gritos subversivos. Después lanzaron una 
piedra a los balcones. 
Dos legionarios salieron a uno de és-
tos e hicieron siete disparos. El grupo 
se dispersó. 
En el suceso resultó un herido leve, 
que fué asistido en la Policlínica de Ta-
mayo. 
L o s d e t e n i d o s 
Con motivo de los sucesos de ayer 
han sido detenidos: Francisco García 
Tovar, diez y siete años, confitero, con 
domloilio en Santiago, 2; Hmano Jimé-
nez Arévalo. de la misma edad e igual 
aomácilio; José María Fernández Ba-
rroeta, de diez y sets, glorieta de las 
Pirámides, 1; José Conde Tefésa. de 
veinticuatro, chofer, Ventosa, 25- Fran-
cosco Campillo Montoya, de veintiuno, 
esatudiiante, Concepcaón Jerónitma, 16; 
Luis Cañamares Causer, de treinta y 
dos, jornalero, Dustraclón, 6; Joaquín 
Gómez Giü, de treinta y cuatro, Horta-
leza, 37; Antonio Vedi a Alforo, de vedn-
ticanco, gin profesión. Montera, 35 (pen-
sión); Francisco Pérez Heretiia, de dfez 
y nueve, José Antonio Carmena, núme-
ro 8. Todos ettlos fueron detenidos en 
afluencia on la Puerta del Sol, agentes los alrededores de la Puerta del Sol, por 
Situados en las bocacalles Impidieron el ¡insultar a la fuerza pública y proferir 
acceso a ella. Esta medida duró poco gritos subversivos. Luis Moguer More 
tato. 
Asistieron al acto representaciones de los partidos de coa-
lición monárquica. Discursos de los señores marqués de 
Lema, Goicoechea, Suárez Inclán y conde de Gimeno 
to5; conservadores, seis; intereses eco-
nómicos, tres; centristas, dos; ciervista, 
uno; Unión Monárquica, tres; romano-
nista, uno; jaimistas, uno o dos; garci-
prietistas, dos. 
Los regionalistas y 
tradicionalistas 
BARCELONA, 25.—El "Correo Cata-
lán" de esta mañana, publica una nota Círculo liberal-con=ervador-se ¡dos que considera básicos: la sanidad y , , , , , resionaiiSta tradicionalista 
êr e.l acto de hacer la presen-'la enseñanza. (Aplausos). 7̂.1 * J . v,„^;^^« «ÍHA nositilc 
El señor Madariaga 
; diciendo que no habiendo sido posible 
llegar a una inteligencia electoral con la 
L!ga, sin detrimento de la dignidad y 
prestigio de la colectividad jaimisía, han 
creído conveniente el abstenerse en Bar-
celona de tomar parte activa en las pro-
En el 
celebró aye   
taoión de los candidatos de coalición mo-
nárquica para las próximas elecciones 
municipales. 
Presidió el marqués de Lema y con él Este candidato habla en represénta-
los señores conde de Gimeno, Goicoechea,'Ción de la Juventud liberal-conservadora. 
Matos, Suárez Inclán y Espada. Traemos los jóvenes a esta contienda 
El marqués de Lema, como vicepresi-|—dice—dos elementos muy importantes: ix'.mas elecciones mu"lclPalesV./iie"'en", 
dente del Círcu- la cordialidad y la renovación política. | en cuenta como se han consxicumo ios 
lo, saludó a los rB|*|̂ fff*í|Bf*!|!|[|̂ '!?|!̂ |̂ '̂ ^ '̂Q' Claro—añade---que abogamos por una | bloques electorales y cómo no puede lu-
renovación política, prudente y mesura-! charse cuerpo a cuerpo en estas elecc?o-
da. En vez de talar el bosque y hacer Inés, por las mezclas que se han formado 
que en él crezca el vivero de las ideas! desisten por completo de luchar y dejan 
propias de nuestra juventud, preferimos en libertad a sus afiliados para votar a 
respetar el bosque secular de tan hon-¡quien Crean conveniente, según su con-
' ciencia. Desde hace muchos años existía 
r e p r e s e n 
tantes de todos 




e n esta lucha 
—dice—que s o -
mos, ante todo, 
m o n á r q u i -
eos constitucio-
nales y que las 
i n s t i t u c i o -
nes fundamen-
tales del país no 
son cosas pasa-
jeras que puedan quedar a merced de las 
impresiones de un momento. * * » 
Pone de manifiesto la importancia de El acto terminó con unas palabras del 
estas oleociones que se avecinan para i marqués de Lema, congratulándose del 
das raíces y hacer que a su sombra crez-
ca ese vivero. (Aplausos). 
Aspiramos a que nuevamente la Mo-
narquía y los Municipios formen una 
gran democracia. 
Por último, el señor Madariaga abor-
da brevemente la labor municipal y dice 
decir que ante las dificultades presentes 
hay que mirar al porvenir sin que ello 
suponga compromeiterlo, ni hacerse soli-
darios de responsabilidades pasadas. 
(Aplausos.) 
El señor Goicoechea 
este pacto jaimista regionalista que ha 
dado muchos triunfos a unos y a otros. 
Bloque monárquico en Bilbao 
BILBAO, 25.—A última hora de esta qU|TeÍ PJoblema mas uri:ente Por,l° <lue noche, se han puesto de acuerdo los ele-
a Madrid se refiere es ocuparse del cm- ^ , ' ^ "A-" H c MVmármii 
turón de la ciudad, formado por las ba-¡ m^03 . int^rtan^ de l a _ L ^ Monarqm^ 
rriadas obreras y las que pueden Ha-•ca- Union Patnotica y Circulo T r ^ 
marse barriadas de miseria. (Aplausos), "alista para formar el bloque m o ^ q u i -
co que luchara en las próximas eleccio-
nes municipales. Trataban estos elemen-
tos de atraer a los jaimistas, pero se-
gún parece, éstos tenían pretensiones 
que no han podido ser admitidas. Por 
consiguiente, lucharán en las elecciones 
las tres entidades mencionadas. 
* * » 
BILBAO, 25.—También esta noche han 
ultimado los socialistas su candidatura. 
Presentan once candidatos, entre ellos. 
entusiasmo habido en esta reunión y ex-
presando la confianza en el triunfo elec-
toral. 
Por los mauri-tas habla don Antonio ! Ayer Publica la "Gaceta" un real de-
Go'coechea, el cual empieza'expresando i^reto por el que se dispone que en las \ ^ I j l * j*30^,6 Q;°^,-^^Ín° irnil^t^ño61^' .. „ „ ^r.r.^^r.c ~ c« «QIQV,̂ O^ÓT, oí T^,W--: cretano del Sindicato metalurg.co don 
. . D o n Pío Zabala y Leva nuevo rector de la Universidad Central 
u n a satisfac-elecciones que se celebrarán el próxi-¡'r1 „ . 1 
ción y una pre^mo día 12 de abril, como asimismo para Angel Lac0rt' ^ d 
ocupación. las ¿e diputados, rijan las disposiciones 
S a t i s f a c :del Real decreto de 7 de febrero de 1918. 
cion porque es-; En este se habilitaba para ha- c:alistas han "egado a un acuerdo para 
A c l a m a r Sna cer constar la existencia de hechos q u e f e g frán soloT ^ement^ d l r ^ 
b a n d i d a - Pudieran influir en la pureza del sufra-|chJt^ f l ^ r T u n h l o ^ t 7 h S deíg-
tura monárqui- gio, a los magistrados de audiencia te- nado diez candidatos. ' 
ca única. Pre-j rritorial o provincial, abogados fiscales, « * • 
ocupación—aña-'secretarios y vicesecretarios de gobier- TTTm^„T1 „„ T „ _ , , ^ 
de-por los su- ao y de Sala de Audiencias, secretarios ^ J Í T 0 ^ ' !J~LÍLCasa A ? f f ] Ca 0l1" 
cesos que esta-;dp jU7„a(io. d(1 -nriraera instancia fue- ca ^ designado como candidatos suyos 
mos presencian-:ae juz*aaos ae primera instancia, tue- en lag próximas elecciones a don JCST 
do estos días. ira d,el du5trito electoral en que ejerzan Urbina y don Feder¡co Luzuria^, 
. Qu^s se pre.'eus funciones, aspirantes a la Judicatu-
teride con ellos?/^ excedentes de las carreras judicial 
pregunta. ¿De-.y fiscal, notarios excedentes, registra-
OVTEDO, 25.—Los republicanos y so-
T - \ - n ' -r i i i • • ' j IV/l^Jo,..,.* imostrar acaso que somos incapaces pa-'dores de la propiedad, funcionarios de 
Uon l^io ¿ a b a l a es catedrát ico , por opos i c ión , ae mstona moaernd|ra el ejercicio de las libertades públi- los Cuerpos Jurídico militar y de la Ar- j 
. .y C o n t e m p o r á n e a en la Universidad Central. A las solidas dotes de;cas? Porque no puede haber verdadera i ^ ( j ^ abogados del Estado, catedráti-i 
A Ja, 9,50, « grupo de Jivene, s i - I S T a ^ ' l n V f d S i d f S T p C j-vestigador une las de orador eminente. Su palabra, cá l ida f l o r i d a , : ^ — ^ ^ « ¿ f h * ™ — a d e s o mstituto. 
tuado en la acera que va de la caJle'de Antón Martín por el nremo motivo incislva» es "oy una de las bellas preseas del habla castellana, t i l rarla- Sino desaparece la indisciplina abajo. 
" m e n t ó o y ó de labios de Zabala bri l lantís imas intervenciones en defensa! Arremete el orador contra los que quie-; 
i i IT • - i i i ' w J J ren Pmtar todo carácter comunista a . Dr.4.nrvM«« de la Universidad, en las que se mostró como político penetrado ae esto3 cucesos. Este peligro—dice—no es! 06 rairunOS 
un ideal de alta cultura. C o l a b o r ó con Sil ió desde la Subsecretaría de i una leyenda, umo una realidad. Y una 
de la Montera a la del Carmen, arre-
metió a pedradas, de improviso, contra 
los guardias. A continuación se oyeron 
cuatro disparos consecutivos de pistola, 
Andrés Cámara Carrillo, de veinti-
dós años, estudiante, Galileo, 15; Mi-
guel Gutiérrez Solana,, de treinta y sie-
te años, abogado, Ponzano, 76, acusados 
cuya procedencia no fué posible com- de insultos a los guardias, y Carmelo 
probar debido a la confusión que se pro- Martínez Paradas, de veintiocho, Ge-
fluJ0- neral Ricardos, 52. 
Despejado el terreno, varios guardias En la puerta de Atocha, acusados de 
y transeúntes socorrieron a dos heridos,!lanzar piedras, fueron detenidos Enri-
que en taxímetros fueron conducidos alque Lázaro Aparicio, de veintitrés años ly ios Uolegios Mayores en tiempos de Carlos 111 , l intermedad y muer-
la Casa de Socorro del Centro. ¡empleado, que vive en Oonde de Roma- te de Fernando V I " , " L a Junta Central Suprema Gubernativa del 
^ _ ,¡prueba de ello es que todavía ninguno del La Unión general de Patronos Comer-
instruccion rubl i ca en el proyecto de a u t o n o m í a universitaria, u n ei|log directores de aquel movimiento pro-lciantes e Industriales ha acordado pre-
Consejo Superior del mismo ministerio ha prestado constantes servicios ¡testó del carácter de los documentos y I mentar en las elecciones la candidatura 
a la causa universitaria. E s autor de varios libros, conferencias y ar-
t ículos de reconocido valor, entre los que destacan: "Las Universidades 
Uno de ellos, de aspecto sajón, pade-j nones, 1; Domingo Diez Pascual, de 
Cía una fuerte pedrada en la sién. Son-¡treinta y uno, mecánico; Fernán Núñez 
fíente, y apenas curado, nos dijo que ¡número 3; Luis Alvarez Martín, de vein-
le sorprendió la pedrea al pretender;tiséis, fontanero. General Ricardos, 6, 
Reino", "Isabel la Catól ica , arquetipo de reinas, de esposas y de ma-
dres", " E l Iberismo. Estratos de la op in ión e s p a ñ o l a en orden a la G r a n 
Guerra", "Proceso del r é g i m e n constitucional de España", " L a auto-
de los decretos que tenía preparados el i siguiente: 
que era alma de todo aquello. | Centro: Emilio Requejo Lobo, comer-
Bl señor Goicoechea, al terminar su tíiajlte> preSidente de la Defensa Mer-
discurso exhortando a todos a que vayan 
con entusiasmo a la lucha electoral, dice 
que no se trata sólo de la Monarquía, 
Despacho con el Rey 
El conde de Romanones ha estado 
ayer mañana, a primera hora, en Palacio 
Candidatura de la U. G. ;para despachar con el Rey. A la salida 
dijo que había llevado una combinación 
consular y otras cosas de trámite. 
Más tarde estuvieron los ministros de 
Ejército y Marina. El general Beren-
guer, a la salida, manifestó que había 
sometido a la ñrma regia una extensí-
sima relación de firma que no le era po-
sible precisar. Como se le preguntara 
sobre otras cosas, el conde de Xauen di-
|jo: Yo ahora no soy más que militar; 
sino del progreso, del bienestar y quizá1 dustrial. 
Hospicio: Baltasar Díaz Cayón, indus-
trial. 
del honor de España. (Muchos aplausos.) 
El señor Suárez Inclán 
cantil Patronal. 
Chamberí: José Gómez Fernández, Ín-|por tanto no entiendo n a d a r é política! 
El ministro de Marina dijo que había 
llevado dos decretos sin importancia. 
atravesar la Puerta del Sol. Se llamajy Bernabé Martín Aránguez, de diez y nomía universitaria", "Proceso de la autonomía universitaria", "Consi-i 
de la Central 
dencia en una casa de comercio. ¡obra de la calle de Atocha. . 
El otro que se llama Angel Jiménez ¡trabajaban, fueron detenidos los albañi-i civilización española". 
Urrutia, de veinte años, platero, natu-|les Santos García Martín, de cuarenta y I 
ral de Córdoba y con domicilio en esta dos años, que habitan en Antonio Pé-| = 
Corte, calle de Alvarez de Castro, 4, re- rez, 5; Martín Castor García, de treinta U • • 
cibió un balazo en la espalda con salida y uno. Velas, 10; Ramón Jiménez Rojas, i V p fílllí&fP ríinQfnilf* Í M R 
del proyecta por la región anteroexter-de treinta y cinco. Alcántara, 38; D a - i ^ 4*"*'**' vUHOSl USi m m 
na del muslo izquierdo, pronóstico muy niel Mayor Montero, de treinta y cinco, 
&rave. Mendelles, 33; Román García de la Ca-
Más heridos sa' de veinticinco. Pinos Bajos, 2; Pablo 
Lopezsino Burgos, de veintisiete, Mendi-
icoue "ti A i i li'a umon a que llegaron los pamaos mo-: El partido nacionalista español (Le-
84. donde! Arhenson y el pacto de familia de 1 7 4 3 , Historia de España y de la|n4rquicos ^ ia próxima contienida g,;ona¿os ae España) presentará en las 
electoral. Era una necesidad absoluta es-,próxür,ag ejecdoneg municipales la si-
A consecuencia estos sucesos en la 
Puerta del Sol fueron también asistidos 
en el Equipo Quirúrgico del Centro los número 44. 
Jiguienteg heridos: Antonio de Miguel, Una nota de |0 S0C¡aI¡stas 
de diez y nueve años, droguero, Ponce! 
de León, 33, herida contusa en el labio | En la Casa del Pueblo facuitaron ano-
vil, 3, y Gervasio Pérez Garco Ortega,, — . . . 
de treinta y uno, paseo de las Delicias, Granada forman Un CCnSO Cíe 
obreros parados para faci-
litarles trabajo 
Los obreros sin trabajo 
Hospital: Moisés Jiménez Rodríguez, 
industrial. 
CancTdatura nacionalista 
El ministro de Instrucción Pública 
manifestó ayer a los periodistas que el 
rector de la Universidad Central le ha-
bía comunicado el acuerdo de la Junta 
Y para demostrarlo el señor Suárez i g ^ e n t f ^ t c a n f f a ^ : de Gobierno tomado en la reunión cele-
xaolán recuerda los días de la república! Distrito del Centro. Don Juan OrUi hTaA& el día anterior s0bre ^ propuesta 
por él vividos, y con certeras pinceladas ¡nea (propietario), don Juan Pons (.co- de nuev0 rector. 
pinta el caos de aquella situación. _ terciante), don Victoriano Huertas (ta- _Gomo ustedes saben—añadió el mi-
Por razón del cargo que ocupo—ana-;dustrial). inistro—en la consulta hecha al claustro 
Don Pío Zabala, rector 
Por 4,300.000 pesetas al señor 
Gironza 
días pasados, sesenta claustrales se pro-
nunciaron a favor de don Pío Zabala y 
cincuenta y cinco a favor del señor Gar-
ruperior, leve. Esteban Doxnenech, diez ¡che una nota en la que, después de la-




años, Bravo Murillo, 43, herida contusa inizaciones respectivas. Termina diciendo hicieron los obreros, recorriendo la ma-| pesetas que hizo el representante de la i 
leve en el pie derecho. José Ontiveros:QUe ia Casa del Pueblo seguirá con: nifestación las principales calles. En las ;D.;rección de Acción S. Adrarla. Puiaron! 
de—puedo apreciar bien los quebrantos! Hospicio: Don Mariano Balbás (pro-
de orden económico que con estos suce"jfesor), don Manuel Luna (propietario), 
sos se causan a España. „ x, Idon Francisco Cabello (abogado). 
n ^ X ^ J Z ^ Z ^ l t l Chambert: » ™ M ^ ; ^ 0 J 1 ™ ^ cía Várela. E3 decir, que nlngu.o de 
ril sepa cumplir con su deber, nosotros! (propietario), don Manu.l Komeo ^""-¡ellos obtuvo la mayoría absoluta, que 
sabremos defender a la Monarquía. ¡gado), don Casto Blanco (protesor). ]era necesaria. Posteriormente, el señor 
Después de resaltar también la impor-i Buenavista: Don Mañano S.món (c<J-;GarCia várela, en carta publicada en 
tancia de las próximas elecciones mum- merciante), don Antomo Onosolo (m- j^ prensa y en otra dirigida al rector. 
En la notaría del señor ^erra se ha cipales toca el terna de las Cortes cons- ,:ero)i don jeSÚS v;!ar (médico). :rogabaSe desistiese de su candidatura. 
*í:ia_TOW«a. aei señor sierra ha,tltuyentes para a_firmar que si bien ^ Con£rr€S0. Excmo. geñor marques de| ^ vista de ello la Junta de goülomo 
unanimidad, ha acordado proponer 
„ don Pío Zabala. 
fundamen-' Hosp:tal: Don Eduardo Alvarez (pro-
Monarquía, fesor), don Manuel López (propietario), 
'don Juan Mornero( empleado). - : :—-—— — 
I T W , , C O . no-n vf^m^X ânto<? fnro- E1 alto comisano de Marruecos estu-
de G i m e n o ; „ ^ f - ^ ^ r o \ e s ^ ^ ayer tarde en H Dirección de Ma-
rruecos y Colonias. Al salir ..c saluda-
El alto comisario en Madrid 
'petarlo), don Luis 
Florín cuarenta y dos años; Isaac Pe-|¿tención el curso de los acontecimientos;Casas consistoriales, bajó la Pellón y March (don! Por el partido liberal que acaudilla el^on León ^ ó n T ^ ° ^ o ) - prra7 ftÍD<5 i on l s peri dist , pidiéndole notici s 
! ! i Z e ^ m , Í ! * ? ? ^ ñ . ^ d p - á intervenir en el momento y f o r m a ; ™ ^ — ^ ^ ^ X l ^ Este * } ™ * ™ ~ ^ ^ T T ^ S ^ * ^ - r a f o ^ ^ T o s é ^ l a ™ ( f ^ - ¡ s o b r e el Protectorado" . 
Viario) don FéKx Espinosa (industrial).! —Allí no pasa nada m puede pasar 
Palacio: Don Matías Cabezali (méd'.Jen absoluto. . 
co) don Eduardo Picés (propietario).i A preguntas de un periodista sobre 
don José García Aguirre (impresor). el contrabando de armas de que se ha-
Urrvers'dad- Don Francisco Arroyo biaba, dijo Jordana que carecía de to-
(comerciante), don Francisco Valdepe-!da importancia. Desmintió después la 
ñas (mecánico), don Juan Ibáñez (pro-:noticia que un periódico le atribuye acer-
fesor). ca ^e I116 se retirarán fuerzas de Ma-
rruecos. Dijo que él no había hablado 
Candidatura reformista en absoluto sobre este tema con nadie. 
• — — : —No tengo más preocupación, sino 
En la secretaría del partdo refor i se acuerden de que existe Marrue-
reglón parietal derecha, pronóstico re- qUe consideren más conveniente. 
Servado. 
En el Dispensarlo de Urgencia de la 
Haza Mayor recibieron asistencia los 
heridos siguientes: José García Fernán-
dez, de veinticinco años. General Lacy, 
4, herida contusa en región parietal iz-
quierda, leve, salvo accidente; Manuel 
Vega García, diez y nueve años, albañ.l, 
Cabestreros, 19, herida contusa en re-
Manifestación en Salamanca 
facilitarles trabajo. Los obreros del cam-l atención a la finalidad social de la ope 
ración no hubiera pujado si se hubiera 
respetado a la Acción Social, pero co-
mo había otros postores, él acudía tam-
bién. 
En señor Gironza, por su parte, hizo 
po forasteros acuden al Ayuntamiento, 
en vista de que éste paga mejores jorna-
les que los labradores. 
E l maharajá de Indora 
VALENCIA, 25.—Esta tarde ha llega-
SALAMANCA, 25.-E1 rector de la Uni-jdo a Valencia el maharajá de Indora, con constar que había ofrecido a la Direc-
versidad ha facilitado una nota en que | su séquito. Permanecerá algunos días en cion de Acción bocial la cesión ae una 
dice que se suspenden las clases hasta! Val encía y marchará a Sevilla para pasar 
mañana. A las doce de la mañana co-|la Semana Santa, 
gión occipital, leve; Mariano Sánchez menzaron a acudir a los alrededores de; Hospedería en Simancas 
de Pablo, guardia de Seguridad, cua- ¡la Universidad numerosos estudiantes pa-
parte de la finca en las mismas condicio-
nes de adjudicación, caso de que se le 
adjudicase. Después de varias posturas 
. | labra el conde de Gimeno. 
Venimos hoy 
—dice — a reno-
var y sellar de 
nuevo un acuer-
do que cumpli-
remos nob le 
mente, ya que 
esta candidatu-
ra de coalición 
es t o d o un 
símbolo. 
Es el interés 
se adjudicó la finca al señor Gironza en1 la Patria lo renta y siete años, Doña Urraca, 11, ra organizar la manifestación pro am-i VALLADOLID, 25.—La Junta proyin-, d 4 300.000 pesetas. 
cmit.iicíAn rvirrjvin TVAI PO P! dpdo nistía acordada ayer. La manifestación.¡cial del turismo, recientemente organiza.-| contusión con pérdida de piel en el dedo 
anular de la mano 
Martínez y Martínez, 
que nos une 
En vista del rumbo que tomaban los j puesto que s e 
ridad, veintiocho afios,>aseo de ^ v e - 1 ^ 1 ^ ^ ^ ¿ ^ T e Z l í ^ nZTcho, tóedictlf^^mes ^ l jefT'de laTficina deTn-; Dirección para que se le autorizase a i 3 ° / ^ ¿ ^ r ' t m e 
madura, 7, contusión con hematoma en|naj FiiOSofía y Letras, y Escuelas Ñor-formación de turismo de Valladolid. don seguir pujando. La autorización de la 1^1 mundo prósperos. tori abogado, por el distrito del ( 
región parieto-occipital derecha, leve; !males e Institutos, con grandes carteles Franci^o Mendizábal^respecto a^la ^ Uegó un minuto después de ¡ Todos— añade — deseamos el máximo¡^; A ^ A _ ^ I ^ E L CJABRETa'xa5?8'̂ d0, 
mista y bajo la presidencia de don Mel- cos para que aquello se vaya deSen-
:quiades Alvarez, se ha reunido la Jun- volviendo en la_ forma que viene hacién-
ta municipal del partido, que proclamé 
candidatos para las próximas eleccio-: Terminó "diciendo que esperaba estar 
nes municipales a don Francisco Pas-|en Madrid de diez a quinCe díaS par.) 
Cen'idar cima a las gestiones que tiene en por .curso, y que después se propone visitar 
Antonio Martínez, guardia de Seguri- en que se leían vivas a los presos politi-.picia disposición del Patronato N a c í 0 ^ adjudicado la finca al señor Gí-1 ejercicio de los derechos ciudadanos y!el de Chamberí; a don José Cortes Mu-lla zona preparar el viaje del residen-
dad. treinta y siete años. Valencia, 13, eos y otros. • p r S S l l se CÍS-ronza- queremos una Monarquía moderna, pro-|nera, medico, y a don Julián_Martinez te fraaicéS( a quien se espera allí a fines 
Disturbios en Sevilla veniencia de'acometer la obra de cons- Entre 108 labradores que presenciaron 
'trucción de una hospedería en Siman- la subasta reinó gran excitación y se 
originó algún incidente que se cortó con 
toda rapidez. 
contusión en ea parietal derecho y lige-
ra conmoción cerebral, leve; Bemardino 
Acosta, guardia- de Seguridad, treinta 
años. Olivar, 38, portería, contusión en 
„_TrTTT , ,-, , „„.= „^„ cas, para quienes acuden a realizar tra-
SEVILLA, 2 5 . - 1 * ^ ^ " ^ a comenza- b ión en el hi&tórico ar. 
ron las clases con normalidad pero a ic^vo_ También0se habl6 de la necesidad 
ed tercio inferior de la pierna izquierda, medida transcurría la mañana, loé I d r ^ r ^ ' T M n ^ á ^ ^ ú t ^ r ^ M -
leve; Benito Escobar, guardia de S e g u - ¡ ^ , ^ 0 ^ produjeron incidentes e °f ¿rrde°Ia' ^ ^u&e° 
ridad, cincuenta y cuatro años Segovia hiciero coaccicmes dentro del ^recinto ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ 3 ^ 
Una parcelación en Granada 
53, contusión y erosión ligera en el | universitario para qoie los demás e s t u - A y e r ha quedado concretada la venta 
músculo extemo-cleido-mastoideo, leve, jdiantes abandonaran las aulas, l^s re-,se-or Mendi2ábal gobre las marav.1!ag de!p0r el duque de Valencia al Smdicato 
salvo accidente; Sebastián López, guar- voltosos se dedica.ron a romper crisca-uestros Museog g.lorias de Castilla. 
, o . J J +^;„t„ ,r trf-a nfios les y destrozaron la puerta del nlon ae 
día de Segundad, treinta y ^ f . . ^3 ' : ac tos . En vista del cariz que tomaban 
I>oña Urraca, 15, contusión y erosión en ilog suce50S( se suspendieron las clases, y 
y str r  i  rt  
" I K S K H i B l H i l W 
el dorso de la mano derecha sobre eLjog escolará salieron en manifestación a C A S A B O R O N D O 
segundo metacarpiano, leve. ha calle, dando gritos subversivos y p H Antigüedades. Magdalena, 7 
En el dispensario de la calle de Nú-jd^endo la amnistía para los presos poli- Se liquida por cesación 
fiez de Arce fué asistido el guardia de | ticos. Al llegar a la Campana, las fuer-
Seguridad número 948 de contusiones y zas de Seguridad les salieron al pajo y 
hermas en una mano, y en £ £ ¿ < * - fe^^^^ 
mea de la calle de Tamayo un ^ d i v i - i ^ ^ log ^ ^ ^ t ^ ^ disolvie-
duo que se produjo una herida en la ron por las pr5ximag. 
una Una comisión de manifestantes fueron 
al Gobierno civil para protestar contra A las once de la mañana se elevó en 
la actitud de la fuerza pública, y el po- Cug.tro Vientos un aparaito Martin Sáinz 
b&rnador les dijo que no autorizaba ni.n- pUotado por el teniente de Caballería, 
Por primera vez anoche en la Puerta'guna manifestación, ? j alumno de aviación, don Emilio Esparza 
m,o^o0 — „f.̂  A,, wlouesto a mantener el orden_a toda costa.) ^ ^ ^ o ^ h,_ 
frente con el cierre metálico de 
tienda al intentar refugiarse. 
de comercio. 
U n t e n i e n t e m u e r t o e n 
a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
Las negociaciones 
„
gresiva, junto a la cual se levante uniReus, abogado, por el del Congreso; aide may0_ 
trono para darle mayor consistencia. jdon Tomás Pérez Toledo, ex-diputado 
A los que aquí estamos, nos une un jprovincial, por el de la Inclusa; a don 
denominador común: la Monarquía. Pe-íEustaquio Martín Martín, industrial, por 
ro en cambio, a los otros, a los republi-;el de la Lati a don joaqilín Her. 
canos, no les une un denominador co- . . „ rti J„ i„ 
mún, aunque en apariencia parezca q u e ! ^ 6 2 . f ^0 ' veterinario, por el de la 
sí, porque el día del triunfo no sabrían ni ' Universidad. 
r S p ^ l c í T b a ^ taSanta^"4 • " " ' I Mitin «n la Casa del Pueblo . « V » - « S S W í 
Para algunos la República es nada 
menos que el régimen de libertad. El 
con Francia 
A las siete de la tarde el ministro 
de Estado celebró una larga conferen-
1 con el embajador de Francia. 
En el ministerio de Estado manifes-
En el teatro de la Casa del Pueblo se !taron anoche que realmente anteayer Católico-Agrario de Zagra (Granada) 
í ^ i ^ n w ' ^ f e i ^ de"^Glme"ñS,""pkVa^"d¿rtruir"est¿: celebró anoche tó.-presentación de candi- fué la primera vez que se pusieron en 
^lar tuio , f ^ 1 ^ • / ' ^ nnn:error' trae a la memoria la serie de Re- datos de la Alianza republicana socialis- contacto los delegados franceses con los 
la y cnopuio , en ei precio ^ ow.ow púbiicas que viven en plena dictadura, ta. Intervinieron en el acto los señores nuestros, y que la impresión no es na-
pesetas, para parcelar entre lou laora- uú^tar COTno único medio para subsistir, galazar Alonso, don Eugenio Araúz, don da buena. También dijeron que nos en-
dores. 
La operación, concertada por la Con-
federaciióin Nacionaíl Católico-Agraria, 
Y a continuación describe también con Rafael Sánciiez Guerra, don Pedro Rico, I contramos con un espíritu de ¡ntransl-
azos enérgicos la República del v 
yo—dice—empecé por aplaudir y 
tr  ^ q u e i ^ ge&or 0rtega y Gagset y ^ Señor ^ poT de los franceses y que 
se hará, sin ayuda alguna del Estado, por execrar. 
\áevo. según los delegados extranjeros deñen-
_ , . den ellos su agricultura, pero que en el 
Concentración monárquica mismo caso nos hallamos nosotros. Agre-
garon que por nuestra parte estamos 
Por tratarse de una obra social de tan-i Aquella República conoció en diez me-ta imnortanra el duoup de Valencia!363 ^ medl0 cuatr0 presidentes y tuvo ta ímportanca, ei auque ae valencia ue ver cómo el territorio naciorial se 
ha dado toda suerte de facilidades. | L g r e g a b a en cantones independientes.; ^ E ^ a llegar a las máximag con. 
Y en medio de aquel caos en el interior nana' se reunieron ios jetes ae ios par 1 en meaio ae aquel caos en ei interior • ^ ^ ¿ ^ . . - . ^ excento la renresen-icesiones' Pero siempre que ese sea e) I T T T ^ T I U A « 1 ^ 1 ? A y.det atluella deshonra en el exterior. P^! ^ ^ ^ r A l b a ^ de la l e ^gimen de reciprocidad. Además Fran-U L 1 I M A H U K A i ^ ; u v o ^ e acabar acaba de cPncertar un so. 
Ibien.) la ponenc;a que le había sido confiada¡bre vinos con Italia y que nuestra pe-del Sol los guardias hicieron uso de los|PUe«to a A unos 300 metros el aparato hí-U . D ^ | f Q \ T > F R F R ! I M ¡"'La' República—termina-no sería ni'sobre determinación de puestos y aco-¡tición alcanza a que el régimen que'se 
gases lacrimógenos, que surtieron los!ggtudiantes de esta asignatura tuviesen izo algunas evoluciones y en una dcjl- . /^ . t > W L . O ^ . LSt - UJUiVi- . ! !^ ¡mucho menos la paz. Dios salve, pues, a pimiento de candidatos, dando amplias ha tenido con Italia debe tenerse tam-
efectos apetecidos. Los manifestantes se* ^ concepto de la libertad, y que no ellas se desprendieron los planos del 
disolvieron. 'respetasen la tranquilidad pública. Ai avi5n y éste entró en barrena y cayó aj 
Hasta las once siguieron pequeños in-! primera hora de la tarde quedó resta-j tierra-
oídentes y pasada esta hora se resta-jbiecida la normalidad. Varios oficiales y soldados acudieron 
bleció la tranquilidad. 
En la calle de Tetuán un guardia tuvo 
que hacer tres disparos al aire, para! 
francos franceses, 16,418; ídem; 
contener un grupo que pretendió agre- v e ^ ^ ' s ^ 0 clausurada la Univer-
sidad. a 
A última hora de la noche los he- a • n-^ £•% R«- | k | T " g ? 
ridos hospitalizados en San Carlos con-1U K V I C i ^ i • 
tinuaban en el mismo estado de gra-'¡ yendo o traspaso Hotel Calero, plena 
Vedad. De los ingresados en el EquipoJ marcha, acreditada clientela. Hortaleza,2 
20,389; 
España de semejante desgracia. (Nutri-explicaciones sóbrela misma. La reunión i bién con nosotros. No dudan del buen 
(Cotizaciones del cierre del día 25) idos aplausos.) '^j?0 T i ^ o d ^ i 0 t v i a 1 , ' o ^ L ^ l n ^ ' ^ 6 5 6 0 del Gobierno francés, como ellos 
v , _ el señor Lucia celebro una extensa con- » , „ J „ J A 1 . J - t J 
Pesetas, 44,85; dólares, 4,196; libras,. E l S e ñ o r Pelegrín W n c i a con el jefe del partido 
y a continuación se reanudó la ses-ón de tro' .Pero ^ el Problema de los vinos 
señor Pe- la mañana con los jefes de los partidos 68 siempre el tope donde se estrellan 
causa de esta románonlsta, garciprietista, ciervista, con- las buenas intenciones de unos y otros, 
la Monar- servador, centrista, Unión Monárquica! 
En una ambulancia fué trasladado és- che und Dkconto 111; Dresdner, 110,25; quia, expresión del Derecho y del orden.Ma.i 'sta y una representación de ele- Juventud W. Independi nte 
tiembre de 1905 e ingresó en el servicio ¡I6' ^ í o f ^ r ^ ^ ^ ^ A3?!/ fl^nza~ d,e .quf ^ unión les "evará agencia de los "albistM, w acordó I r ' a ima ^ ^ ? ^edia' domicilio sociat 
^ 2Q de dici¿nbre de 1922 Llevaba cua- S f ^ b e r ^ ^ h S ' í f t ^ P n i J Í L ^« . ' l 11"861^^0 trl™!0-^ concentración de todos los demás parti-:Corredera Baja, 2. Como en ella se tra-
So J o s ¿n T ^ e o de teniente? tej^^so^ ^ L i S L » M ^ ^ ^ ^ l ? d ^ « « ^ ^ « . l e forma sigufente:¡tarán asuntos importantes, la Junta me-
iblemas municipales y fija su atención en ¡Derecha regional valenciana, once pues-|ga que asitan todos sus afiliados. 
Jueves 26 de marzo de 1931 (4) E L D I L A T E 
MADKIÜ.—Año XAi.—xMuiu. Ó..Ó» 
En el aristocrático 
Ferrand hace un combate nulo con Genaro. E l fallo fué muy protestado. E l 
p róx imo circuito motorista de Campo rreal. La penú l t ima jomada del cam-
de la Liga. U n gran partido Real U n i ó n - R a c i n g de Santander 
,do, ataca con gran ímpetu buscando la 
distancia. Ferrand, sin embargo, con 
gran codicia entra en el cuerpo a cuer-
BARCELONA, 25.—Esta tarde se ba:Po y domina haciendo un alarde de su-
ata-
Pugilato 
El combate Genaro-Ferrand 
celebrado en la Plaza Monumental ia|Pê 9ridad-
sesión de boxeo en que se disputó el D ^ c i m 0 o c u a r t 0 — F e r r a n d 0 ^ 1 § i ; ^ . 
campeonato del mundo de los pesos mos- l f^o y Genaro usa su juego embani-
ca. entre el actual poseedor del título;ilado de entrar de CU^qUieLf 
Frankie Genaro y el ¿ampeón de Espa-!"11 cuerP0 a cuerPf0 V a n ^ 
ña, Víctor Ferrand. Genaro ha acuSÍdo!y Por P°co ™ f ' n , ! ^ ^ 
en la balanza 50.400 kg. y Ferrand.!^6 Qued^ ^Iga^do de las cuerdas. 
50.750. En la Plaza hay media entrada.:1^ movldo el ^ t o * venta;)a <3e ^ e-
Arbitra el señor Schemann. Al aparee er:rraf. , nnr 
los contendientes en el "ring", fueron y último.-Ferrand ataca con 
gran codicia. Genaro sigue su táctica 
de pegar mal, anular a Ferrand en el 
juego de cerca y terminan en las cuer-
muy aplau dos. Fué el penúltimo com-
bate. Después de los preliminares de r i -
gor, empieza el encuentro. 
Primer asalto.—Muy movido y a dis-
tancia, Genaro esquiva bien y contraata-
ca con golpes que encaja Ferrand im-
pasible. Asalto igualado. 
Segundo.—Ferrand acorrala al ameri-
cano en las cuerdas y el americano sal-
va la situación agarrándose. Hay dos 
das cuando suena el gongo. 
El público aplaude con entusiasmo a 
los boxeadores y espera anhelante el 
fallo. 
El árbitro, después de hacer la pun-
tuación, declara "match" ñuto. Todo el 
mundo considera que es una injusticia 
buenos golpes del catalán con la derecha ? se P ^ f u f « un gran escándaio, pues 
y un buen gancho a la mandíbula, que el combate ha sido de Ferrand. Se arro-
hacen sus efectos. Genaro está boxean- ^ P'edras al ' nrxZ ' y ^ d e eUas 
do muy incorrectamente. El asalto es b^re loramente a un espectador en la 
de Ferrand. cabeza, 
Tercero.-Genaro sale en tromba, re- E1 norteamericano ha mostrado una 
pilcando en la misma forma el español, 
qud está muy acometedor; Genaro si-
gue usando la táctica de agarrarse en 
el cuerpo a cuerpo. Hay una ligera ven-
taja de Genaro en este "round", pero 
boxea muy embarullado y sin precisar 
mucho los golpes. 
Cuarto.—Ferrand coloca dos buenos 
golpes a la cara, y lleva a las cuerdas 
al americano. Los dos entran mal, y ios 
golpes tienen poca técnica. El árbitro 
tiene que separarlos, por agarrarse de-
masiado el americano. El árbitro es sil-
bado por no amonestar a Genaro. Fe-
rrand, que ha estado mejor y colocado 
golpes más limpios, se apunta este asal-
to, aunque ligeramente. 
Quinto.—Ferrand sale con gran ím-
petu, y con buena esgrima coloca al-
gunos golpes duros a los que repi:ca 
Genaro, que está más limpio. En gene-
ral, eij asalto ha sido el más científico y 
de más empuje, en que los dos boxea-
dores han dado la nota de su ciencia 
boxística. Ventaja de Ferrand, que hasta 
ahora lleva el combate a su favor, aun-
que por poca diferencia. 
Sexto.—Sigue el dominio de Ferrand 
que hace la lucha de cerca. El español 
da la sensación de ser más científico, y 
de tener más rodicia. El americano pe-
ga embarullado, aunque en el esquive, se 
gran experiencia del "ring", y muchos 
trucos. Es un gran esquivador, pero no 
boxea en el cuerpo a cuerpo, terreno a 
que le llevó Ferrand. El golpe suyo es 
duro, pero pocas veces pudo alcanzar 
ai campeón de España, que anuló los 
ataques. Los dos estuvieron en peligro 
alguna vez, pero se repusieron ensegui-
da. Por la marcha del combate, el fallo 
ha sido de Ferrand, aunque por no mu-
ña diferencia. 
Ferrand ha hecho un gran combate 
de cerca, con pegada dura, gran codicia 
y muchas facultades. Ha dominado más, 
y ha sabido anular el juego incorrecto 
de Genaro. El español ha demostrado que 
es uno de los mejores pesos mosca del 
mundo, y mereció llevarse el título. Fué 
ovaclonadísímo. 
» * tt 
En los restantes combates hubo los 
siguientes resultados: 
FRANK HUBERT, al peso pesado 
vasco-francés Bardos, por puntos, en 10 
asaltos. 
En el sexto asalto los dos estaban muy 
cansados y se agarraban continuamente 
Hubert castigó más de izquierda y 
se llevó la puntuación. 
OLANGUE, peso fuerte navarro venció 
a Giralt, campeón de España "amateur" 
de la categoría, por k. o. técnico en el 
locidades nunca conocidas en España 
para tal dase de pruebas. 
Se cuenta hasta ahora con la inscrip-
ción de los más valiosos elementos mo-
toristas nacionales e incluso de algunos 
extranjeros. 
Football 
Los próximos partidos 
El domingo próximo, penúltima joma-
da del campeonato de la Liga, se ju-
garán los siguientes partidos: 
R. C. D. Español-Athíetic de Bilbao. 
Arenas Club-C. D. Europa. 
C. D. Alavés-F. C, Barcelona. 
Keal Unión-Racing de Santander. 
lleaí Madrid-Real Sociedad. 
Real Betis Balompié-Real Oviedo. 
R. O. D. Coruña-SeviUa F. C, 
Iberia S. C.-lieai Murcia. 
K. Sporting, Gíjón-Val encía F. C. 
C. D. Casteiión-Athletic de Madrid. 
Todos ios partidos se jugarán en loa 
campos de los Clubs citados en primer 
iugy-r. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Breves impresiones 
Si el otro día se pudieron dar impu-
nemente como favoritos los equipos io-
caies—sólo falló el Athletic bilbaíno—, 
esta vez se presenta la jornada de muj 
distinta manera, ya que no es difícil que 
triunfen hasta cuatro equipos foraste-
ros. La competición ha llegado a su I 
punto culminante, en el momenlo de má- i 
ximo interés, lodos los partidos, abso-'" 
iutamente todos, son decisivos, uno¿; 
equipos para aspirar al primer puesto y: l 
oíros para evitar el descenso. 
Bilbaínos y valencianos son los que 
cuentan con las mayores probabiiidaüc;.. 
para el puesto de honor, en mayor es-is 
cala los últimos. Pero aún, hay cinco i [ 
equipos que no deben haber perdido la|i 
esperanza: Real Sociedad, Racing d 
Santander y Baroeionar—¿por qué no?—|i 
en la Primera División, y Atnietic, de " 
Madrid, y Sevilla en Segunda. 
Por el otro extremo, los más proba-
bles coiistas son el Europa y el ftiurcia, 
yero estos dos todavía pueden salvarse. 
Y en este caso, uno de estos podría sei 
colista: Alavés, Keai Unión, e incluso 
el Español, en Primera División; y ei 
Coruiaa, el Iberia y hasta el Oviedo, en 
Segunda. Y no hace £aita que se den ios 
res altados más raros; en aiguuos, sí. 
Los partidos de iDaiondo, chamartin, 
Gijón y Sevilla, se presentan a nuestro 
juicio bastante ciaros. Son algo du-
Gran éxito 
C O R A Z O N E S E N 
E L 
por DOLORES 
Unico "film" que 
esta temporada 
de la admirable 
estrella, y la di-
vertidísima co-









Un "film" Metro - Goldwyn - Mayer 
.̂ •..li-
nos presenta en 
otro éxito de la incomparable 
L U P E V E L E Z 
P E L I C U L A S N U E V A S de humo, en el tintineo de copaa y bo-I MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Varle-tellas. Esto muy detallado; las escenas i tés.—A las 6,30 y 10^0: Maravillas Girla, 
REAL CINEMA: "El 
expreso azul" 
capitales apenas sugeridas. Hay una 
trasposición de interés que fatiga. 
La acción es agria, violenta, dura: t i -
Es una película alemana, pero parece mUertes, aseíinatos, suicidios. Es la 
hecha por un Comité chmo xenófobo de!historia de ^ sublevación que en la 
1 ^ & ! J ^ ± S - f r ^ T T ^ ™ ^ * cinta resulta provocada y justa. Agrá-
vio directo contra la moral no hay. 
Jorge DE LA CUEVA 
Lili, Arias, Guillén, Balder, Mercedes Se-
ros.—A las 6,30 Balder rifará entre loa 
niños preciosos juguetes. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero, a pala: Araquistain y Elo-
rrio contra Izaguirre y Jáuragui. Segun-
do, a remonte: Hermanos Salaverría I I 
y I contra Irigoyen y Vega. Tercero, a 
pala: Fernández y Le joña contra Ba-
diola y Pérez. 
C I N E S 
cinta antieuropea y se diría encamina-
da a justificar de antemano todas las 
atrocidades que han cometido y puedan 
cometer los chinos contra los diablos CALLAO.—"Locura' de amor" 
blancos. - ̂  ^ 
No figura en ella un europeo que no! Nada de ^ P01^6 eJ ^ Hace las 
sea un explotador, un bandido o un:locuras *<> está enamorado; es un loco E ^ a ^ ^ ^ 
aventurero "de la peor especie; las muje-^e 
res, o perdidas o ridiculas; hasta de un ̂ ue cree que el loco es ei paare ae suipieg> a qué os quiero (dibujos sano-
misionero, ai parecer protestante, se ha-!Pretend-da- Como se ve' es (un asUIlto ros). A cuál más bestia. Drácula (emo-
ce un tipo ladino, cobarde y odioso. |de Íugruete cómico a la aut-.gua, con cionante drama dialogado en español, 
No es que ignoremos aue en China, g'^cia en algunos momentos y con la!por Lupita Tovar y Barry Norton) (21-
como en todos los países ¿e explotación |rac;a que ^ P ^ t a Charley Chasse., 3-9ol.e ^ ^ ^ ^ 
^ n d S S n f S r S ^ ^ ^ S e S ^ ^ l dinudo 
la uniformidad de tonos negros en la de irnos números de varietés, no naona;^ Costelio)_ invierno (dibujos sonoros), 
pintura hace sospechar un intento par- nada que oponerle. jNoticianos sonoros Fox. Locuras de 
tidista; lastima el sentido de solidari-¡ "Corazones en el destierro es obra amor (hablada en español, por Charley 
dad de raza y de civilización y se hace^e más pretensiones: toda ella parece 
violento que un público europeo se re-Encaminada a justificar un adultero, 
gocije viendo cómo los amarillos acuchi-ique por defecto y confus ón de J a cm 17452) __A ^s 6jl5 10il5. periquito y 
lian a sus hermanos de raza. m no sabemos si se comete. W su.ci- eI gigantei Amor rohad0t La diablesa 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
sa porque gran parte de la cinta se va 
en una interminable concfucc'ón de de-
wrtadoa a B'bera, con exceso de ven-
Sento- i t í sca y de neves y de efectos dramátücos 
J. de la C. 
Puestos a pintar una cosa así. hay I dio del marido deja en libertad a los 
derecho a la verdad, que no se cometa i enamorados. Es P f ^ p » a y ™ J ^ ^ 
la Injusticia de olvidar otros aspectos 
5¡de la infiuencia europea en China, las 
misiones heroicas, los instituciones, or-
Í:fe1inatos, hospitales, las obras 
5 ras de niños y no se olvide tampoco la 
¡j | mentalidad y el decaimiento moral del 
¡ populacho chino. 
f. El interés exterior, dramático y sen-
§!tímental de la película es grande, y se-
j ría mayor si ê  afán expresionista, lento! umma semana de actuación de la erai-
| |y repetido de los alemanes, no interrura-|nente aGtriz Loia Membrives. Todos los 
I piera las escenas culminantes para re-"^^ "El hombre que se deja querer", de 
¡ fiejar detalles que nada añaden. Sabe-jBernard Shaw. 
símos que todo el asunto ocurre en un 
5 expreso lanzado a velocidad fantástica: 
media película se va en la rueda de la 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
dosos los del Español y Alavés, sobre to-
muestra un maestro. Ferrand encaja¡primer asalto. El boxeador navarro ha do por jugarse en su campo. Pero sus 
bien un golpe y luego por el juego de|Si¿0 ^ a revelación. Venció al minuto, adversarios son mejores y deben triun-
Genaro cae al suelo, pero se levanta en|p0r una uUVia de golpes, lo que obligó far bilbaínos y barceloneses, 
seguida para castigar con dureza al con-íal árbitro a suspender el combate para| Ya es más compromeliüü el partido de 
trario. Ventaja de Ferrand. evitar un percance. Olangue ha causado¡Irún, por la buena condición en que se 
Séptimo.—Ferrand inicia sus ataques gran impresión por su valentía.!encuentran ios santanderinos. ¿Saben loa 
con un gran cuerpo a cuerpo. Genaro re 
plica con directos, buscando la distancia. 
El juego del americano es monótono, 
mostrando más variedad de golpes Fe-
rrand. Genaro sigue esquivando muy lim-
piamente los ataques del español. Peque-
ña ventaja.del español en este asalto. 
Octavo.—Es igualado. Inicia el ataque 
Genaro, que "finta" muy bien en el es-
quive, anulando los golpes de Ferrand. 
Genaro coloca un gran golpe de dere-
cha que el español acusa, pero se repone 
en 
fuerte golpe y agilidad, se conceptúa que irunesés que deben ganar este partido 
puede haber en este muchacho un buen |para no exponerse ai menor contratieni' 
boxeador. Ipo? Conviene asegurar primeramente es-
SAFONT venció a Stert por puntos en ¡te partido y luego procurar triunfar en 
diez asaltos Combate sin interés. ¡San Mames, hazaña que, si no es íá-
KID CHILE venció a Isasi también por cii, tanipoco es diíícii. Creemos en la 
-puntos>-e» ̂ c: lez .-.a»aitos.r- sm- ~que—se vie-. 
ra grandes cosas. 
* * « 
BARCELONA, 25. — PLADNER ha 
Aactoi4a^^í4--4¿e^J-4J»4ó»r porque ha de 
jugar este .partido con ia mejor aünea-
ción posible,' con el mayor entusiasmo y 
también con la mejor técnica, permita-
vencido a González. El "match" fué i n ^nos la P^abra. Con el Racing en ca-
que et español acusa, pero se ^poae,- - movido Pladner se ha mos- beaa. COil ^ morai muy elevada, es 
seguida para colocar una sene al ¡pesan te y moviao. rmaner se nd. mob partido aue vale ia nena nresenciar-
cuerpo El asalto es muy vistoso y ter- trado un duro boxeador y sabiendo m u - ^ m m o vale .a pena presencmr 
cho. 
Motorismo 
El circuito de Camporreal 
La'Directiva del Re-al Moto Club de 
España nos comunica que el día 5 del 
próximo abril celebrará dos grandes 
pruebas: 
A las diez de la mañana, Gran Premio 
de Madrid en Camporreal para motoci-
cletas y side-cars en un recorrido de 18 
ta. Al separarlos una vez, el árbitro cae ¡vueltas al circuito (velocidad), estando 
al suelo. Ferrand se muestra superior al neutralizado el mencionado desda med-a 
mina igualado. 
Noveno.—El americano coge a Ferrand 
y éste es amonestado a su vez por el 
árbitro por agarrar en el cuerpo a cuer-
po. Ferrand coloca una serie, Uevando a 
las cuerdas a Genaro. Hay un cambio 
de golpes. Por la gran esquiva de Gena-
ro, éste se apunta el asalto. 
Décimo.—Ferrand es amonestado por 
el árbitro por coger, cuando es el ame-
ricano el que agarra. El público protes-
americano en la lucha de cerca, cosa que 
procura evitar aquél, entrando a la 
contra. 
Décimo primero.—Ferrand coloca de 
salida dos buenos golpes al costado y 
im "uppercut" a la mandíbula, que hacen 
efecto. Luego el español acusa un gran 
directo de su contrario. Genaro sujeta 
la cabeza del contrario. Ferrand contra-
ataca con fiereza y a juicio de todos se 
apunta el "round" por poca diferencia. 
Déclmosegundo.—Ferrand acorrala a 
Genaro, llevándolo a las cuerdas, donde 
le coloca buenas series al cuerpo que el 
americano intenta esquivar. El español 
lleva por completo la iniciativa y se 
apunta el rund con bastante diferencia. 
Genaro ha mostrado mucha agilidad en 
la esquiva, pero nada más. 
Décünotercero.—Es también de Fe-
rrand que está haciendo un gran com-
bate. Genaro, viendo el combate perdi-
hora antes de comenzar la prueba hasta 
después de terminar el último corredor 
clasificado dentro de lo que establece el 
reglamento. 
Por la tarde (a las tres) prueba de 
vehículos de cuatro ruedas hasta 1.110 
ce. y también con un recorrido de 18 
vueltas al circuito, el que también será 
neutralizado media hora antes y des-
pués de clasificado el úlfimo corredor. 
Para el buen mantcinimiiento del or-
den y organización cuenta la Directi-
va con el apoyo de las autor'dades gu-
bernativas, tanto locales como las de 
Camporreal y demás pueblos del cir-
cuito. 
Por la Jefatura de Obras públicas se 
están realizando rápidos y eficaces tra-
bajos para dejar el circuito reparado y 
libre de toda clase de obstáculos, en for-
ma que es presumible la caida de todos 
los "records" existentes, lográndose ve-
lo; puede ser un gran "match" de "foot-
ball". 
En Segunda, el Sevilla debe salir airo-
so en Riazor por la gran diferencia en-
tre los equipos. Una cosa parecida, en 
menor escala con respecto al valor de 
ios equipos, cabe pensar en el encuen-
tro de Sequiol; además, la situación del 
Castellón, en sexto o quinto lugar está 
completamente decidida y no le impor 
tan uno o dos puntos más. 
Pensando en ia reacción de los mur-
cianos, muy bien pueden ganar en Za-
ragoza. 
El Barcelona vence al Gimnasia 
y Esgrima 
BARCELONA, 25.~Esta tarde en e) 
campo de ias Cortes han jugado un par-
tido ei Barcelona yel Gimnasia y Es-
grima de Buenos Aires. Ei Barcelona 
ha vencido por 3 a O, hechos por Ra-
món de pase de Arocha; el segundo por 
Goiburu de un golpe franco, y el ter-
cero éste jugador, producto de una com 
bnación con su ala. 
El Barcelona ahneó a Nogués, Caba-
lo—Salo, Marti—García—Castillo, Fie-
ra—Goiburu—Arocha—Ramón y Pedrol. 
Los catalanes hicieron un buen par-
tido. 
liaiiiiiniiiiniiisinii^ 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 15 
Grandioso éxito 
Perfecta versión hablada en es-
pañol, según la obra de 
LEON TOLSTOY 
por BEBNICE CLAIKE 
Espectacular y divertidísima co-
media, basada en la célebre ope 
reta de fama mundial 
Fiim" First National Picíurqs 
La gran alegría de la casa 
es ver al niño sano, fuerte 
y colorado. 
El famoso Jarabe de 
vivífica su sangre, facilita 
su normal desarrollo y le 
libra de 
del "film" 
S e í o m a en todo í i e m p o 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
No se vende a granel. 
(13-2-931). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé. Tres po-
licías de peso. El renegado, por Bob 
Steelle, Novela vivida, por Olive Bor-
den y Huntley Gordon (estreno). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: El dia-
mante X (estreno), por Wally Wales. El 
primer beso (graciosísima creación de 
Anny Ondra). Mañana: Prisioneroa de 
la niebla, por Conrad Nagel y May Mac 
Avoy. s 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: éxito de An-
ny Ondra en la chispeante producción 
sonora La princesa del Caviar (una hora 
de hilaridad constante). Cinnamond Ma-
gazzine (actualidades.. Música callejera. 
Dibujos sonoros. Suegra pegajosa (có-
mica, en dos partes). El Sábado de Glo-
ria: La fierecüla domada, por Douglas Lo que más llama la atención del pú-^comotora, en las bielas, en el p e n a c h o * s d5as s0n ej abonD de loS.y Mary (18-3-931). 
|toros y las representaciones en Lara de| CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
'"Tierra en los ojos"; no se habla de'10,30: Noticiarios sonoros Fox. Peregri-
otra co:a en tertulias y reuniones. "os «W^soos , d'bujos sonoros). No no, 
Nanette ("film" sonoro, por Bernice Giai-
re) (25-2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, U . Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579),—A las 6,15 y 10,30: Revis-
público madrileño. 
despachan localidades en Contaduría, 
desde las cuatro de la tarde. 
FUENCARRAL.—La presentación de 
la Compañía Joan Orduña con el drama 
relig'oso "El Rey de Reyes" (Pasión y 
ÍMutrte de ^ « ^ ^ ^ í f ^ ^ l tóS Parámóunt. Ojos negros. ¡Qué fe-constituido un ex:to superior a todo í o , . m^rnir) Timrrn n^WoWn imaginable La interpretadón i r r e p ^ 
ble, no pudiendo pedirse mas en cuantoiTelétono 30796)._A las 4)15 (secc.¡ón 
a presentación. Se trata de la op^a üe|infantil> precÍQS p0pu]areS): Noticiario 
actualidad que acaparará la atención del Fox_ La bataIla del corral (dibujos). La 
niela del zorro, por Bebé Daniels.--A las 
6,30 y 10,30 noche: Noticiario Fox. La 
batalla del corral (dibujos). Bonito re-
¡galo (cómica). El gran charco (sonora, 
,?e estrena en el Alkazar, 1.a comedia en por Maurice chevalier) (10-1-931). . 
tres actos de Benavente "L-.teraíura . Sa CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277)—A las 6,15 y 10.15: Cisco orien-
tal. El toro de la Pampa (Rod La Roo-
que). Rasputin (6-1-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A lis 4: Infantil. Gran 
programa cómico. — A las 6,30 y 10,3ü: 
Una boda accidentada. Condesita Mirní. 
„ „ , , x Novela vivida (4-2-931). 
ALKAZAR. — A las 6,45 (popular):! MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Mari-Bel.—A las 10,45 (popular): Papa; A las 6 y 10,15: Mickey en el merendé-
Gutiérrez (18-3-931). ^T- .•• jdero (dibujos sonoros fiimófono). Cid, 
CALDERON (Atocha, 12).-Compamaíoui( Marie (hablada en español). Aun-
lírica titular.—A las 6,30; La nma Mer.|quQ paí.eZca mentira (curiosidades sono-
sé.—A las 10, 103 representación de Lajras en tecnicolor). Un drama en la nie-
castañuela y homenaje a sus autores. Fm,ve (sonora, por Luis Trenker). 
de fiesta por Regina Zaldivar, Pepe Ro-j ^ALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
meu y la pareja de baile Miss Dolly-lgai^ ^ Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Becerra (16-3-931). ' 16209).—A las 4: Infantil. Gran progra-
COMEDIA (Principe. 14). A ias 5^0 ma cómico.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
beneficio del. personal del Laurel de¡ri0 ^ox. Gesto de hidalgo (Renée Ado-
Baco); La guapa y otras atraccionefs.—; rée y Willian Collier). Tiembla y titu-
A las 10,30 (popular, tres pesetas buta-|bGa (totalmente hablada en castellano, 
ca): Hace falta un suicida (14-3-931). por Stan Laurel y Oliver Kardy). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-| PALACIO DE LA PRENSA (Pla,"a del 
to-Chicote.—Ultima semana.—6,30 y 10,30;caiia0i 4 ) ._A ias 6,30 y 10,30: Hola, Ru-
(populares, tres pesetas butaca): Dona:sia (hablada en español). Sinfonía r.oc-
Herodes. ¡Gran éxito! (13-3-931). . ¡turna (dibujos sonoros fiimófono). Aun-
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).-¡que parezca mentira (curiosidades sono-
Enriqueta Serrano-Faustino Bretano.—A; ras en tecnicolor). Balada va (produc-
ías 6,30 y 10,30: Las guapas (éxito ción de Selecciones Fiimófono) (20-1-
enorme). 931). 
ESPAÍÍOL (Príncipe, 27). —Compañía j FlllNCIFE ALFONSO (Genova 20).— 
Guerrero-Mendoza. ^-6,30 y 10,30: LOSIA las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
amores de la Nati (butaca, cinco pese-jmont. Ama a tu vecino. Jugando a la 
tylLj&kizQh /-OJ n T i ¡vampiresa. De cabeza ai matrimonio. 
FONTALBA (Pi y Margall 6).-Lo)a| REAL CINEMA (Plaza de Isabel II) . 
Membrives. A las 6,o0 y 10,30: El hom--A las 6i3o y IO.SO: Tres niños de peso 
bre que se deja querer (de Bernard • (muda)i Actualidades Gaumont sonora,:. 
s ^ y ) J21-3-931). _ ¡Mickey, caballista (dibujos sonoros íll-
FUENCARRAL-^ompama dramática ¡mófono)i E1 express azul (soberbia oro-
Juan Orduna.—6,30 y 10,30; El Rey de ducción sonora de Rrtco.nAr,™* wfrr.ó-
reyes (Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo), obra aprobada por Ja 
Censura eclesiástica. Fastuosa presenta-
ción (25-3-981). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
A las 6.30 y 10,30: La noche loca (for-
midable éxito de Honorio Maura) (5-3-
931). 
LASA (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
30,30: Tierra en los ojos (el éxito de ios trie.—A las 4,15: Sesión infantil.-A las 
cci  s r   Selecciones Film -
fono). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Sólo un sueño. 
Aunque parezca mentira. Barrios bajos 
(dibujos sonoros). ¡Acontecimiento! Be-
surrección, por Lupe Vólez (25-3-931). 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 555Y5). La más mo-
derna instalación sonora Western Eiec-
EL D E B A T E , Colegiata 
éxitos) (13-2-931). 
MUÑOZ SECA. —• Margarita Xirgu. -
6,30 y 10,30: De muy buena familia, de 
Benavente (12-3-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Flo-
res de lujo (20-3-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: Matinée infantil. Sorteo de 
juguetes para los niños. Beneficio de los 
clowns Seifert y Martineti.—A las 10,30: 
La compañía de circo y formidables lu-
chas de los finalistas del torneo. Jhon 
6,30 y 10,30: Cuidado, doctor (cómica, 
hablada en español). Magazine sonoro 
Cinnamond. Mickey en la cárcel (dibu-
jos sonoros fiimófono). Oriente y Occi-
dente (superproducción sonora Universal, 
totalmente hablada en español, por Lupe 
Vélez y Barry Norton) (12-2-931). 
« >* » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre pareníesís al pie de catla 
.cartelera corresponde a la do publica-
son contra Steinke, Siegfried contra leión de EL DEBATE de ia crítica de 
Ochoa. Peterson contra Grilo, ¡la obra.) 
Folletín de E L D E B A T E 22) 
A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
—¿Y el conde?—preguntó María Luisa—¿dónde tie-
ne las suyas particulares? 
—¡Oh! lo que es el señor de la Roviére no creo que 
las caliente mucho. Segiín me han dicho casi no viene 
nunca y transcurren los años enteros sin que ni por 
casualidad visite sus posesiones. 
María Luisa se encogió desdeñosamente de hombros. 
—Una de tantas rarezas o manías, o como quieras 
asmarlas, de gran señor. 
r-¿Por qué? 
—Porque hace falta ser maniático, o raro, o las dos 
cosas a un tiempo para tener una posesión tan mag-
nífica como ésta y no disfrutar de ella. No se conci-
be que una persona normal y de gustos medianamente 
cultivados prefiera a la existencia apacible e impreg-
nada de poesía, que brinda este castillo perdido en 
medio del bosque, la vida aniquiladora que impone 
París o la vida frivola, sin objeto y aburrida en el 
fondo, en fuerza de diversiones, de los grandes bal-
nearios... Tu conde de la Roviére debe de ser uno de 
esos señoritos modernistas, muy a la moda del día que 
sienten un olímpico desprecio por todo lo que tiene 
sabor de tradición, porque les parece que aer así es de 
buen tono... Sin conocerlo, o mejor dicho, antes de 
conocerlo me inspira tu jefe muy poca simpatía, 
—Eso es gana de hablar de memoria y sin funda-
mento. 
—Como gustes; pero yo no puedo evitar que me 
sea profundamente antipático. 
—Por ese lado puedes estar tranquila. El conde no 
te importunará con su presencia, porque lo más pro-
bable es que no llegues a conocerlo, que no lo veas 
nunca. 
—Me alegro infinito. 
•—Yo, en cambio, lo deploro. 
—¡Ah! ¿sí? 
—Sinceramente, con toda mi alma. 
—¿Quires decirme por qué? 
—Porque el señor de la Roviére es soltero—declaró 
con ingenuidad casi femenina Carlos—, soltero y sin 
novia, además. 
—¡Enhorabuena! Pero, ¿qué se nos da a nosotros 
de su soltería ni a título de qué puede importamos? 
—¡Claro que si!... ¿No ha de importarnos? Y una 
de dos: o eres muy poco perspicaz o dominas a mara-
villa el arte del disimulo. 
—¡Por Dios, Carlos!... ¡Qué cosas me dices! 
—¡La verdad, criatura! Su soltería hace del señor 
de la Roviére un buen partido para cualquier mucha-
cha casadera—declaró Carlos Martín, medio en broma, 
medio en serio—, y puesto que a t i te gusta tanto el 
castillo... 
—¿ Quieres callarte ?—exclamó María Luisa, po-
niéndose roja como una cereza—. ¡Miren por donde 
sale ahora el bromista! 
—No sé por qué va a ser broma, ni qué de particu-
lar tendría... 
—¿ Otra vez ? Te ruego que no sigas por ese camino. 
—Y yo te obedezco, porque no es mi propósito dis-
gustarte, ni mucho menos, pero volviendo al conde de 
la Roviére, que, dicho sea entre paréntesis tiene una 
magnífica y bellísima finca de recreo con un suntuoso 
palacio a orillas del Loira, me creo obligado a recti-
ficar el juecio que has formado de él, porque es com-
pletamente distinto de como tú te lo figuras. 
—Me tiene completamente sin cuidado. 
—Me lo supongo. Pero lo cierto es que él señor de 
la Roviére dista mucho de ser uno de esos hombres 
insubstanciales y nada varoniles que cifran todo su 
empeño en rendir culto a la moda. Sin contar con que 
ya no es ningún chiquillo. 
—¡Ah! ¿no?—preguntó María Luisa con fingida in-
diferencia. 
—No. Representa tres o cuatro años menos que yo. 
Y como sorprendiera el estudiado gesto que acaba-
ba de hacer su hermana, añadió humorísticamente: 
—¡Qué! ¿Es que lo encuentras demasiado viejo? 
—Según. 
—No te entiendo. 
—Pues resulta clarísimo, porque la apreciación ha-
brá de ser necesariamente distinta según el punto de 
vista desde el que se considere al conde. Para padre 
de familia con unos cuantos chiquillos me parece de-
masiado joven..., pero lo encuentro viejo, en efecto, 
como hombre casadero, como posible marido futuro de 
una muchacha en estado de merecer. 
Antes de que su hermano tuviera tiempo de repli-
car, María Luisa con la viveza que la caracterizaba 
y como si quisiera hacer derivar la conversación ha-
cía otros temas, prosiguió: 
—Dime, ¿pero es que parte del castillo está en 
ruinas? 
—¿Cómo quieres que te responda si no lo he visto 
nunca? He llegado a la Roviére cuando tú y sé del 
castillo aproximadamente lo qu tú puedas saber. 
La joven señaló entonces con el dedo un pabellón 
destartalado, con todas las apariencias de un vetusto 
y ruinoso caserón, y añadió: 
—Fíjate en esos edificios que se alzan a la derecha. 
¿Verdad que parece que se están cayendo a pedazos? 
No creo que pu?dan servir para maldita la cosa y, en 
cambio .constituyen un peligro... Sí yo fuera la dueña 
de la Roviére mandaría demolerlos. 
El castillo, como obra arquitéctonica, era la irre-
gularidad misma y daba la sensación de haber sido 
construido con arreglo a unos planos completamente 
caprichosos. Carlos y María Luisa acababan de pene-
trar en un patio anchuroso y lóbrego, cerrado por grue-
sos paredones grisáceos de elevada altura. La exigüe-
dad de las ventanas, el color de las piedras, la forma 
de las puertas, bajas todas y como hundidas en el es-
pesor de la muralla, eran otros tantos datos que ates-
tiguaban lo remoto de la época en que había sido edi-
ficada aquella parte del castillo. 
La hierba crecía en broces pujantes por entre los in-
tersticios de las baldosas del pavimento del patio en 
el centro del cual había un pozo de alto brocal cobi-
jado por uan especie de bóveda rarísima tejida de plan-
tas trepadoras. 
Los visitantes contemplaban en silencio el cuadro 
triste y melancólico que en su desidioso abandono ofre-
cían a los ojos de los extraños aquellos lugares, cuando 
un ruido sordo, que parecía venir de arriba, les hizo 
levantar la cabeza. Una bandada de palomas que te-
nían sus nidales en los aleros del tejado se cernieron 
unos instantes en el espacio y abatiendo el vuelo con 
blando rumor de alas vinieron a posarse en el pavi-
mento del patio. 
Casi ai mismo tiempo Carlos Martín y su hermana 
pudieron advertir la presencia de la señora Joaquina 
que acababa de aparecer, no sabían por dónde, como 
esas viejecitas misteriosas que suelen hacer su apari-
ción en los cuentos y que luego resultan ser hadas be-
néficas, que se han ocultado bajo un disfraz para evi-
tar que las reconozcan. 
Probablemente la señora Joaquina espiaba discreta, 
pero estrechamente a los recién llegados y experimen-
tó una viva contrariedad al verse descubierta por cul-
pa de las palomas, que salían a recibirla, como de cos-
tumbre, creyendo que les llevaba la consabida pitan-
za. Sin embargo, supo ocultar há.bilmente su despecho 
y respondió sonriente a la pregunta que le hacia el 
administrador general: 
—Si los señoritos tienen gusto o simple curiosidad 
de ver... 
En vez de seguir hablando la mujeruca abrió una de 
las puertas que daban salida al patio. Un olor acre y 
húmedo, semejante al que se exhala de las cuevas o 
de los sótanos subió como una ráfaga desde las pro-
fundidades de un largo corredor, estrecho y en declive 
del que arrancaba una monumental escalera de piedra 
que conducía al primer piso. 
A uno y otro lado del corredor abrían sus puertas 
estancias vastísimas, enormes salones envueltos en t i -
nieblas a través de los cuales podía distinguirse en al-
guno de ellos entre pilas de toneles y barricas y haci-
namientos de leña, las bellas lineas de una magnífica 
chimenea de mármol blasonada, vestigio de pasados 
esplendores, de una vida que había ido esfumándose 
hasta perderse en el olvido. 
—¿Podemos subir?—preguntó María Luisa—. Me 
gustaría recorrer el piso de arriba. 
—Aunque las habitaciones están desmanteladas, pue-
de la señorita satisfacer su curiosidad, si quiere. 
—¿ Desmanteladas ? 
—Algunas de ellas sirven de graneros o están con-
vertidas en depósitos de heno. 
María Luisa echó a andar escaleras arriba, detrás 
de su guía. Sin querer evocó los remotos tiempos en 
que el castillo albergaba entre sus murallas espesas, 
una vida brillante y esplendorosa; aquella época ya 
•lejana en que las damas de ia familia del conde, ves-
tidas como en los cuentos, bajaban de la lit.» a a la 
puerta del castillo señorial, cuando regresaban de la 
iglesia y recorrían los salones de gala en días de re-
cepción, con sus pies menudos, calzados con chapines 
de raso. 
A aquella época romántica y caballeresca debió de 
pertenecer sin duda alguna, la bella y enamorada Jua-
(C-ootlnuará.) 
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Deberes políticos de losiflPOSICIONES Y 
Casa Rea l 
Con motivo de haber cumplido el 82 
aniversario de su nacimient el célebre 
músico francés Vioent d'Indy, gran ami-
go de España y de la música española, 
y al que se le acaba de tributar uu ho-
menaje en Francia, el Rey le ha en-
viado un telegrama de felicitación, al 
que ha contestado el ilustre músico con 
otro agradeciendo la atención del Mo-
narca. 
—Ayer tarde estuvieron em Palacio 
el canónigo de la Santa Iglesia Prima-
da, don José Marco Colom'na, al que 
acompañaban unas religiosas y varias 
señoritas alumnas del Colegio del Pala-
cio de la Empleada, de la calle del Cis-
nft, 18, para hacer entrega al infante 
don Jaime da un ramo de naranjas y 
de azahar. 
L o s estudios del infante 
don Gonzalo 
Según informes que nos merecen cré-
dito, es voluntad de su majestad que el 
infante don Gonzalcv estudie una carre-
ra de Ingeniero civil. Entre ellas pare-
ce que se eligirá la de Ingeniero agró-
nomo, en consideración a que es la Agri-
cultura la primera riqueza de la nación 
española. 
Comis ión Municipal 
Permanente 
local del Comité Instalado en el Centro 
de Estudios Históricos, calle del Duque 
de Medinacell, 4. Las Inscripciones para 
dichos cursos se reciben en la Secreta-
ría del Centro de Estudios Históricos, de 
cinco a ocho de la tarde. 
Bo le t ín m e t e o r o i ó g i c o 
Estado general.—Hay en él Continen-
te americano dos núcleos principales de 
presiones bajas; el máa occfcSental se 
encuentra situado entre los paraMos 35 
y 40 sobre ed meridiano 110, y el más 
oriental entre los meridianos 80 y 85, 
a la altura del paralelo 45. Hay en el 
Atlántico una importante borrasca si-
tuada entre los paralelos 45 y 50 sobre 
el meridliano 35, que ejerce su influjo 
por el Sur hasta Las Azoréis. Hay tam-
bién bajas presiones sobre Groenlandia, 
que alcanzan hasta el Norte de la Pen-
ínsula Escandmava y toda Europa oc-
cidental se encuentra sometida al ré-
gimen antiolónico estando el centro de 
éste situado sobre el Mar del Norte. E n 
nuestra Península soplan los vientos 
flojos y es escasa la nubosidad. 
Temperatura en Europa.—Máxima de 
ayer: 13 en Liorna (Italia); mínima, 
15 bajo cero en Lister (Suecia). 
Para hoy 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7 t. "Sesión 
cientiñea". 
Centenario de la muerte de San Agrus-
tín (Manuel Sllvela, 7).—7 t. Don Ramiro 
de Maeatu: "San Agustín: las dos ciu-
dades". 
Centro Cultural del Ejército y df la Ar-
L a Comisión permanente del Ayunta-
miento celebró ayer por la mañana se-
sión, presidida por el señor Ruiz J i - , 
ménez. A pesar del tumo llamado ciu- mada-—6'30 t- Don Francisco Moreno: 
dadano, la sesión duró escasamente 3 ^ 
^ « J J - , , , . . . . . Ipor los distintos tipos ae buques en la 
media hora. E l alcalde dió cuenta d e j ^ ^ mund¡ai y consecuencias que de 
la muerte del ex oficial mayor don An-jeii0 se deducen". gel Ayllón y se ocupó después del in-
cidente ocasionado por las palabras de 
don Manuel Maura so ore los empleados. 
Dijo el señor Ruiz Jiménez que no 
había escuchado laS palabras que moti-
varon el disgusto de los funcionarios 
municipales, las cuales, por otra parte, 
según manifestaciones del citado edil, 
fueron dichas con un carácter de gene-
ralidad que no pueden ofender a una 
colectividad en la que, como en todas, 
puede haber personas de toda condi-
ción. Terminó rogando que se cuiden 
siempre las frases que se pronuncian. 
Todos los asuntos del día, salvo los 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n. Don Fermín Cube-
ro: "Consejos profilácticos sobre enferme-
dades de la piel". 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha. 13).—6,30 t. "Conferencia dei 
doctor César Juarros". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Lebégue: "Apogeo 
y decadencia de los misterios" (Proyec-
ciones). 
Instituto Hispano Americano de Rela-
ciones Culturales (Plaza de la Villa, 2).— 
7 tarde. Duque de Canalejas: "Relaciones 
jurídicas que pueden unir_ las Repúbli-
cas de América con España". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
de personal, fueron aprobados sin dis-|7 tarde. "Curso sobre los problemas mo-
cusión. Se acordó persistir en el acuer- demos del Parlamento". 
do de que, hasta después de las eleccio-
nes municipales, no se toquen asuntos 
de personal. 
Entre loa asuntos aprobados figura 
la moción de la Alcaldía proponiendo 
la aprobación de un presupuesto adicio-
nal al de saneamiento del subsuelo de 
los barrios extremos. Importa tres mi-
llones seiscientas sesenta y siete pese-
tas con cuarenta y seis céntimos. 
También dió cuenta el alcalde de una 
carta del presidente del Consejo de mi-
nistros participándole (. ;e el Consejo 
de ministros había acordado proceder 
al derribo del edificio del antiguo mi-
nisterio de Marina, de modo que el an-
cho de la calle de Bailón sea de vein-
ticinco metros, y que la subasta se ce-
Sociedad Española de Tisiologfa,—7 
tarde. "Sesión cientiñea". 
Otras notas 
Asociación Española de Odontología.— 
Se ha suspendido la sesión cientiñea 
anunciada para hoy en la Facultad de 
Medicina. 
Curso de Innovaciones médicas.— E l 
doctor Planelles dió, en la Facultad de 
Medicina, una conferencia sobre "Apli-
caciones del laboratorio a la clínica". Es-
tudió entre otras cosas, la infección pneu-
mocócica y la gripal desde el punto de 
vista bacteriológico. 
Hogar madrileño.—Ha quedado cons-
tituida esta entidad y nombrada la si-
guiente directiva: 
Presidente, don Casiano Rouco; vice-
presidente primero, don Manuel Guinea; lebre a los diez días de anunciada. Co-^egund0i d£n Javier de snva; eecreta. 
menzará el derribo al día siguiente de;ri0) don Mauricio Morales; více=ecret1a-
otorgada, sin esperar a la escritura. 
E l señor Saborit exclamó: 
—Yo desearía que en esa calle se hi-
cieran más derribos. 
E n el turno de quejas y reclamacio-
nes hicieron uso de la palabra una opo-
sitora a auxiliares taquimecanógrafos y 
el señor Crespo de Lara. Después se le-
vantó la sesión. 
Premios a la V i r t u d 
y al T r 
rio, don Nemesio Alonso Fernández; te-
B i K I l l B l l i M 
sorero, don Demetrio Guerrero; contar 
dor, don Santos Rodríguez Mastral; bi-
bliotecaria, señorita Margarita Andiano; 
vocal primero, don Julián de Torres.ano; 
segundo, don José Gimená; tercero, don 
José Rodríguez Corral; cuarto, don Ju-
lio González Yunquera; quinto, don En-
rique Mazón; sexto, don Francisco Ro-
dríguez y Rodríguez. 
Facultad de Medicina.—El doctor M. 
Bermejillo ha dado una conferencia so-
bre las "Enfermedades del riñón". Trató 
de las aportaciones que en 1930 se han 
verificado a la fisiología y funcionalismo 
de la unidad funcional renal, y de los 
trabajos clínicos de ese año. 
Semana Algodonera.—Con motivo de la 
Primera Semana Algodonera, que se ce-
lebrará en Barcelona del 11 al 17 de ma-
yo, se abre un concurso para otorgar 
premios a los mejores trabajos periodís-
ticos que tiendan a propagar y fomentar 
el uso y consumo de las manufaeturas 
de algodón. Habrá un premio de 1.000 pe-
setas, dos de 500 y dos de 250. Los traba-
jos podrán enviarse a las Oficinas de la 
Comisión Organizadora (Avenida Puerta 
del Angel, 7, Barcelona), hasta el 20 de 
mayo. 
Los católicos no pueden pertenecer 
a un partido que se aparte de 
los principios religiosos 
T I E N E N L A O B L I G A C I O N 
D E V O T A R 
Conferencia del s e ñ o r Pradera en 
la C a s a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Ayer a las seis y media de la tarde don 
Víctor Pradera pronunció en el Salón 
María Cristina una conferencia sobre 
"los deberes de los ciudadanos católicos, 
según las normas de la autoridad eclê -
siástica", organizada por la Junta cen-
tral de Acción Católica. 
E l señor Pradera comienza por anali-
zar la complejidad del hombre, que cons-
tituye ed nexo entre el mundo material 
y el inmaterial. E l hombre en orden a 
sus fines tiene vida temporal y vida 
ett.rna, y por esta conclusión a la que se 
llega por la mera razón, se deduce que, 
Interventores de Fondos . —- Segundo 
lejercicio.—Ayer por la mañana aproba-
ron el 189, don Juan Cánovas Pallares, 
con 30,90 puntos, y el 190, don Benja-
mín García Alvarez, 26,40. 
Para hoy están convocados, a las nue-
ve do la mañana, del 192 al 200. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio 31 op3sitore3. 
Notarías.—Ayer tarde no aprobó nln-
N o v i l l o s e x t r a o r d i n a r i o s C a r r e r o g r a v e m e n t e 
Cogida del "Niño_del Matadero" 
¿Santa Coloma de Madrid? ¡Que no, 
hombre, que no! Aunque lo diga el car-
tel. 
Porque es el caso, señores, que el pro-
grama divulgador de esta corrida "de 
entre semana", anuncia seis novillos del 
señor conde de Santa Coloma "de Ma-
. parte de dos socie-
Sociedad Nacional de Contadores.—En ¡dades: el Estado, dentro deü que cum-
Junta general celebrada por la Sociedad|pie su fin material, y la Iglesia, en la que 
Nacional de Contadores del Estado, pro-
vincia y Municipio, quedó designada la 
siguiente directiva: 
Presidente, don José Paredes Arribas; 
vicepresidente, don Pedro Mosteiro Ca-
nas; contador, don José Mármol Fernán-
dez; tesorero, don Alejandro Muías He-
aprobados en el primer ejercicio dos opo-'" 
sitores. 
Cátedras.-—Se anuncia a turno de con-
curso de traslado la provisión de Ja Cá-
tedra de Obstetricia y Ginecología, va^ 
siendo eminentemente social, el hombre ¡cante en la Facultad de Medicina de Za- A las cuatro en punco cui. m«u.a «*-
ha de vivir formando parte de dos socie-i ragoza, y de la Cátedra de Historia del irada no m ^ desfl an ^ ^ ^ ^ S 
^^XWS Ha s i d o n o m b r a d o i M — 
el siguiente Tribunal para juzgar las Piaza. > 
oposiciones a la Cátedra de Física teó 
rica y experimental (Optica Y . radiado-1 ^ ^ " ¿ ' ^ ( ¡ ^ van tresIT d^ los"mata-Ige/valo. 
nes), de la Facultad de Ciencias de l a * renunciaron hojmño a la alter-
cumple su fin sobrenatural. Existe una 
relación entre estos dos fines, ya que sin 
cumplir el primero no puede el ser hu-
mano atender al cumplimiento del se-
gundo. 
' C a c o " se e n s a ñ a en un garage. 
Un par de atropellos 
Alfonso Sánchez Moya, de cuarenta 
y cinco años, residente en Torrejón de 
la Calzada, fué asistido de ^aves 1^ 
siones de carácter grave, que se cau-
só al ser cogido entre P f f , ^ 
carro que conducía, en la calle del Hu 
milladero. 
Robo de un alfiler 
Doña Josefa Ruiz Bando, de veinti-
nueve años, con domicilio en Ruiz, 14, 
denunció que le habían sustraído un al-
filer que* valora en 800 pesetas. 
P e r i ó d i c o denunciado 
E l fiscal denunció el número del pe-
riódico " L a Tierra" de la noche de ayer. 
O T R O S S U C E S O S 
Desvalijan un garage.-Don Francisco 
Velázquez de Castro, denuncio que en 
el garage de su propiedad, sito en La-
rra 10, entraron ladrones y se llevaron 
efectos por valor de 750 pesetas. 
Atropellos.—Al salir de los muelles 
M. Z. A. un camión, que desapareció, al-
canzó a Isidro González Martínez, de cua-
" tierra gaditana. I renta y cuatro años, que vive en Lérida, 
E l primer espada, Ricardo González, g y \e causó lesiones de pronosuco rc-
guno de los que realizaron el examen. !drld". Y quien es de Madrid, o vive en 
Para hoy, a las cuatro y media de la;Madrid, es el señor conde, pero no sus 
i tarde, están citados del número 51 al 100.; toros, y es precisamente la naturaleza y 
Secretarios judiciales. — Primer ejerci-|ia vecindad de los toros la que interesa 
jeio.—Han dado comienzo los ejercicios ja loa aficionados, 
de esta oposición, a la que se presen-i L# naturaleza del toro, su lugar nati-
taron 247 aspirantes. E n la primera vuel-lVOi ea tanto como su raza, su abolengo, 
ta del primer ejercicio aprobaron el 138,'gu' condición de lidia su temperamento, 
don Jacinto Ramos Alonso, con 15,50 lgu facilidad o su dificultad, dentro de 
puntos, y el 198, don Pedro Núñez Gi-!las re&ias del arte del toreo, 
ron, con 18,37. Ayer comenzó la según-i por qué pueS) gl los toros son sevi-
da vuelta, no siendo aprobado ninguno;., * d vecindad de naturaleza, de 
ría r̂\Cí mía o /-«t 11 o -rrwt "Oo r>o acto f <i vr! a o , • » . M _ _! - / r r: ,+ « 
qúe su propietario resida en 
" corte? 
¡No. hombre, no! Santa Coloma de 
Sevilla, y a mucha honra... taurómaca. 
 las cuatro en punto, con edia en-
Como el hombre ha de vivir sometido 
a dos sociedades, puesto que sin autori-
rranz; secretario, don Manuel Sastre ¡dad la sociedad no existe, ¿cuál ha de 
Barreda; vocal primero, don José Paz ser su actuación cuando se vea solicitado 
García; segundo, don José Reigosa Ro-
drígnez; tercero, don Eloy G. Delgado, y 
por las dos entidades a que pertenece? 
Existe una ley de relación que sirve para 
cuarto, señorita Clotilde Fernández Pé-i armonizar los dos fines. Estos son subs-
rez' ¡tancialmente distintos: corporal y efíme-
• Iro eJ uno, el otro sobrenatural y eterno. 
BTJRGUEÑO. Barquillo, 8. Recibió nue-IPor tener fines distintos, no cabe depen-
vos coloridos Lainesoie Le Fi l Enchanté. | dencia, en orden al fin, entre las dos so-
ciedades, y así el Estado debe ser inde-
Universidad de Zaragoza. 
Presidente, don Blas Cabrera; vocales, 
dores que re ci r  oga o 
nativa, lancea suave a su primer ene 
igest 
E l regalo distinguido.- Guante 
lavable "Guignie". Pañuelos, 
Medias, Bolsos. Burgueño. Barquillo, 8. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray. 31 
P f k l A l - o w t a i ^ Magdalena. Calle 
r e i e i e r ? a Mayor. 28. Abrigos 
martitas y r&nards. precios bara.tisimos 
TAN INMCKSA is so f ««S'oi)! OET̂Í̂  
FASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
•imíffO, ur negro bravete, gordo, con IU 
don Pedro Carrasco, don Ramón Jardi y11̂ 3,3 y recogido de cuerna. 
Borrás, don Juan Cabrera, don Manuel! ^ l tercio do varas es desordenado, y 
Martínez Risco, don Julio Palacios, don pai.a una vara alta hay tres en los ba-
Mignel A. Catalán. j0ai y para un lance de ajuste hay cua-
renta de mal "jarate". 
Por fortuna, los rehileteros alivian, ya 
que no sean clásicos al practicar la 
suerte. 
E l bicho pastueño conserva un brío to-
da suavidad, a la hora valiente, pero 
Ricardlto no lo aprovecha, muleteando 
con deepego por ayudados, bajos, para 
acabar con un sartenazo caído. Y hay 
PARA E l P O r a PATATAS 
L a "Gaceta" publica ayer una extensa 
Real orden, dictando normas para la ex-
Vlgillas: Una taza de Manzanilla "Es- pendiente de la Iglesia en lo que al or-• portación de la patata 
pigadora asegura agradable di stión. ¡den material se refiere, y la Iglesia debe I Para poder ejercer la exportación de 
serlo de aquél en el aspecto religioso. | patatas, será requisito indispensable la _ 
E n confirmación de sus manifestacio-1 previa inscripción en el Registro Oficial!palmas... para el toro. ¡No vale confun-
nes el señor Pradera aduce textos de,abierto en la Sección de Comercio delldir! 
Tarchini, Francisco de Vitoria y León iMinÍ3terio de Economía, de acuerdo con! Al segundo Santa Coloma, brioso y bo-
X I I I . Tal independencia, continúa, exis-!i0 dispuesto en la Real orden de 11 dejnito, le recibe Carnicerito de Méjico, con 
te porque asi lo hizo Dios, los bcmt>res dtenm^j-g de 1929, respetándose las ins-jun lance de rodillas y cuatro verónicas 
lo deshicieron. Examinad la historia, pro-1 cr¡pC¡ones va efectuadas a raíz de la!a P*6 firme, ceñidas, valientes, 
sigue, hasta la venida de Cristo. Los i v ¡ g e n c ; a ' ^ " ¿ j , , ^ or(jeni j Luego farolea en el primer quite, lo 
príncipes reunían en sí estas dos potes-1 También podrán insOTjb'rse en el Re-ll116 anima al debutante para tirar dos 
tades y en todo el mundo imperaba la gl,sltro 0fio.:al de" Exhortadores los pro- ^ "na re velera de sabor torero. 
^ * ei ^ I ^ S I ^ M ^ I ^ ductores y Sindicatos Agrícolas que lo S*1**1*™ L ^ / ^ ^ t ? al ciudada^ tal como había salido de las ,^j^ , -^ log cuales c o r v a r á n las fa-
manos de Dios, y al decir: "Dad a Dios „ cuitad es que para exportar Sus propios 
lo que es de Dios, y al Cfoar lo es 1 ucto^ ^ec0noc¿ ]a ^gisiación vl-
Idcl Cesar" libertó al hombre de la teo-.^ente 6 
cracia. , , — , , tta Todas las patatas destinadas a la ex-E n el orden absoluto, el Estado es de-: tación ha£.án de egt complf,to 
pendiente deJaJgles -a , libres de insectos, de sus larvas o hue-
í creador de cuanto existe, es legislador,^ „ Ho toda enfermedad criptogániica 
como perjudicial para las plan-
sabroso, y en su vista pilla los palos el 
ele Méjico, cuarteando de prisa dos pa-
ses en los medios y clavando el tercero 
encerrado en tablas. L a experiencia, más 
voluntariosa que técnica, es premiada 
con leves aplausos. 
Con la flámula en la diestra trastea 
Carnicerito a continuación, de puro aliño, 
E n la calle Ancha, el "auto" guiado 
por Antonio García Díajz, alcanzó_ a 
Francisco Villar Requejo, de siete anos, 
con domicilio en Jesús del Valle, 38, y le 
causó lesiones de relativa importanoia. _ 
puyas, haciendo necesario el cambio de 
terrenos para la pelea. Y vienen las pa-
sadas y los capotazos volanderos, y toda 
suerte de reprobables arbitrios. 
L a ayuda del peonaje al matador en 
el último tercio es de clavo pasado. 
Ayuda innecesaria, por cuanto Ricar-
dito, al decidirse alguna vez que otra a 
torear, r e m a t a buenos pases, siquiera 
sean sueltos y a favor de querencia. 
Finalmente, entre unos y otros ense-
ñan al bicho a defenderse, y González 
tiene que matar a pellizcos, tirándose con 
el estoque cuatro veces, sin recordarnos 
en ninguna a Frascvelo. 
Hay como contera varios achuchones, 
escabellos, palmas del tango y aburri-
miento general. 
E l quinto de la serie, remolón ante las 
plazas montadas, recarga, sin embargo, 
al hierro, denotando su casta. Con los 
peones luce brío, que no aguanta la to-
rería, con grave detrimento del resulta-
do total de la lidia. 
Carnicerito, que ha sacado un pitona-
zo en la cadera derecha, al lancear en 
ayuda del escuadrón, vuelve a coger los 
jide'todo lo existente, y así'lo ha dispues-lvos ^ de ^ a enfermedad_criptogámica aburriendo al toro, ciue humilla, por ex- Palitroques, para prender dos pares, uno 
• rvo,.o r,„a la rlftñpnripnrMíí Retado i reí>Utada 
de piel limpia de 
mayor del 1 por 100. 
ral'.propio de ésta. Y esto se>pl ica d e V ^ c ^ ^ 
la misma manera que la sumisión de la 'ff Patacas enteras, 
sociedad familiar al Estado en otras ^rra. y lisa, se encuentra en proporción 
cuestiones, aunque aquélla tiene su fin 
propio. Por haberse olvidado estas cosas 
elementales, ha vivido el mundo en el 
mayor desconcierto social. 
L a dependencia del Estado con rela-
ción a la Igles-ia, en el orden religioso y 
moral, afecta a España más que a otras 
-, naciones. Estas son el conjunto de orga-
f! nizaciones inferiores, que han tenido vi-
í da propia 'y que, al atraerse mútuamen-
! te en virtud de hechos asociantes, han 
ceso de toreo ineficaz. Un pinchazo con 
alivio y un sablazo bajo rematan el se-
gundo acto de la corrida. 
También hay palmas para el segundo 
toro en el arrastre, como hay bastantes 
pitos para el "mataor". 
E l Niño del Matadero, debutante, ac-
IIHIWIIWIIIW 
b) Patatas partidas, verdes, madres, 
defectuosas, que tuvieran señales o d.año3 
producidos por insectos, las dañadas por 
la azada o cualquier otro instrumento de 
cultivo y las golpeadas. 
c) Patatas de peso menor de 20 gra-
mos por unidad en el período compren-
dido entre los meses de febrero a mayo 
1! forjado' i T n ^ i ó n ^ E n nuestra P'atri.a,; Y menores de 40 gramos en el encuadra-
i el elemeno asociante lo ha constituido do entre julio y enero, todos inclusive. 
: la Religión Católica. Si en España la ^ t -
:lReligión Católica ha sido el hecho aso-J^JJ c a l l e C í e A m i c h a s 
o:ante, el Pontificado tiene derecho a dso-
E l descubrimiento de la lápida que 
da nombre a la calle de Anrches, que 
a) Tierra adherida a la piel o suelta, túa poquísimo. Apenas inicia los lances 
o cualouier otra íiibstancia extraña. |de aaludo, sufre un achuchón del torcer 
L a Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha examinado las 43 solicitudes 
presentadas al Concurso de Premios a 
la Virtud y Trabajo de la Fundación 
Santa María de Hita, correspondiente al 
trienio de 1930 32, convocado con arreglo 
al programa de 30 de junio de 1930; ha-
biendo acordado conceder, dichos Premios 
a las personas que a continuación se ex-
presan; distribuyendo entre ella5 las tres 
mil pesetas, importe total de las recom-
pensas metálicas ofrecidas en aquel cer-
tamen, en la proporción seguiente: 
A Juan Martín Hernández, vecino de 
Valladolid, 750 pesetas. 
A Pranclíca Piquero de la Sen, domi-
ciliada en Madrid, 750 pesetas. 
A don José Vilaplana Ebrí. maestro 
nacional de Vinaroz (Castellón), 500 pe-
setas, 
A Petra G.alé y Garate, vecina de Ma-
drid. 250 pesetas. 
A María Anunciación López Ledo, de 
Brigos de Arriba, Parroquia de E l Sal-
vador de Brigos, Ayuntamiento y Parti-
do Judicial de Chantada (Lugo), 250 pe-
setas. 
A la señorita Claudlna Marcellá y Be-
nuzzi, vec'na de Madrid. 250 pesetas. 
Y a Dom'nga Molina Salmerón, de VI-
llarejo Seco (Cuenca), 250 pesetas. 
E l presidente de los empleados 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23, 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
I . 
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y obreros de Ferrocarriles 
E n la madrugada de hoy ha fallecido 
don Manuel Fernández López, presi-
dente de !a Asociación general de em-
pleados y obreros de los Ferrocarriles 
de España. E l entierro se celebrará el 
viernes, a las once, y partirá del do-
micilio de la Asociación, Atocha, 115, 
donde estará expuesto el cadáver du-
rante todo el día de hoy. 
Se constituye el C o m i t é 
OJOS 
hispanoesIavQ 
Se ha constituido en Madrid, aproba-
dos los Estatutos correspondientes, el 
Comité Hispanoeslavo. Componen s u 
Junta directiva las personas siguientes: 
Presidente, don Ramón Menéndez Pídal; 
vicepresidentes, duque de Maura y don 
Rafael de Altamira; secretario de la 
Sección Cultural, don Tomás Navarro 
Tomás; secretario de la Sección Econó-
mica, don Luis García Guijarro; teso-
rero, don Gabriel Gancedo Rodríguez, y 
vocales, don Miguel Artigas, don José 
Martínez Ruiz (Azorín), don Domingo 
Barnes, don Ignacio Bauer, don Maria-
no Benlllure, don Francisco Bernis. don 
Francisco Cambó, don José Castillejo, 
don Enrique Diez Cañedo, vizconde de 
Eza, don Fernando de los Ríos, don Ma-
nuel García Morente, don E . Jiménez 
Caballero, don Alberto Jiménez Fraud, 
don César de Madariaga, don Rogelio de 
Madarlaga, don Gregorio Marañón. don 
Eduardo Marquina, don Ramón Pérez de 
Ayala, don José Rogerio Sánchez, don 
Pedro Sáinz Rodríguez, don N. M. Ur-
goiti y don Luis de Zulueta. 
Además de las conferencias y de la 
Biblioteca eslava que el Comité organi 
zará, se darán durante el próximo tri 
mestre de abril a junio un curso de len-
gua rusa y otro de lengua checa, en el 
S . I . C . E . 
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desaparece en el momento 
en que se usa la MAGNESIA 
SAN PELLEGRINO, la cual 
facilita la digestión, desin-
fecta y limpia el estómago 
y los intestinos. Una cucha-
rada todas las mañanas bas-
ta para dar resultados ines-
perados. 
Exija en cada frasco la 
marca del Santo Peregrino, 
con la firma ProdeL 
s a s r » E . a E • mz s a 5 s a a 
£ L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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F r a s 
tar normas religiosas y morales en Es-
paña, sin que £e limite la libertad de los 
españoles. 
Pío X I dice que la política no debe 
ser entendida como lucha de partidos, 
sino como arte excelso de gobernar a los 
pueblos, y entendida la política en este 
sentido, el Pontificado ha sentado los 
tres principios fundaméntales: " L a Igle-
sia está fuera y por encima de los par-
tidos"; "No hagas el mal"; "Haz el 
bien". Del primero se infiere que no 
puede haber una conciencia política en 
frente de una conciencia religiosa. Los 
católicos no pueden figurar en partidos 
que propugnen hechos contrarios a la 
religión; tampoco pueden obligarse cie-
gamente, porque los católicos no pueden 
perder la libertad en el orden religioso 
y moral. Como tienen la obligación de 
hacer el bien, los ciudadanos católicos 
tienen la obligación de apoyar las co-
sas buenas, aún cuando las propugnen 
p.nrt'doí apartados de 'a Iglesia. 
E n el orden electoral, las normas de 
Pío X, siguen el mismo camino. Hay 
obligación estricta de votar a los can-
didatos dignos del propio partido o a 
los de otro, que reúnan esta cualidad; 
pero no puede el ciudadano católico per-
manecer en neutralidad vil. 
E l Señor Pradera, que fué Interrumpi-
do frecuentemente en su discurso por los 
aplausos del distinguido público que lle-
naba totalmente la sala, recibió una gran 
ovación al terminar su conferencia. 
A c t o s e n p r o v i n c i a s 
E n provincias se celebran con mucha 
concurrencia y gran entusiasmo numero-
sísimos actos, de los que responden a esta. 
Iniciativa de la Junta Central de Acción' 
Católica. 
A continuación publicamos algunos te-
lefonemas con los nombres de las perso-
nas que tomaron parte en estos actos: 
« < » » 
B E J A R , 25.—Hablaron loa señores Ro-
dríguez y Zúñlga. 
» • » 
C A C E R E S , 25.—Hablaron el presidente 
de la Federación Católico Agraria, don 
Fernando Vegas y el presidente de la 
Asociación de Padres de Familia, don 
José Ros&dO. 
— E n Coria dió una conferencia, pre-
sidida por el Obispo de la diócesis, e! 
deán señor Velasco. 
« * « 
CIUDAD R E A L , 25.—Tomaron parte en 
un mitin don Manuel Roblejas, don Fer-
nando Pacheco, señor Moreno Dávlla y 
el canónigo magistral doctor Murgueta. 
» * • 
HUESCA, 25.—Hablaron el canónigo 
don Estanislao Tricas y el profesor del 
Instituto, don Narciso Puig. 
t • • 
MURCIA, 25.— Hablaron los señores 
Uboda, Sandoval, Martínez García y 
Diez Guirao de Revenga, ex diputado a 
Cortes. 
* « » 
P O N T E V E D R A , 25.—Ha dado una con-
ferencia el señor Alvarez Liniesea. 
» • » 
SANTIAGO, 25.—El catedrático de es-
ta Universidad, ha pronunciado una con-
ferencia 
« * « 
S E V I L L A , 25.—Hablaron don Manuel 
Ramos Fernández y don José María Ló-
pez Cepero. Presidió el marqués de San 
José de Serra. 
* • « 
VALLADOLID. 25. —• Hablaron don 
Agustín Ruiz, el catedrático de la Fa-
cultad de Derecho, don Nicolás de Cito, 
y el diplomático don Juan Paulo Logen-
dio. 
ff * * 
GIJON. 25.—Ha dado una conferencia 
don Ignacio Fernández de la Somera. 
* * » 
SANTIAGO, 2o.—El catedrático de Dr 
recho de esta Universidad ha dado una 
conferencia. 
oornúpeto, qup ie tambalea, sin llegar a! 
volteo. 
Reconocido entre barreras, debe apre-
ciársele herida cuando se le conduce en-
seguida a la enfermería. 
Después de esto hay poca y mala li-
dia. 
E l recelo cunde desde el último peón 
al primer espada, que se encarga del 
pasaporte del astado sevillano, un poco 
mediano y otro mejor. 
Acto seguido requiere los avíos de ma-
tar y sobre la diestra muletea por bajo, 
dejándose comer el terreno por la res 
que está buena y codiciosa para el en-
gaño. Sin embargo, el de Méjico se agra-
da de las Intervenciones de la cuadrilla 
para no torear, tirando a salir del paso 
con un pinchazo caído y media delan-
tera. 
Cierra plaza un toro cornigacho con 
resuello y bravura, que realiza tan brio-
sa pelea cor. ¡os montados como elude 
brega con los capotes. 
Sin embargo, sólo le hace honor Ri-
cardo González con unas verónicas pri-
morosamente rematadas. 
Carnicerito de México, que suple en es-
te bicho al espada herido, prende un pa-
un pucu . rnediano. Trastea luego más mediano 
?-aplomado y •sohre-- aviso que losla,'m ^ gr^Tóro. ' ' l e ' despacha de un so-
estaba anunciado para las doce de la 
mañana de hoy, se celebrará a la una 
de la tarde para que pueda asistir a 
asta hora el señor alcalde. L a Banda 
Municipal interpretará en este acto al-
gunos trozos de zarzuelas, preferente-
mente de aquellas de que Arniches es 
autor. 
otros, aunque sin justiñear tan malos 
oficios toreros. 
Ricardlto, bajo trasteo por la cara, 
mete un tizonazo bajo y delantero, des-
cabellando tras de mechar al toro por el 
cerviquillo. Claro es que todo esto ocu 
rre entre palmas de tango y choteo ge-
neral. 
Con el cuarto burel, hace su aparición 
el más desordenado herradero que pue-
da imaginarse. Algo asi como lo de la 
otra tarde. Y basta para ello que el no-
villo, de pareja pinta negra de sus her-
manos arrastrados, salga suelto de las 
papo torcido y un descabello a la pri-
mera ¡Ijástima de bicho! 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del tercer toro, ha in-
gresado en la enfermería el diestro Ma-
nuel del Pino, "Niño del Matadero", con 
una herida por asta de toro situada en 
ía cara interna tercio super.or del brazo 
derecho, de diez centímetros de exten-
sión supercutánea que intei'esa piel y 
aponfuresis, lesión de pronóstico reser-
vado. 
Curro CASTAÑARES 
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J A B O N 
|N ESTUCHE DE CARTON Í25 
DE METAL 150 
- a b a r b a , b i e n ¡ a b o n a d a m n J u b ó n G a l . 
L u e g o , u n a p a s a d a r á p i d a d e l a h o l a , q u e c o r r e 
s u a v e y s e g u r a . U n a f e s f a d o l i m p i o y a g r a d a -
b l e . U n o s m i n u t o s b i e n a p r o v e c h a d o s / y 
! a n a v a j a t e r m i n a s u o b r a f á c i l m e n t e , s i n 
m o l e s t a s , s i n l a s t i m a r I© m á s m í n i m o e l c u t í s . 
L a h o j a t r a b a j a s i n e s f u e r z o p o r l a e s p u m a u n -
t u o s a d e l a b a r r a G a l . S u c a p a e s p e s o c u b r e , 
s i n s e c a r s e , t o d o l a b a r b a , l l e g o a ( a b a s e d e l 
p e l o y e s , p o r s í s o l o , l o m i t a d d e l a f e i t a d o . 
Jueves 2S de marzo de 1931 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XXL—Núm. e.'Ga 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(66,20), 66; E (66,20), 66; D (66.30), 66; 
C (67,30), 67; B (67,30), 67; A (67,30), 67; 
G y H (67,30), 67. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F , 
81,50; E , 81,50; D, 84,25; C (84,60), 84.60; 
A, 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (74,50), 74,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie C (89,10). 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,50), 84.25; B 
(84.50), 84,25; A (84.50), 84,25. 
AMORTIZARLE 5 PO R100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,90). 99.80; B 
(99.90), 99.80; A (99,90), 99,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F . 99.90; E (99.90). 
99.90; D (99.90), 99,90: C (99,90), 99,90; B 
(99.90). 99.90; A (100.10), 99.90. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (82.50), 82,15; E 
(82,50), 82.15; D (82.50), 82.15; C (82,50), 
82,15: B (82.50), 82.15; A (82.50), 82.15. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928. SIN 
131 PUESTO.—Serie F (66,90), 67.35; E 
(67,35), 67,35; D, 67,35; B, 67,35; A (67.35). 
67.65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IBIPUESTO.—Serie C (84), 83,60; B (84), 
83.60: A (84). 83,60. 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN IM-
PUESTO.—Serie C (89,75), 90; B (89.75), 
90; A (89.75), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN ̂  oandidatura presentada por los miem-
EVIPUESTO.—Serie C (99.95), 99,90; B bros del Instituto profesores Vandellos 
en los primeros y con baja de cuatro 
puntos en el último. 
E n electricidad, las cédulas de Guada!-
quivir ceden cuatro unidades, las serle? 
A, B, C, de la Chade ganan tres, la E , 
baja cuatro y Mengemor no varía. 
Solamente hay un cambio para los Ali-
cantes que ceden un entero para contado 
y ganan otro para fln de mes; los Nor-
tes no dan lugar a operaciones y los 
Tranvías de Madrid ganan punto y medio. 
Los Explosivos comienzan a 811, para 
la liquidación, cambio del que suben has-
ta 817, con cierre a 815 y pérdida de 12 
pesetas; al contado ceden 13, y a fln de 
mes 11. Los Petronilos abandonan media. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, A, 167-66-50; Explosivos, fin 
corriente, 811-12-13-14-16-17-18-15; fin pró-
ximo, 815-17-19-20-18. 
MERCADO D E ALGODONES 
B A R C E L O N A 25.—Algodones.—Liver-
pool. Disponible, 5,88; marzo, 5,74; mayo, 
5,79; julio. 5,88; octubre, 5,98; enero 6.10. 
Nueva York.—Mayo. 10.88; julio, 11,10; 
octubre, 11,40; diciembre, 11,56; enero. 
11,64. 
U n nombramiento 
E l Instituto Internacional de Estadísti-
ca de L a Haya, acaba de elegir miem-
bro titular a don Antonio de Miguel, cu-
(100), 99.90; A (100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (166), 166,50; 
B (166), 166,50. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(97), 98; B (97), 97. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (87,40), 87.30; B (87), 87,25. 
AYUNTAMIENTOS.-Mej. Urb. 1923 
(96.35), 96.25. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 (93), 
93; 5 por 100 (98,25), 98.25; 5.50 por 100 
(104.30), 104,30 ; 6 por 100 (109), 109; Cré-
dito Local, 6 por 100 (96,75), 97; cédulas 
argentinas (3,34), 3,34; Exposición, 98. 
ACCIONES. — Banco España (580.50), 
580,50; ídem, Exterior (60), 60; ídem Pre-
visores (109), 109; ídem Río de la Pla-
ta, contado (184), 180; Guadalquivir cédu-
la? (165), 161 Chade A, B, C contado (667) 
670; ídem E (654), 650; Mengemor (260), 
260; Telefónica, preferentes (108,10), 
108,25; ídem ord. (139), 139; Rif, porta-
dor, contado, 515; ídem, ídem, fin corrien-
te, 515; ídem, nominativas (470), 465; 
Guindos (127), 126,50; Petróleos (124), 
123; Española Petróleos (45,50), 45; Ma-
drid Z. A., contado (395), 394; fln co-
rriente (394), 395; Madrileña de Tran-
vías, contado (118,50), 120; Azucarera Ma 
drid, 160; Azucarera, ordinarias (70,25), 
69,75; ídem, fln corriente (70,25), 69,75; 
Explosivos, contado (828), 815; ídem, fln 
corriente (827), 815; ídem, fln próximo 
(829), 818. 
OBLIGACIONES. — Alberche, 99.75; 
Chade, 6 por 100, 104; Unión Eléc-
trica. 6 por 100 (104), 104; ídem, 1939 
(103.50). 103,50; Mieres (98.75). 98; Fel-
guera. 1928 (86), 86; Ponferrada, 85; Na-
(español), Corrado Gini y Gaetano Pie-
tra (italianos), H. W. Methorst (holan-
dés) y Lucien March (francés), obtuvo 
una enorme mayoría en la votación ce-
lebrada por el Instituto en la sesión de 
Tokio en septiembre último. Don Antonio 
de Miguel es el segundo español que in-
gresa en éste. 
{iBiiiiniiiiiBiiiiiniiiiBiiniiiiwi 
FIRMA DEL REY 
EJERCITO.—Concediendo merced de 
hábito de Caballero de Santiago a los 
Infantes don Luis Alfonso y don José 
Eugenio de Baviera. 
Idem de Alcántara a don Ricardo de 
Roxas Solís. 
Admitiendo la dimisión de comisario 
regio, presidente de la Cruz Roja al mar-
qués de Hoyos, y nombrando para susti-
tuirle a don Manuel Alvarez de Toledo, 
marqués de Miraflores. 
Concediendo la cruz blanca del Mérito 
militar al general de brigada del Ejér-
cito francés, M. Paul Frangois Marle 
Armengau. 
Nombrando general a las órdenes del 
inspector general del Ejército, a los ge-
nerales de división don Manuel López 
de Roda y don Joaquín Gay-Borrás. 
Idem gobernador militar de Menorca 
MARTIN VftLIUmSEDft 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
REAL C O Ñ A C 
J E R E Z 
IIBII IB ÜEI 
RADIOTELEFONIA Santoral y culto 
A OBRA NUEVA 
MIGUEL ASIN PALACIOS 
el maestro de los estudios árabes en España; Ilustre autor de L A E S C ATO-
LOGIA MUSULMANA E N L A DIVINA COMEDIA, libro que ha conmovido el 
mundo literario y ha sido traducido a los principales idiomas. Catedrático de 
la Universidad Central; individuo de numero de las R R . Academias Espa-
al general de división don Manuel Gon- ñola, de la Historia, de Ciencias Morales y Políticas. Miembro de honor de las 
más importantes agrupaciones culturales de Europa y América. 
Acaba de publicar su última obra titulada 
BiCO HIPOTEOili OE ESPfli 
Paseo de Recoletos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
P R I M E R A H I P O T E C A a largo plazo, 
sobro fincas rústicas y urbanas basta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse Instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIICN 
zález González. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo a los generales don Cristóbal 
Peña Aguin, don Francisco de León Ga-
rabito y don Fernando García Veas. 
Disponiendo pase a segunda reserva 
por edad, al general de brigada don Se-
gundo López Ortiz; ídem a primera re-
serva por edad y cesando en el cargo de 
inspector a las órdenes del director ge-
neral de la Guardia civil el general de 
brigada don Antonio Juliá Moguera. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de la Guardia civil 
don Agustín Marzo Balaguer. 
Disponiendo cese en el cargo de inte-
dente general militar y pase a la prime-
ra reserva por edad, al intendente don 
Antonio Termens de la Riva, y nombran-
do para sustituirle el de Igual empleo, 
don Enrique Labrador de la Fuente. 
Promoviendo al empleo de intendente 
del Ejército, a don Angel Llórente Coggi 
Nombrando Intendentes generales de la 
sexta, primera y séptima regiones, res-
pectivamente, a los intedentes don Angel 
Llórente Cogí, don Luis Contreras Ló-
pez y don Felipe Sánchez Navarro. 
Promoviendo al empleo de intedente 
de división al coronel de Intendencia, 
don Felipe Sánchez Navarro. Desde hace algunos meses funciona en 
1 Autorizando la celebración de un con- Barcelona una nueva fábrica de órga-
i curso para arrendar un local destinado nos para iglesia, concierto y salón, ins-
a dependencias militares en la plaza de|talada por la celebre firma alemana E 
Mahón. Idem la adquisición por concur- F . Walcker y C.V Esta nueva fábrica tra-
so de diez receptores radiotelegráficos baja bajo el control directo del doctor 
para el regimiento de Radiotelegrafía y ¡don Oscar Walcker, director y gerente 
E L ISLAM CRISTIANIZADO 
Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (B. A. J ; 7, 4̂ 4 
metro3).-De 8 a 9. "La ^ r a - . Tre. 
ediciones de veinte minutos.-U.iS. Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetan cullnarias.-12, Campanadas Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15. oe-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico, yon 
cierto.—15.20, Información teatral. Noti-
cias.—15,30, Fin.-19, Campanadas. Bolaa 
Sección "Para los niftos".-19,30. Música 
de balle.-20,25, Noticias.-20,30, Fin.-21.30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa, be-
lección de "La Travlata".—23,55, Noticias.-
24, Campanadas. Cierre. 
» • » 
Programa para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones.—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.--
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.-12,15, Señales hora-
rias. Fin.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Concierto. Re-
vista cinematográfica.—15,20, Información 
teatral. Noticias.—15,30, Fin.—19, Campana-
das. Bolsa. "Teatro".—19,30, Música de bai-
le.—20,10, Conferencia social.—20,25, Noti-
cias.—20,30, Fin.-21,15, Lecciones de Pro-
nunciación inglesa. — 21,30, Campanadas. 
libro que constituye una sensacional demostración del influjo cristiano en la 
vida y doctrina de los Padres del Yermo hicieron los místicos islámicos de 
vida y doctrina de los Padres del Yermo hicieron los místicos islánicos de 
Oriente y Occidente y se describe la vida pintoresca de los conventos musul-
manes asiáticos y el fervor y taumaturgia de los santones andaluces. L a cien-
cia vuelve a anudar el hilo conductor que enlazó la vida espiritual de los ana 
ceretas de la Tebaida con la de los místicos extravagantes de Persia y Meso-
potamia. Por primera vez se intenta la sistematización de la doctrina del suñs-L . „ TTN™RT4<{ "PARA R E C E P T O R E S 
mo a través de la obra desenfrenada del gran precursor de Dante, el murcia-M8 " C E I ^ C I A S P A R A B t ^ r x u ^ 
no Abenarabi, cuya biografía se inserta y cuyos principales opúsculos ascéti-! Próximo a finalizar el plazo voluntario 
eos y místicos se traducen. para proveerse de las licencias para uso 
Un magnífico volumen de más de 500 páginas, en 4.» mayor, con láminas ^ ^ a t o s f ^ ^ P f ^ y dibujos: ¡den en todas las Oñcinas de lelegratos aei 
p p c p nr » c lEstado mediante el abono de cinco pese-
Itas, si el aparato está en domicilio par-3 5 
(Ejemplares en papel hilo, numerados del 1 al 100, a ptas. 60). 
E n todas las Librerías y en E D I T O R I A L PLUTARCO. Rárbara de Braganza, 3. 
M A D R I D 
'iim; i!»» iiBiiiiniiiiiBiüüniiiniiiiiniinm IIÜIÍBIII HBiiiiiBiiimii 
Automovilismo. Idem al parque de In-
tendencia de Melilla para concertar con 
el Ayuntamiento el suministro de agua 
a los edificios militares de aquella plaza 
Concediendo la cruz laureada de San 
Femando a los alféreces de Infantería 
fallecidos don Antonio García de la Se-
rrana y don Luis Cué Vidaña .Idem la 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
sin pensión al teniente de Infantería don 
Reyes Martínez y al capitán don Luis 
Castañón de Mena, y pensionada al alfé-
rez don José Permul y maestro armero 
don José Pérez. 
Designando al coronel de Infantería 
don Braulio Ordóñez para el mando del 
regimiento de Gerona, número 22, al de 
de la fábrica de su nombre y de la im-
portantísima "Sauer", figurando como di-
rector técnico el conocido organero don 
Juan ^Braun y regentada por la casa 
Agustín Guarro. 
Las dos fábricas alemanas citadas pro-
ducen un promedio de cien órganos anua-
les, llevando instalados más de 2.500, en-
tre los cuales figuran los más importan-
tes de Europa y América. E n Barcelo-
na, además del ya célebre del Palacio 
ticular, y 50 si se encuentra en lugar pu-
blico o establecimiento de venta de mate-
rial de radio, se hace saber a todos los 
radioyentes la obligación que tienen de 
proveerse de dicha licencia anual, porque 
una vez terminado el plazo señalado para 
la expedición de las mismas, el día 31 del 
actual, se incurrirá en falta que será cas-
tigada con la multa de 30 pesetas si el 
receptor es de galena y 100 si es de l&m-
Barcelona ofrece la máxima garantía, ya ¡ P f ^ - ® 1 1 ^f0 de r;ein îdencia 3e ^ J ™ -
que cuenta con la colaboración de másirá- doble multa ^ ^ m á s se procederá a 
la 
lt  
incautación de los aparatos. 
Disponibles en Aviación 
de 300 técnicos y artífices especializados, 
que, procedentes de todos los países, han 
reunido las dos casas en sus talleres. Hay 
que señalar especialmente la selección de 
materiales, como las maderas, que proce-, 
den de la Selva Negra, donde la casa' Se dispone que causen baja en el Ser-'D-ego, reserva y Stabat Mater.—S. José: 
Walcker cuenta con aserradores de sulvicio de Instrucción y material de Avia-ilO, misa solemnej P t.. Exposición, ejer-
propiedad, para este objeto. ición y pasen a la situación B, de las se-
L a casa Walcker que ya construyó el ñaladas en el real decreto de 13 de julio 
DIA 26.—Jueves. I . P.—Santos Braulio 
Lugdero, Astulo, Félix, obispos; Teodoro', 
obispo; Serapión, Marciano, Jovino, Te! 
ola, Casiano, mártires. 
L a misa y oficio divino son de esta 
feria, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Vicente de Paúl. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—12, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres costeada por doña María Pringas. 
Cuarenta Horas.—Calatravas (Alcalá 
31). 
Corte de Marta.—Esperanza, en Santia-
go (Plaza de Santiago, 3); S. Corazón de 
Jesús, en Olivar (P.); Buen Consejo, en 
S. Luis Gonzaga (Zorrilla, 1); y Oratorio 
del Espíritu Santo (Valverde, 17). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Rúen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Luis (Montera, 27).— 
Novena al S. Cristo de la Fe; 10,30, misa 
solemne, con sermón señor Aranda; 6,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món íeñor Tortosa, ejercicio, reserva y 
miserere. 
Ruena Dicha (Silva, 37).—8,30, Comu-
nión general para los Jueves Eucarísti-
cos; 6 t., Hora Santa. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto, 7). 
8 30, Comunión general para los Jueves 
Eucarísticos; 5,30 t., Hora Santa por el 
Padre director. 
S. Manuel y S Renito (Alcalá, 91).— 
Continúa el septenario a la Virgen del 
Camino; 8,30, Comunión general para los 
Jueves Eucarísticos; 11, misa rezada en 
el altar de "la Virgen. 
NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A NUES-
TRA SEÑORA D E L O S DOLORES 
Parroquias.—Corazón de María (G. de 
las Peñuelas, 20).—7 t., corona dolorósa, 
sermón, ejercicio y Stabat Mater.—Co-
vadonga (Plaza de Manuel Becerra): 
6,30 t., corona dolorosa. sermón señor 
De Lucas, ejercicio y Stabat Mater.— 
Carmen (Carretera de Aragón, 40): 7 t, 
ejercicio.—S. Antonio de la Florida: 5,30 
tarde, corona dolorosa, sermón señor 
Alonso Chiloeches, y ejercicio.—San Gi-
nés (Arenal, 13): 5 t.. Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón señor Sanz de 
órgano para el Vaticano, acaba de te-
ner un grandioso éxito con un nuevo ór-
gano eléctrico monumental, de más de 
cien juegos, para Oslo (Noruega). Este 
órgano está provisto de la transcenden-
de 1926, conforme a lo solicitado, el ca-
pitán de Infantería, piloto observador de 
aeroplano, don Ignacio Jiménez Martín, 
y el capitán de Ingenieros, piloto y ob-
servador de aeroplano, don Cipriano Ro-
que tendrán derecho al 
cicio, sermón señor Vázquez Camarasa, 
reserva y salve.—S. Lorenzo (Salitre, 33): 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón señor Navarro, y le-
tanía.—S. Marcos (S. Lorenzo. 10): 10, 
misa solemne; 5,30 t., Exposición, esta-
ción, ejercicio, sermón P. Bustamante, 
capuchino, y reserva.—S. Martín t,Ln 
P O R T A N T E S ^ A S U COITZACICW ^ C a b a l l e r í a , don Inocencio Vázquez, paradlos de Mondragón, Guernica7'Quinta"Pa-
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS!e' de la Prim8ra.zona pecuaria teniente|rroquia y Santos Juanes, de Bilbao, Uni-
tal invención conocida por combinacio-'dríguez Díay. 
^ . - . i ^ a i r\a «iTAnt^iAh ¿r*. ™Ac, A n nes libres "Multíplex" perfeccionada porjuso permanente del emblema y al per-¡na, 2): 5.30 t. Exposición, estación, co-
rptu?roÍ ™0 IÍ ™ , ^ Walcker y aplicado por primera vez en cibo del 20 por 100 del sueldo de su em-lrona dolorosa. sermón señor Terrero, y 
e 10:? Europa con éxito en un órgano de cienjpleo durante el tiempo que determina el reserva.—S. Millán (Embajadores, 19): 
juegos. También fué un gran éxito un ¡apartado E ) de las prevenciones genera-
órgano eléctrico instalado en París hace ¡les de la real orden de 17 de septiembre 
poco de 40 juegos. |Cle 1920, por haber prestado '-rvicio du-
más importantes del mundo, el del Or-
feó Catalá, en ©1 País Vasco se cuentan 
un buen número, entre ellos el de la Pa-
rroquia de San Ignacio de San Sebastián, 
mera (69,50). 69,25; Alicante, primera 
(312), 312; segunda (465), 465; tercera 
(456), 453; Azucarera, sin estampillar 
(81), 81,50; estampilladas, 83,50; ídem, 
bonos, interior preferente, 91,50. 
val. 6 por 100 (100.50), 100,50; Norte, pri-iPOR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fó 
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
POTECARIA, 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
¿ coronel de la misma arma, don 
L a última 
Ciempozuelos 
























i » 0,415 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln corriente, 830-26-25-24-
23-27-25-20; fin próximo, 835-33-31-30-28-
26-27-30-27-25; Alicantes, fin próximo. 397-
95,50; Nortes, fin corriento 459,50; fln 
próximo, 460; Chade, fin corriente, 66S 
Libras, 45,28. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 395; Nortes, 458; Chade, a 
671; Explosivos, 818. Todo a fln del pró-
ximo. 
* « • 
B A R C E L O N A 25.—Con motivo d« la 
festividad del día, hoy no ha habido se-
siones de Bolsa. 
« « ft 
BILBAO, 25.~Por la festividad del día, 
hoy no ha habido sesión de Bolsa. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 25.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.837 ; 3 por 100 
amortizable, 9.060; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 18.210; Cré-
dit Lyonnais, 2.555; Société Générale, 
1.495; París-Lyon-Mediterráneo, 1.545; Mi-
di, 1.164; Orleáns. 1.440; Thompson Hous-
ton, 602; Minas Courrieres, 1.092; Peña-
rroya, 453; Kulmann (Establecimientos), 
622; Caucho de Indochina, 208; Pathé Ci-
nema (capital), 137; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serle y segunda serie, 4,15; Banco Nacio-
nal de Méjico, 365; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 308; Ríotinto, 3.505; Lautaro 
Nitrato, 400; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 559; Boyal Dutch, 2.975; Minas 
Tharsis, 436; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 910; Fénix (vida). 940; Minas 
de metales: Aguilas, 181; Eastman, 1.900; 
Piritas de Huelva, 2.360; Minas de Segre, 
150; Trasatlántica, 127; Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 00; M. Z. A , 1.040. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotízacione» del cierre del día 23) 
Pesetas, 45,35; francos, 124,175; dóla-
res, 4,85 29/32; belgas, 34,905; francos 
Buizos, 25,25; florines, 12,12; liras, 92,755; 
marcos, 20,385; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,16; chelines austríacos, 34,565; coro-
nas checas, 164; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; leí, 817; milreis, 3 7/32 
pesos argentinos, 39 1/16; Bombay, 1 
chelín 5 peniques, 27/32; Shangai, 1 che-
lín 3 peniques, 3/5; Hongkong, 1 chelín 
0 peniques, 1/5; Yokohama, 2 chelines, 
0 peniques, 13/32. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,71; francos, 3,9125; libras, 
4,8587; francos suizos, 19,245; liras, 5,2387; 
florines, 40,095; marcos, 23,835. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todos los corros de nuestra Bolsa es-
tan abandonados y apenas si se regis-
tran a.lgunas operaciones en los más ca-
racterizados valores, con precios más ba-
jos que en la jornada anterior. 
E l cambio internacional permanece es-
tacionario, aunque la peseta ha experi-
mentado en los mercados extranjeros una 
pequeña baja. E l primer precio recibido 
de Londres fué de 45,37, de • donde se 
pa!- .o 4^48, ,para Quedar por la mañana 
a 4o,42. Por la tarde solamente se reci-
bió el cambio de 45,35, repetido tres veces. 
Los publicados por el Centro de Contra-
tación, son análogos a los precedentes 
Los Bonos oro ganan medio entero. 
Las deudas del Estado tienen retroce-
so casi general, que no es muy Imnor-
tante. 
E n el corro bancarlo solamente se tra-
tan los Bancos de España, Exterior, P --s 
visores y Río de la Plata, sin novedad 
Pedro yérsidad de Deusto, etc. E n Madrid figu-isesñn opinión de la Prensa y los prime-
Escalera, para el de depósito de semen-Irán también buenos ejemplares en San ros organistas que lo examinaron en la 
tales de la primera, zona pecuaria allManuel y San Benito Iglesia del Corazón fábrica de Barcelona, es una obra per-
comandante de Ingenieros don Lorenzo de María y así figuran hasta unos cin- ' 
Moreno, para el ma,ndo del grupo de Me-1cuenta órganos Walcker, repartidos por 
norca y auditor de división don Gon-1Galicia, Asturias, Andalucía y Canarias 
zalo Fernández de la Mora, para el gru-| Tanto desde el punto de vista técnico 
po de auditor de la octava región. como del industriaJ, la nueva fábrica de 
semana se inauguró enlrante djez y cinco años, réspectiyamen-
un órgano Walcker, que, te- quedando disponibles en la cuarta y 
primera región. 
GRUPO D E A R T I L L E R I A A N T I A E R E O 
Se convoca concurso para cubrir tres 
plazas de sargento, de plantilla, y cinco fecta. 
L a casa Guarro, Rambla Cataluña, 7, 
Barcelona, se complacerá en dar cual-
quier detalle sobre las fábricas 
Walcker, 
de la misma clase, en concepto de agre-
gados, en dicho Cuerpo debiendo remitir-
y obraslse las instancias en un plazo de quince 
días. 
il̂ BilílíBililIBIiailiniiRülilSÜIüBIIIÜBüa 
E S M A L T A D A S E N C O L O -
R E S . M U Y H I G i E N i C A S 
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33 L A S M A S 
C A S . L A S I 
P R A C T I -
Í 1 E J 0 R E S 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ 
ENDULCESE L A VIDA... 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
E n sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el renombrado Chocolate Reina Victoria y 
el Pan Integral del Dr. Cri. 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA FERNANDA, 21. 
Unica bomba que eleva de una profundidad hasta 200 
metros con los aparatos propulsores en la superficie; in-
necesario bajar a los pozos. Proveedor del Centro Elec-
trotécnico, Instituto Agrícola Alfonso X I I , Diputaciones 
provinciales de Madrid y Barcelona, Comunidades, Asi-
los. Presupuestos gratis. Carranza, 7, principal. Madrid. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 






A l l f a l í n r t l EacWta agradablemente la digestión 
1 " l x l i V J i más penosa. Resultado infalible. 
Laboratorio F . Cabreros. Paseo la Florida, 23. Madrid. 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristaleria en gcneraL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
- Plaza del Angel, 11; T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, « y 47 ¡ " 84572 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
¡¡Abrigos piel y mantones Manila!! 
a cualquier precio y a plazos 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 60 
ANUNCIO. - Venta del Palacio que fué de Santoña 
Por acuerdo de los testamentarios de la excelentísima señora doña Rosa de 
Saint-Aubín y Bonnefón, y de conformidad con su heredero, don Pedro Julio Saint-
Aubín y Huet, y partícipes, se vende en subasta voluntaria extrajudiclal la CASA-
PALACIO construida por el primer duque de Santoña en la calle del Principe, nú-
mero SO, con vuelta a la de las Huertas, número 11, compuesta de sótano, planta 
baja, piso principal—con monumental escalera de mármol y amplios salones sun-
tuosamente decorados por artistas y pintores españoles e italianos—, tres pisos más 
y terraza, ocupando una extensión superñcial de 13.476 pies cuadrados, equivalen-
tes a 1.046,23 metros cuadrados. 
L a finca está libre de cargas e inscrita en el Registro de la Propiedad, admi-
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de don José Criado y Fernández 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, número 34. hasta el día 15 de abril próximo, 
a las once en punto de la mañana, en que se abrirán por dicho notario los plie-
gos recibidos, rematándose la finca en favor de la proposición que resulte más ven-
tajosa a juicio de dichos testamentarios y heredero, quienes se reservan la facul-
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía de cana oferta, se 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en metálico. 
L a finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excedo los miér-
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la publicación de este anunció hasta el 14 
de abril próximo. 
cTETC^Íd0oS:^Prodlíctos Americanos. "Centro Riojano". 
SILVA, 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22) 
de todos los muebles, de 
lujo y económicos, de la 
Casa SOTOCA 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
E C H E G A R A Y , 8 
Esta Casa no tiene 
Sucursal 
EN TODOS LOS ESTILOS 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Rolland, Z 
T E L E F O N O : Número 17651 
llilHIlil»^ ll¡i!ili!l!lll¡l!l¡IIIIUIIIIIIilllIllIIIIII!ll!ll1IIIIÍilll!ll|li Ill|!|llllll!lllllllllil!llllll|||¡|||!||||ili¡|¡|¡|||lli|| !l!lllllllli:illlllIllll!lll¡lllllllil!l!¡l|ilil;lW 
P E 
¡ S O C I E D A D D E C R E D I T O 
(Fundada en 1912) 
| Casa social: 
| P l a z a d e S a n t a A n a 9 5 . 
| Edificio propio. 
N E S O C A R I T A 
CAS URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER MOMENTO y CON EXTREMADAS" FACILIDADESr pues"ha*"bastado 
ribir una simple carta al presidente del Consejo de Administración. 
Al SEIS Y MEDIO de Interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión ideal de los capitales que no 
quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPAÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas con PRIMERAS HIPOTECAS DE FIN-
.S , " 
para ello escri i  
E S L A B E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
| La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTISIETE MILLONES de pesetas. 1 
| Este capital está invertido en más de mil ochocientos préstamos garantizados con primeras hipotecas de fincas rústicas y urbanas, cuyo va- 1 
1 lor pasa de cuarenta millones de pesetas. H 
. -A-unque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la sus- I 
ü cnpcion, también gratuita, de la revista mensual LA ECONOMICA MODERNA. i 
l:i:i!lll!i;i!lllllil!llllllliimiin!l!l̂  





d e 1 construc-
tor . 
C E R E Z O . — Goya, 29 
F A B R I C A 
Sellos Caucha 
O R T E G A 
•OOSOOM 
|rtade 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 
M A D R I D 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
10, misa mayor con Manifiesto; 7 t., Ex-
posición estación rosario, sermón señor 
Riau, y reserva.—Santiago: 6.30 t.. Ex-
posición, estación, corona dolorosa ser-
món señor Terrero, reserva y letanía.— 
Santa Bárbara (Bárbara de Braganza 
1): Por la mañana, misa rezada y ex-
plicación de la Doctrina; 5 t, Viacru-
cis, corona dolorosa, explicación de la 
Doctrina, p1ática y sermón moral P. Me-
ká y Pescador. C. M. F. , y Stabat Ma-
ter.—Santa Cruz (Atocha. 4): 6 t.. Ex-
pc 'c ión rosario, sormón P. Cbaubel. 
redentorista y reserva.—Santa Teresa 
ÍG. de la Iglesia): 6 t.. Exposicón, coro-
na dolorosa, sermón P. Palanca, ejerci-
cio y gozos.—Santos Justo y Pástor (Dos 
de Mayo, 14): 6 t., Exposición, estación, 
corona dolorosa, sermón señor Jaén 
y salve.—Carmen (Carmen, 12): 5.30 
tarde, Exposición, estación, corona do-
lorosa. sermón señor Rodrísruez La-
, ríos, reserva y salve.—Dolores (San 
¡Bernardo. 101): 10, mi?a solemne; 6,30 
tarde, Exposición, estación, rosario, s-er-
|món señor Jaén, reserva y bendición. 
Iglesias.—Buen Suceso (Princesa, 37): 
¡6 t., Exposición, corona dolorosa, sermón 
¡señor Causapié, reserva y Stabat Ma-
¡ter.—Calatravas (40 Horas).—8. Expo-
I.sición; 10 y 10,30. misas solemnes; 
I I . 30, ejercicio; 6,30 tarde. Exposición, 
estación, corona dolorosa, sermón se-
ñor Tortosa, ejercicio, reserva y sal-
ve.—Cristo de la Salud (Ayala, 6): 11. 
Exposición, y misa solemne; 11.30, 
trlsagio y ejercicio; 6 t., Exposición, _e3-
tación, corona dolorosa, sermón señor 
Nieto, y reserva.—Capilla de N. Sra de 
los Dolores (Francisco de Rojas, 4): 6 i i 
ejerc;cio, --ermón señor Suárez Faura, 
y reserva.—Hospital de S. Francisco de 
Paula (P. de Ronda): 5 t., Exposición, 
corona dolorosa, ejercicio, sermón, padre 
Ramonet, C. M. F . , bendición y re-
serva.—S. Antonio de loa Alemanes 
(Puebla): 10. misa cantada; 6.30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón se-
ñor Sanz de Diego, ejercicio, reserva y 
Stabat Mater.—S. Ignacio (Príncipe, 37): 
6.30 L , Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón por un padre trinitario y 
reserva.—S. Pascual (P. de Recoletos. 
13): 5,30 t., estación, corona dolorosa, 
sermón señor Martínez Gil, reserva y 
Stabat Mater.—Sta. Ciistina (P. de Ex-
tremadura): 5,30 t., Exposición, estación, 
corona dolorosa, sermón, señor Gutiérrez, 
bendición y reserva.—Servitas (S. Leo-
nardo, 7): 5.30 t, ejercicio, sermón se-
ñor Causapié y reserva.—Servitas (San 
Nicolás): Por la tarde, ejercicio, y ser-
món señor Martínez.—Santa María Mag-
dalena (Hortaleza, 114): 5,30 t. Expo-
sición, estación, Sermón P. Barrio, re-
serva y Stabat Mater, 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Jerónimo (Morete, 4): 
5 t, ejercicio.-Santa Cruz (Atocha. 7): 
6 t., rosarlo, Viacruois, miserere al San-
to Cristo de las Pen.as y adoración.— 
Santiago (P. de Santiago): 6 t, ejercicio. 
UNA BODA 
E n la iglesia de Jesús se ha celebra-
do la boda de don José M. Alaiz, me-
dico de Aloba, con la señorita Luisa 
H. Ferrer, hija del médico de Hortajo 
de los Montes. Los novios y sus acom-
pañantes recorrieron más de 400 kilo-
metros a caballo, en "auto" y en tren, 
para celebrar su enlace en Madrid, de-
seo expresado por la novia, que hizo tal 
voto cuando se hallaba gravemente en-
ferma, y que curó de un modo rápido 
y sorprendente, aun para los médicos 
que la asistieron. Bendijo el enlace, por 
delegación del párroco de San Jeróni-
mo, el que lo es del pueblo de Villaher-
mosa. Los recién casados obsequiaron a 
sus amistades con una comida y <ies" 
pués salieron de viaje por varias re-
giones españolas. 
F I N A L D E UNOS E J E R C I C I O S 
L E O N , 25.—Han terminado en la igle-
sia de los Jesuítas los ejercicios espiri-
tuales para hombres, que dieron los pa-
dres Partearroyo y De Castro. E l Obispo 
ofició en la misa de comunión, a la que 
asistieron muchos fieles. E l templo estu-
vo lleno. E l próximo año se celebraran 
en la Catedral, por la falta de espacio. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B' BS Si Ja , y"; H'"'H"I:HH:!"'H';l!!B'li!:Bi!!iWI!''B1"' 
GRIPE E INFECCIONES 
Se restablece tomando únicos alimentos 
"CALDO NATURA" o "MOSTO NATL-
RA". Venta: Plaza Mayor, 24. 
orro 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
m e d a l l a d e oro en la E x D o s i c i ó n d e H i g i e n e de ^ o n d r e s 
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T A R I F A 
B a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a paTabra 
m á s 0,10 " 
Bíás 0,10 pta». por Inner-
clón en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
L I C E N C I A D O S 500 vacantes 
destinos civiles, guardlaa. 
chofera, g u a r d las civiles, 
carteros, aieruaclles. Precia-
dos, 64. Act.ix'idad. (14) 
A L M O N E D A S 
C O L C H O N E S , 12 pesetas, 
rcatrlmonlo, 35'; lana, 60; 
nmtrlmonlo, 110; camas, 16 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor., 18, de no-
che. 15; buró americano, lát 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; asrmarioa. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedorea. 
275; hamacas, 10. Constantl 
no RodrlgueJ!, 38. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, aleo» 
bao, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. I^eganltos, 17. (51) 
CAMAS doradas somier h*»-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
ICO; despacho español, 600; 
Jacobino, 900; con lunas, 600; 
eatllo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
H E R N A N "Cortés. 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchonet» 
lana. (4) 
j G A N G A ! Armario baya dos 
íunao grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 66. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
P O R dos días Almoneda 
Regia. Grandes rebajas, sa-
lón imperio, despacho rena-
c'mlento, cuadros y objetos 
de arte, bargueños, tapiz 
Cuenca. Sagasta, 11. Hotel. 
(6) 
P I S O diplomático. Despacho, 
comedor, alcoba plateáda, 
arcón, bargueño, banco, Ja-
mugas, espejo, gramola, tre-
sillo, araña, porcelanas, cua-
dros. Reina, 87. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel, dlea mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 13^ (68) 
A L Q U I L O semlsótajio, eñ"-
trada independiente grandes 
luces, propio almacén, ofici-
nas. O'Donnell, 9. (1) 
P I S O diez piezas, seis bal-
conaa, baño, 83 duros. Gaz-
tambide, 31. (11) 
B U E N O S cuartos Interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono, 
Tienda, 140 pesetas, Mendl-
zábal, 40. (1) 
ÑO molestarse buscando 
piso. Salones Defensor Ma-
drid. Preciados, 1, informan 
gratuitamente todo detallo, 
cuartos disponibles. Entra-
- da Ubre. (V) 
H E R M O S O S pisos, casa lu-
Jo, gas, calefacción, 390 y 
180. Ferraz. 25. (3) 
H O T E L lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. E s c r i -
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
(3) 
P I S O amueblado económi-
co, todo confort, 225 pesetas. 
Torríjos, 32, principal C . (8) 
l íERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (*> 
A M P L I O S nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Era-
bajadores, 98: Ercil la, 13. 
(3) 
T I E N D A 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores. 98. (3) 
E X C E L E N T E interior, gas, 
teléfono, 17 duros. Veláz-
quez, 65. W 
V E N E R A S , 6 duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 40 
duros. (3) 
P I A N O S de alquiler, períec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4̂  (1) 
S E desea alquilar hotellto 
con Jardín, con o sin, mue-
bles, con dos dormitorios 
como mínimum. Preferible 
• «n Ciudad Lineal o Chamur-
tin. Ofertas, precio y con-
diciones por escrito a Ageñ-
cia Rex. Pl y Margall, 7. (8) 
S A N T A N D E R . H e r m o s o 
Chalet, 12 camas. Hermosi-
Ua, 10, portería. (D 
T R E C E duros entresuelo, 
tres balcones. Catorce, pr'-
mero cuatro balcones, p'e-
cioso, gas. Cartagena, 27. 
Mirt ínez Izquierdo, JO. (1) 
Cí .BCA estación del Norte, 
leca! grandísimo, renta mil 
pesetas mes. Arriaz a. 6. (1) 
IVTAllTIN Heroa, 41, exte-
riores, con baño, tienda con 
vivienda. (T) 
U X T E B I O R E S s e i s - cinco 
hjbitaciones, teléfono, as-
censor, c o c 1 n a, despensa, 
sel. 22-21 duro?. Ksp.-onceda, 
6. (tj 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
C U B I E R T A S y cájnaras de 
ocas ión; especialidad repa-
*• a c i o nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado M o d e rno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, ^ , (51) 
t ÑEl!MATICOS de ocasiftn 
Cubiertas desde 80 pegetaa, 
có ruaras desde 7. Reparacio 
oes con garantía absoluta 
La casa mejor surtida. Coro 
pra. Venta y Cambio. Gon 
/alo Córdoba. L Teléfono 
« n o ^ (68¡ 
I VSKÑAMOS conducir au 
tomóvlles, m-Hiántca, regla 
mentó; curso, 50 pesetas 
Keal Escuela Automovüís 
tas. Alfonso X I I , 66. (27i 
L O S mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana 10. Repara-
ciones de cubiertas y c&ma 
ras. garant ía verdad. No 
contundirse, ia mas antigua 
Teléfono 36237. Madrid. (68) 
Ski AUV.MIA A ínencana «.u-
lomovillstas. c o n d u c idon 
mecánica, garantizadas, cur 
sos, 50 pesetas; completo, 
100, Facilidades de pago. Ge-
neraJ Pardlftas. 93. (27) 
SI quiere mucho dinero por 
Uhajas. mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, entresuelo. " (51) 
COMPRO bibiiotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindei. Prado, 
2^ (58) 
l 'AGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
A L H A J AS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Puencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
Srtas. N ú m s . 1-4 ú l t convocat M A R I N 
A M A T . Claudio Coello, 69. C.0 L e ó n X I I L 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C A R N E T Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento. 100 
pf-eetas. Paseo Mirqués ¿a-
fra. «. (27) 
V I A J K S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packard. Bguinoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 84489. (1) 
C O M P R A V E N T A automóvl-
lea ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Oran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
C A R N E T , conducción, me-
canica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos i verdad! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen. 33. (27) 
DIN L R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
" M A G N E T O S por poca« pe-
setas, cambio magneto ave-
riada por otra garaiatizada, 
un añí>. O. B . M., Caruisn. 
41'. (51) 
C A M I O N E T A S Ford, Chft-
vrolet seis, Chevrolet cuatro. 
Cltrben moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa E n 
gracia. 68. (5>?) 
W O L V E R I N E . W. S] 
conducción interior, c o m o 
nuevo. Toda Prueba, Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda. 
O) 
C A M I O N R . E . O., dos to-
neladas con carrocería nue-
v a Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. (1) 
C A M I O N E T A S Chevrolet, 4-
6 cilindros recientes matri-
culas, véndese . Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
J J E L Neumát i co de Oca-
sión ! ! Casa Anar, Génova. 
16. Compra, Venta, Cambio 
(8) 
5 | N E U M A T I C O S Accsso-
rios! I 11 Imposible compe-
tir II 11 Más descuentos que 
nadie! I Casa Ardid. Génova, 
4, Exportación provincias. 
(3) 
C O M P R A V E N T A c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (T) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión lo-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso, 11. vM) 
B E C A U C H U T K , repare sus 
cubiertas y cámaras da au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha. 23. ( T i 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
Í'LKACION venéreo, sífilis; 
precols módicos, once-ima y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, na. Siete 
nueve. (11) 
C O N S U L T A especial, enfer-
m edad es del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Hernández-
Duque de Alba, 16. Doce-
u n a tres, cinco. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, primero. (1) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, e s t r e ñ í -
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 5. (1) 
SEÑORITAS: A c a d e m i a 
corte, confección. Sistema 
Lizarriturri . San Bernardo, 
3, primero. (58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R ' C I N A P • 11 e 11 er 
Purgante delicioso para ni-
ños. Bxpu! lombrices, ib 
céntimos. (8) 
i L A S señoras que sufren la« 
j molestias propias de su sc-
j xo, usando la lodasa Bellüt, 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial. Ga-
yóse . ÍT) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Maw..u. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). (1) 
í OMPKA, venta fincas, en 
rique Tello. A y a l a 62; 4-J 
i - iéfono 5244H O*) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Casleílii, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende a 1 n 
intermediarios oon renta ba-
Jisima, fincas, rústica, ur-
bana calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid 
J . M. Brtto. Alcalá, 94, Ma 
drid. id) 
V E N D E S E solar para ÍÜT-
duetrla o garage mejor si-
tio calle Canarias. Escribid: 
Mateos. Carretas. ». Conti-
nental. (1) 
T E R R E N O ! Compro plazos 
cinco, diez mil pies. Alrede-
dores Madrid. Teléfono 886. 
(13) 
H O T E L dos plantas am-
plias habitaciones, todo con-
fort, facilidades pago, pró-
ximo tranvías, "metro", ba-
rato. E . Dato, 7. Cardenal. 
(7) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a C a s a que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
D E N T I S T A : 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (63) 
ÍÍENTÍSTA trabajos econO 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T¡ 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19318. (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficlalea d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. E s -
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T> 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanílor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
B E M I G T O N ( Academia ) . 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
A U M I N I S T R A R T A fincas de 
señores honorables, t o d a 
clase garantías. Aparta-io 
268. (T) 
P R O P I E T A R I O S . P r e clsa 
directamente fincas en ven-
t a cien mil-^ínillón pesetas 
Reserva absoluta. Helguero. 
Montera 51; cinco-siete. (1) 
S E vende terreno 50.029 r> c¿ 
altos de Serrano, esquinn 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosmo, 7. (T> 
E N ío mejor Cercedllla ven-
do parcelas para hotclltos. 
Larena. Alcalá, 159. Teléfo-
no 57632.^ (1) 
P R E C I O S A casa mediana 
vida, Velázquez, rentas ba-
jas, vendo 600.000 pesetas. 
Castelló, 9, entresuelo dere-
cha. Cuatro a siete. (1) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
S O L O P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onoíre, 
2 Zapatero. (6) 
{SEÑORITAS? Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
er&anchados. "Ebrox". A h r i -
rante, 22̂  ^'¿) 
C O M A D R O N A S 
E D E L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 8. (58) 
i-K01'"LSOKA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, l . (51) 
ANA García de Noa. Profo-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez. 38. (27) 
N U E S T R A Señora de ios 
Dolores. Internado, embara 
zadas. Consultan médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torríjos. 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
I S A B E L Almodó /ar, iiija 
Colmenarejo Partos c i r u j a , 
asistencias económicas. Cos-
tanilla Sanr.ago, 3. (58) 
C O M P R A S 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería . Te-
léfono 10706. (3) 
D I P U T A C I O N depositarios, 
taquimecanografia, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También, por correspon-
dencia. (14) 
C A N T O . Enseñanza insupe-
rable, garantizada. Acade-
mia Simonetti. Pez, 6. (58) 
C O N T A B I L I D A D , taquime-
canografía, muy rápida, eco-
nó—ica. Barriocanai. André.s 
Mellado, ^ (3) 
P K O F E S O R A francesa, cia-
ses particulares en grupo, 
económica. Jorge Juan, V4. 
entresuelo. (58) 
P R O F E S O R de Idiomas. Co-
legio Jesuítas, prepara B a -
chillerato, éxito garantizado. 
A domicilio. Escribid D E -
B A T E 17.388. (T) 
E N S E Ñ A N Z A rápida corte, 
confección, diez pesetas. L i f -
fer. Fuencarral, 26, segundo. 
Portal Lahorra. (58) 
IDIOMAS. Profesores nati-
vos. Economía, rapidez. Lec-
ciones domicilio. Marqués 
Cubas, 10. Tarde. Teléfono 
92249. (1) 
A C A D E M I A Domínguez. C c -
rreos, policía, taquimecano-
grafia, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
M E T O D O comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso, (53) 
E S T O S anuncios Agencia. 
Ealbuena, Montera, 8. prin-
cipales. Teléfono 12520. (11' 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Heal Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
D O N C E L L A S . cocineras", 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
clones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato. 6 (Gran Vía). 
(60) 
P E N S I O N Galettl. confort 
económico, viajeros, fami-
lias, estables. A—^nida Dato. 
8, principal A, Izquierda. 
Gran Vía. (3) 
E M P L E O S Burocráticos. 
Contables¡ A Jminlstradores, 
Profesores, M e c a nógrafos. 
defensor Madrid. Preciados, 
t (V) 
C O L O C A C I O N E S Generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
(V) 
S E necesita cocinera repos-
tera y chica para plancha, 
muy fina y sepa cera. Me-
són de Paredes, 15. Rosario. 
(T) 
< V N A S A N T A 
varias ediciones en castellano, la t ín y castellano y lat ín . 
E l Devocionario de Oro, Librería . Carretas, 31. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c ito: 
Destinos vacantes Ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, choferes. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V> 
S E necesita matrimonio so-
lo, sin hijos, ni familiares, 
para portería de librea, él 
alto, con buenos informes. 
Mesón de Paredes, 15. Rosa-
rio. (T) 
B O N I T O gabinete exterior 
caballero honorable, señora, 
familia. Apodaca, 3, tercero 
derecha. (T) 
P E N S I O N Areneros, confort 
Alberto Aguilera, 3. (6) 
A L Q U I L O habitación vistas 
Gran Vía, uno, dos amigos. 
Mesonero Romanos, 12, se-
gundo. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
r e c o m e ndada, moderados 
precios. (3) 
G A B I N E T E S con, sin. Pos-
tigo San Martín, 9, princi-
pal derecha. (3) 
P A R T I O U L A B habitación 2 
camas. San Andrés, 34. (1) 
HABITÁCION exterior~peñ-
sión completa. Glorieta San 
Barnardo, 8, tercero izquier-
da. (B) 
SEÑORA honorable dos úni-
cos huéspedes, habitación 
exterior, baño, ascensor, ca-
lefacción, pensión completa. 
P R E C E P T O R , s a c e r d ote 
para niño, se necesita. R a -
zón: Sagasta 26, bajo Iz-
quierda; de 2 a 4. (T) 
N E C E S I T O dibujante eco-
nómico, para anuncios. Por 
carta. Círculo Bellas Artes. 
Mariano. (1) 
D e m a n d a s 
SEÑORAS facilitamos ser-
vidumbre católica, informa-
d a elegirla once, una, cua-
Gaztambide. 13, entresuelo A } tro-siete. Institución Católi-
(B) 
A L Q U I L A S E dormitorio ex-
terior a sacerdote. Concep-
ción Jerónima. 23, segundo 
derecha. (T) 
P É Ñ SIÓÑ"Redondo: hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas dos per-
sonas ; calefacción, aguas 
corrientes fría, caliente mis-
mas habitaciones, baño, du-
cha, teléfono, buena alimen-
tación, pensión completa 7,50 
Belén, 4, tercero. (58) 
PEÑ'SÍOÍÑ Torio! Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P E Ñ S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
M A Q U I N A ; ; 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, inhnidad d« 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 6 años . Tailaí 
reparaciones: Casa Saga 
rruy, VelarUe, 6. (56) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
tabrlcación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
(68) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
ca Hortaleza, 41. (18) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E señorita enfer-
mera para Hospital, clínica, 
domicilio, precio económico. 
Escribid José Raquero. Ato-
cha, 112, principal. (ño) 
SEÑORITA huérfana, ofré-
cese regentar casa, señora 
señor o sacerdote. Treviño, 5 
primero interior, 3. Cuatro 
Caminos. (T) 
J E F E Telégrafos, ofrécese 
contable, administrador fian-
za. Defensor Madrid. Precia-
dos, 1. (V) 
O F R E C E S E para adminis-
tración, secretaria o cargo 
análogo, con referencias, co-
nocimientos y responsabi li-
dad. Avelino García. Veláz-
quez, 95. 
O F R E C E S E contable, co-
rresponsal, a l emán español. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1̂  (V) 
O F R E C E S E administrador, 
fianza. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E corresponsal, 
taquígrafo, alemán, inglés, 
francés. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
S E S O R A f o r m a l serviría 
s e ñ o r a señor solo, sacerdo-
te. Farmacia, 4, derecha. 
(V) 
iVlAQUINAS üo escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V í a 8. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas 
acreditadas, 650 pesetas, pla-
zos contado. Jacometrezo, 3. 
(T> 
COMPRO casa céntrica de 
100.000 pesetas a 125.000, sin 
intermediarios. El s c r i b id: 
Oporto. Apartado 1.909. (11) 
V E Ñ D E S E l í o t e l , todo lujo, 
garage, Argüellcs, próximo 
palacio Alba, precio casi so-
lar. Royo. Plaza Príncipe 
Alfonso, 11, segundo izquier-
da; diez-doce. (3) 
H O T E L barrio Zurbano, pró-
ximo Castellana. Muy bue-
na construcción, amplias ha-
bitaciones; superficie 8.000 
pies; garage. Jardín. Precio 
70.000 duros. Se permutaría 
por otro menor en Parquo 
Metropolitano, recibiendo di-
ferencia. Señor Vlllafranca. 
Génova, 4. Cuati-o-seis. (1) 
D I R E C T A M E N T E vendo 
casa 24.000 duros; tiene hi-
poteca Banco. Facilidades. 
I l lana. Apartado 40. (1) 
F O T O G R A F Í A 
¡ B O D A S ! ¡Retratos , siem-
pre Casa R o c a Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo i (T) 
N O R T O N , fotógrafo de ni-
ños. Goya 34. (1) 
V I U D A de Goya. Especiali-
dad en bodas, ampliaciones 
y grupos, precios económi-
cos. Plaza Progreso, 12. (13) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. (61) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4. (Gran Vía) . 
Teléfono 96520. (8) 
S E S O R A distinguida, cede 
gabinete, calefacción, baño, 
teléfono, ascensor, todo a-
Jo. Torrijos. 32, tercero iz-
quierda (11) 
i bNSION Tello. ca le ía . ;ión. 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via) 
(8) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. i j i . ( T ) 
M O D I S T A fantas ía sastre a 
domicilio. Sant í s ima Trini-
dad, 15, bajo izquierda. (3) 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
\ O V I A S : A l lado d© " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53; 
o KAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62; 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20, (T) 
J O V E N abogado, extensísi-
ma cultura," escribiendo a 
máquina, ofrécese pasante, 
bufet© notaría, secretario, 
e t c é t e r a modestas pretensio-
nes. Teléfono 14224. (11) 
O F R E C E S E joven alto, bien 
presentado, ayuda cámara 
para viajar extra.njero, muy 
buenas referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13608. (11) 
S U S criados seriamente in-
formados pídalos, siempre 
a Preciados, 33. Teléfono 
13603. ( i i ) 
SES'ORA sola, instruida, re-
ferencias, ofrécese interna, 
acompañar, atender señora. 
Gómez. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
C U A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
P A R A Industria en marcha 
faltan 50.000 pesetas apro-
ximadamente. Garantía rea-
lización inmediata. Buen in-
terés. Carretas, 3. Continen-
tal. Carnet, 22.012. (13) 
P A R A ampliación negocio 
patentado artículo de gran 
consumo, mucha v©nta, se 
neceaitan 30.000 p e s e t a s . 
Asunto serlo. A. Hoyo. Me-
sonero Romanos, 20, segun-
do; de 5 a 7 tarde. (T) 
H I P O T E C A S , compra-venta 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
T R A S P A S O S 
DOS huecos, sótano, vivien-
da, 133 pesetas renta, bien 
instalada. Gravina, 11. Cal-
zados Titán. (T) 
T R A S P A S O antigua casa 
viajeros, muy acreditada. 
Pens ión bien situada por va-
lor mobiliario. Piso exterior, 
amueblado, sitio inmejorab.'e 
Bodega céntrica, acreditada, 
gx-an negocio. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
T R A S P A S O bodega acredi-
tada, 9 huecos, facilidades 
pago. Local 3 huecos, vi-
vienda, renta 100 pesetas. 
Taberna frente mercado. 
Pens ión céntrica, facilidades 
pago. Restaurant céntrico, 
buena clientela. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
A L T A J I E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
5L (6) 
S E A D M I T E N E N E l . K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
S A S T R E R 5 ' 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo. 40 pesetas. Postas. 21 
(Sastrería) . (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
V I A J A N T E S representantes 
activos, enérgicos, artículo 
gran consumo. Sueldo comi-
sión. Jacometrezo, 3, entre-
suelo, once a una. Preciso 
referencias. (T) 
U L T I M O S modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza An,?el, (14) 
X E Ñ I D o trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera^ 
seis. Santa Isabel, 30. Teló-
fono 73356. Paseo Recoletos, 
10. Teléfono 56412. Hortaleza, 
46. Teléfono 90903. (1) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith, Puebla 
11. L a Central de Específi-
cos. (V) 
HAN C I S C O Soto. Echega 
ray. 34. Teléfono 93S20. Mer 
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
HAGO trabajos mecanográ-
licos. 0.30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
MAQUINAS escrioir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
Joaquín, 6. Teléfono 94403. 
(6) 
MATRIMONIO cede gabine-
te exterior, caballero único. 
Conde, 1, segundo derecha. 
(11) 
T O M A R I A arriendo, com-
praría fábrica hielo. Escr i -
bid : Hielo. Prensa. Carmen. 
18. (3) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S "paraT-igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
A V I C U L T U R A por corres-
pondencia, orientaciones aví-
colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45 
Madrid. (T) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. (5!) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
JUKDAMA. Condecoracionuí 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrii. 
(55) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz. 
17. Específicos. Análisis . Pe-
didos Teléfono )4;M9. (It 
ABOGADO solvente^ Fnfor^ 
mado, administra casas por 
el 3 % de la renta. Teléfono 
15828. í l ) 
A ROGADO señor Ocafta! 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta f res a seta. (1) 
hlüNOKAS preciosos som-
oreros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14) 
V E N T A ' 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armoniuma Mustel, Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (68) 
(/AMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
L I Q U I D A C I O N de cuadros, 
muebles, ant igüedades hasta 
el 31. Se cede el local. Plaza 
de las Cortes, 2 (Junto al 
Congreso). (7) 
A plazos, tejidos, sas trer ía 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
V E N DO grabados, libros 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
I.OS Italianos. Pieles bara-
•Sslraas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
C H O R I Z O S especiales de 
(;anumpalos, Burgos. Rio ja 
.^eón. Salamanca. Asturias, 
Kivas. Montera, 23. (1) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe 
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
5 Teléfono 32370. (8) 
A S E R R I N . Carretera Ma-
drid. Carabanchel, 41. Telé-
fono 95. (3; 
D E S P A C H O español, 350 pe-
setas; piano Montano, bara-
tísimo. Hortaleza. 110. (7) 
A L H A J A S máquinas escri-
bir toda clase objetos. Al To 
do Ocasión. Fuencarral. 45 
(1) 
V E N D O a 450 pesetas parti-
cipaciones Circulo Unión 
Mercantil. Teléfono 56310. 
(3) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Caiatrava, 9. Preciados, 58 
Gasa Jiménez. (54) 
AIIORÁ se le presenta la 
ocasión de adquirir el piano 
o autopiano, que deseaba, 
aprovéchese de las rebajas 
en los precios, durante las 
reformas de nuestro local. 
Casa Hazen. Fuencarral, 55. 
(4) 
A L F O M B R A S " de nudo, to-
dos estilos, colores medidas, 
Vizcaya, 5. (3) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869, Almansa, 8. 
Talleres. Margaritas, 17. Te-
léfono o6i92. (55) 
Pie con barreño, 9 ptas; con 
dos barreños , desde 15 pese-
tas. B a t e r í a de Cocina, desde 
3,25 ptas. kilo. L a casa mas 
surtida y económica . A N G E L 
B I P O L L . (Unica casa). Mag-
dalena, 27. (Frente a Ave María.) 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
S a n Mateo. 26. — M A D R I D 
Sucursales v agencias en principales plazas de España* 
Incubadoras. Criadoras e léc tr icas , 
de petróleo y carbón . Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
A P I C O L A , V I T I C O L A , de R I E -
GOS. G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O 
••Podid c a t á l o g o s ! 
MAQUINAS escribir prime-
ras marcas, baratís imas, 
contado y plazos. Caños, 1, 
triplicado. (13) 
L Í M P I . ^ A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
V E N D O por ausencia fábri-
ca champagne, úniea -¿ta-~ 
drid. Glorieta Atocha, Bar 
" L a Perla". Santos. (T) 
M A R C H A deshago casa, ar-
marios, varios. Argensola, 17 
duplicado. (6) 
POR dejar piso vendo todos 
ios muebles. Lagasca, 57, 
bajo. (6) 
V E N D E S E despacho señorT-
ta. San Vicente, 27, prime-




Heicoel trabajo daiO hombre^. 
A P A R T A D O 4 8 3 
U L T I M A S E M A N A 
de venta a precios de propaganda 
Gafas níquel puro con cristales desde 5 pt is . 
" enchape oro con cristales desde 8 
" imi tac ión concha con cristales desde. 8 
Cristales sueltos para vista cansada desde... 1,50 " 
" " " miope desde 1.50 " 
*' receta oculista desde 1.50 
Art í cu los garantizados de Inmejorable calidad. 
R E G A L O D E R E L O J E S a nuestros compradores. 
N O D E J E P A S A R esta semana sin comprar sus ga-
fas o lentes en M 
O P T I C A S A N T A L U C I A C R U Z , 16. 
v t L M u x m m t y B E R A Í Z 
I Q i C A L L O / y m ^ E A f 
Empiece a disfrutar de pías sanos 
Compro un frasco hoy mismo 
Agtufes. / Uriach g C. S. A. Bruc/i. 49 • Barcelona 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D B I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S y C O M K K C l ü S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 




| A L B Ü R O Ü E R P , Í 2 . - T E L E F 0 N 0 3fl43S 
L l e v e s u s v e s t i d o s i r r e p r o c h a b l e s c o n 
P r o d u c t o s u p e r i o r , d e I n v e n c i ó n r e c i e n t e y d e u n o l o r 
e t é r e o a g r a d a b l e . P o n e c o m o n u e v o s e n f r e s m i n u t o s 
i o s T r a í e s , V e s t i o s , S o m l i r e m , toisles, C a r t s a t a s , EIÍ-
c a l e s , T a p c í c s d e m e s a y fie B i l l a r , i m s m v P l c J c s C u m -
tías. C i i a r r e t e r a s . t l B l t o r m e g y C i i € l l @ s , i o n s a t o . S o y a s 
d e O r o y d e m m , m u m , f f e i l i a s tie v a r i c e s , V e n d a s , 
P l n l u r a s ¥ P a s i o n e s . 
SIS firan' s u p e r i o r i d a d c o n s i s t e e n q u e e l K H I O S O L 
d i s u e l v e y h a c e d e s a p a r e c e r e n p o c o s m i n u t o s s i n d e j a r 
e l m e n o r o l o r d e s a g r a d a b l e l a s m a n c h a s , n o s o l o 
g r a s i c n t a s , s i n o t a m b i é n tes d e C e r a , B t l f i a , B r e a , PSllftB-
f a y B a r n i z , c o s a q u e n o s e c o n s i g u e n u n c a c o n n i n g ú n 
o t r o p r o d u c t o c o n o c i d o . 
E s p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , h a c e d u r a r l o s t r a j e s c o m o 
n u e v o s , l a r g o t i e m p o y t o d o s l o s t e j i d o s a ú n l o s m á s 
b l a n c o s y d e l i c a d o s t a n t o d e h i l o c o m o z ú g o d ó n , l o . m 
y s e d a l o s l i m p i a m a r a v i l l o s a m s n í e . 
E s d e u n a l i m p i d e z c r i s t a l i n a , d e u n a n e u t r a l i d a d p e r » 
f e c t a y r e c o m e n d a d o p a r a b l a n q u e a r y l i m p i a r a d e m á s 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e y S e d a . E f R a s o B S S H C O , l m fiTffl» 
H a d o s . D i h u j Q s . P i a n o s . P e r g a m i n o s y P a p e l e s p r c c i o s í i s , 
p u e s i o s d e j a c o m o n u e v o s . 
S e v e n d e e s t e p r o d u c t o a d m i r a b l e e n t o d a s l a s D r o g u e -
r í a s , P e r f u m e r í a s y B a z a r e s a 2 y 3 * 5 0 p e s e t a s e i f r a s c o . 
C O M P R A R L O U N A V E Z E S A D O P T A R L O P A R A T O D A t X V Í D A 
D E V E N T A E N M A D R I D : F a r m a c i a de C a y o s o , A r e n a l 2 . — D o n P a b l o M o r e n o , d r o g u e r í a , M a -
y o r , 3 5 . — - S u c e s o r e s de T r a s v i ñ a , d r o g u e r í a , P o s t a s , 2 8 . 
M a H r i a . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 6 9 
J u e v e s 2 6 d e m a r z o d e 1 9 3 . 1 ] 
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H a b r í a dispuestas m á s de siete mil habitaciones en un centenar 
de hoteles. E n el Palacio Nacional se i n s t a l a r í a n dos mil t e l é f o n o s 
EL D I A 15 D E M A Y O SE V O T A R A E L L U G A R DE REUNION 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Aparte de las pequeñas incidencias políticas preelectora-
Jes con sus alianzas, divisiones, pactos y disidencia, lo que más preocupa a 
Barcelona, en los actuales momentos, es la posibilidad de que llegue a reunirse 
en los Palacios de Montjuich la Primera Conferencia Internacional del Desar-
me según tiene solicitado oficialmente de la Sociedad de las Naciones. 
L a iniciativa partió de la Cámara Oficial de Hoteleros; el presidente de la 
Diputación, señor Maluquer y Viladort, fué quien primero dió carácter oficial 
mediante un telegrama que dirigió al embajador de España en París, pidién-
dole apadrinase el deseo de Barcelona. Después han realizado mil gestiones de 
carácter particular y oficial, hasta que hace quince dias salió para Ginebra una 
comisión de Barcelona, al frente de la cual iba don Juan Estelrich, como co-
nocedor experimentado en cuestiones del Secretariado de la Sociedad de las 
Naciones. L a comisión llegó el mismo día que sir Eric Drummond, secretario 
general de la Sociedad de Naciones, tenía que marchar para Londres. E n aten-
ción a los españoles, demoró el viaje y se hizo cargo del documento, que, fir-
mado por el alcalde, conde de Güell, contiene los ofrecimientos que hace Bar-
celona para que se celebre en su recinto la importante reunión internacional, 
y que consisten en ceder locales gratuitos y suficientes para reuniones y sus 
dependencias en los palacios y jardines del parque de Montjuich, alojamiento 
gratuito para los funcionarios del Secretariado en los hoteles de la plaza de 
España para delegados, periodistas y demás concurrentes. Habrá más de 7.000 
habitaciones en un centenar de hoteles de la ciudad, que han unificado el pre-
cio, de forma que el hospedaje resulta una tercera parte más barato que en 
Ginebra, haciéndose además a los periodistas una rebaja mínima de un 20 por 
100 sobre los precios marcados. 
Ofrece también el Ayuntamiento a los delega-dos, funcionarios, secretarlos 
y periodistas, billetes gratuit'os de ida y vuelta en primera clase, desde la fron-
tera oriental a Barcelona y automóviles gratuitos para las necesidades del Se-
cretariado. L a Compañía Telefónica instalará una red de teléfonos en Mont-
juich con los aparatos necesarios y todas las combinaciones de instalación in-
terior, colocándose hasta 2.000 aparatos sólo ©n el Palacio Nacional. Asimismo, 
se asegura un completo servicio especial de Correos y Telégrafos, y se inten-
eiñcarán las fiestas, espectáculos, recepciones, manifestaciones deportivas, ex-
cursiones, etcétera, etcétera. 
Todo esto, así como el clima y la buena organización hotelera de Barcelona, 
ban sido causas de que Mr. Drummond, cediese en su convencimiento de que 
no podría celebrarse la Conferencia del Desarme más que en Ginebra. Pertinax, 
redactor jefe de "L'Echo de París", dice que es imposible la reunión en Ginebra 
y aboga por que se celebre en Barcelona, y de tal modo se ha trabajado y movi-
do la opinión internacional, que aunque en enero se había votado (nueve votos 
obtuvo Ginebra, dos Barcelona, dos Biárritz, uno Viena) el pleito se ha repro-
ducido y se votará definitivamente el 15 de mayo. De las once poblaciones que 
ee disputaban el ser la sede oficial de la Conferencia del Desarme, se han elimi-
nado todas y solo quedan Ginebra y Barcelona, pero Barcelona lleva la ventaja 
de su clima templado y de sus . ofertas reales que contrastan con el frío de Suiza, 
que carece del número imprescindible de hoteles y que formula unas proposicio-
nes vagas basadas en un esfuerzo todavía a realizar. L a dura pugna entablada 
entre Ginebra y Barcelona, tiene una explicación muy lógica. L a presencia duran-
te medio año de más de 6.000 personas, representantes oficiales de unas 42 na-
ciones, significa (calculando a un promedio de 40 francos suizos el gasto diario) 
unos 72 millones de pesetas, además del prestigio y renombre internacional que 
trae consigo, como ocurrió con Locarno, el ser durante varios meses la capital 
del mundo diplomático. 
L a impresión optimista para Barcelona, es casi unánime. Willian Martin, re-
dactor jefe de "Journal de Geneve", dice que lo único que podría oponerse a una 
solución favorable para Barcelona es la intranquilidad de nuestra política inte-
rior. E n efecto, la Prensa suiza destaca estos días en su primera página toda 
noticia más o menos tendenciosa, que afirme esta sensación de inseguridad en 
nuestra Patria, y "La Tribuna", de Ginebra, del día 20 dice: "Se han eliminado 
todas las peticiones formuladas por varios países. L a única que queda es Bar-
celona, que ha hecho proposiciones eficaces. Tenemos una cosa en nuestro favor. 
Barcelona es la capital de la España moderna que atraviesa tan honda crisis, 
que es de temer que la revolución estalle de un momento a otro. ¿Será a prin-
cipios de 1932, coincidiendo con las reuniones de la Conferencia del Desarme?", 
Angulo. 
E N L A C A R C E L , p o r K - H i T O 
— ¡ C h i c o ! j ¡Qué preso nos hem os quitado de encima!'. 
Medidas contra el Juego 
BARCELONA, 25. — Se asegura que 
dentro de unos días llegará a Barcelo-
na un comisario de Policía de la planti-
lla de Madrid, con objeto de realizar de-
terminadas diligencias en relación con el 
supuesto funcionamiento en Barcelona de 
unas 30 casas de juego clandestino. 
Robo de a lhajas 
BARCELONA, 25.—Juana Sallent, de 
Veintiséis años, con domicilio en la calle 
de Rosellón, ha presentado una denun-
cia diciendo que le han robado alhajas 
por valor de 2.500 pesetas. Supone que el 
ladrón entró en la casa utilizando una 
llave falsa, pues no hay señales de vio-
lencia en la puerta. Cree también que le 
dieron una substancia tóxica, que le hizo 
perder el conocimiento, pues al desper-
tarse sintió dolor de cabeza y mareos. 
Parece que en la misma casa se llevó a 
cabo otro robo en idénticas condiciones. 
Doble atraco 
BARCELONA, 25.—Esta noche se ha 
presentado en el Juzgado de guardia una 
denuncia firmada por tres individuos, los 
cuales manifiestan que han sido víctimas 
de un atraco. Cuando probaban un au-
tomóvil, a las diez de la noche, por la 
carretera de San Fausto de Capcentelles 
a Moneada, a tres kilómetros antes de 
llegar al primero de dichos pueblos se 
encontraron con que la carretera estaba 
cortada por troncos y arbustos. Los via-
jeros se apearon del automóvil y cuando 
empezaban a retirar los impedimentos, 
salieron de la cuneta tres individuos que 
pistola en mano les exigieron que levan-
tasen las manos y les entregaran cuanto 
de valor llevaban. Uno entregó 20 pe-
setas, otro 17 y el chofer un anillo de 
sello, dándole tiempo a esconderse en los 
zapatos otras alhajas. Los ladrones que 
iban vestidos de obreros con gorras, al-
pargatas y una bufanda que tapaba su 
cara, les obligaron a permanecer con el 
coche junto a la cuneta, pues dijeron que 
esperaban otro automóvil para atracar 
a sus ocupantes. Efectivamente, al cabo 
de media hora llegó otro coche y mien-
tras un atracador encañonaba a los del 
primero, los otros dos ladrones se diri-
gieron a un matrimonio, que ocupaba el 
segundo automóvil y le exigieron todo el 
dinero que llevaran encima. L a mujer en-
tregó 15 duros y varias alhajas y el ma-
rido 25 duros. Los atracadores ordena-
ron que saliera primero el matrimonio y 
al cabo de un rato el otro coche, que a 
gran velocidad logró alcanzar al otro. 
E l matrimonio manifestó a los compañe-
ros de atraco, que le fueron quitadas 
cuantas joyas y dinero llevaban encima 
y que no pensaban denunciar el hecho, 
pues viven en un chalet cerca del lugar 
del hecho y temen que tomen medidas de 
venganza los atracadores. 
* « « 
B A R C E L O N A 25.—El Juzgado militar 
se ha inhibido en favor de la jurisdic-
ción ordinaria en el sumario que se ins-
truye por atraco al cobrador de tran-
vía de la línea de Pedralbes, Marcos Re-
bollo, hecho ocurrido el 9 de enero úl-
timo. 
—En ©1 rápido ha marchado a Madrid 
el subdirector general de Carabineros, 
general Soler. 
E l estado del genera! B a r r e r a 
BARCELONA, 25.—El general Barrera 
mejora notablemente de las heridas su-
fridas en el acídente de automóvil, has-
ta el punto de que hoy se ha levantado 
del lecho durante algunas horas. Sigue 
recibiendo muchos telegramas interesán-
dose por su salud. 
—^Qué tal "se te ha dao" el día, "Pi-
pirrana" ? 
—Poca cosa. Una cartera en la pla-
taforma de un "3", de Salamanca, y 
un bolso. 
—Con cuánto. 
—¡Pchs!, en la cartera, una porque-
ria: un "pápiro" de 25. Y en el bolso, dos 
"chulés", y pa eso, uno de ellos, más se-
villano que la Giralda. ¡La gente está 
imposible... de dmero! "Encañonas" a 
un tipo que aparenta ser algruien, le 
"trabajas", y te encuentras, a lo mejor, 
con un billetero de piel de cocodrilo, la 
mar de elegante, pero que no tié dentro 
más que dos tarjetas del interesao, el 
retrato con dedicatoria de su novia, la 
cédula y un pase del tranvía. Y si es 
una dama de postín a la que "trabajas" 
es frecuente que te ocurra una cosa se-
mejante. No hay más que eso, ¡postín! 
¿Y tú. qué has hecho?... 
—Hoy he descansao. Hago semana in-
glesa. Pero supongo que la "Chirri" lle-
vará algo a casa a la noche. E s una 
técnica en ed "arte": ya lo sabes, puede 
que, quitando la "Faroles", no haya en 
Madrid quién "trabaje" los comercios 
como ella. 
— E s verdad. Aunque también es ver-
dad que a tu lao ha aprendido mucho, 
porque cuando os pusisteis en relacio-
nes amorosas hace dos años, no valia 
pa el "oficio" la mitad de lo que vale 
hoy. 
—Tié unas manos... que no se "ven" 
ni se "sienten". Delante de mí ha hecho 
"cosas" estupendas, tan estupendas que 
yo mismo, ¡hay que ver!, me quedé 
asombrao. ¡Vaya manos y... vista! Me 
acuerdo una tarde que salmos a "traba-
jar" juntos, hechos los dos, dos figuri-
nes, y en irnos almacenes de la Gran 
Vía, si no la digo: "vámonos", que ya 
está bien", los deja vacíos. Por cierto 
que esa tarde, también yo estuve de 
buenas, y en la puerta misma de aque-
llos almacenes le "metí los dedos" a un 
señor y le "limpié" un Longines con ta-
pa de brillantes. 
—r>e todas formas, es cierto que ei 
"oficio" está en baja. ¡Hay que oír a los 
veteranos, como el "Merluza", un supo-
ner, cuando te cuentan las "faenas" que 
se hacían en Madrid, hace treinita años! 
E n aquel Madrid dioe que daba gusto 
"trabajar". Se estilaban ios alfileres de 
corbata de ocho y diez mil reales, los 
relojes de oro con cadena de lo mismo, 
que valían doscientos o trescientos du-
ros, y casi con sólo alargar la mano, 
aún los más torpes en el "arte", se hin-
chaban tos los días. Ahora.>. ¡tú verás! 
—Bueno, también entonces, según he 
oído, la "poli" no era tan de cuidao co-
mo al presente. Por cierto que ¡no hay 
derecho a que le traten a uno como le 
tratan cuando le echan mano! Quiero 
decir que no hay derecho, después de las 
"juergas" que se corren en la cárcel y 
hasta delante mismo del tribunal otros 
procesaos. Porque, como yo digo, con-
formes en que lo "nuestro" es diferente, 
pero u existe el Código u no existe, y o 
la cárcel es la cárcel, u es... un meren-
dero de la Bombilla pa pasar el rato. 
¡Miá que la "verbena" en él Palacio de 
Justicia con motivo de la causa de los 
republicanos!... Calcula si tú o yo o cua-
lesquiera compañero, de los que algruna 
vez hemos tenido un "tropiezo" y por 
tenerlo nos hemos visto sentaos entre 
dos ceviles: calcula, digo, si nos hubié-
ramos levantao pa decirle al tribunal: 
"Nos hace la mar dé gracia to esto, em-
pezando por que nos condenen, aunque ya 
sabemos que eso de la condena es... 
arroz. Y nos sigue haciendo toaavia m á . 
gracia, que se les figure a ustedes que 
después de todo esto tan ameno y tan 
divertido, vamos a renunciar a seguii 
haciendo lo que hemos hecho hasta aho-
ra. ¡Cá! Al contrario. E s preciso que se-
pan ustedes, que se enteren bien, de 
que lo seguiremos haciendo, de que es-
tamos encantados de hacerlo, y de que 
son ustedes los que hacen... el ridi. Sa-
bemos por experiencia que en la cárcel, 
lo mismo que aquí, frente al tribunal, 
se ríe uno "lo suyo", y luego se va uno 
a la calle tranquilamente, y... no ha pa 
sado nada." Pues eso, poco más o me-
nos, se ha dicho hace unos días.. . 
Y a lo sé, y también yo estoy indig-
nao: indignao de que, aún reconociendo 
que lo "nuestro" es distinto, a nosotros 
cuando nos llevan a la cárcel nos tengan 
en la cárcel "de verdad", y luego en el 
banquillo, "de verdad", también. Porque, 
o hay Código y cárcel, o eso es una chi-
rigota pa tos los que faltan (sea como 
en 
E l Rey ha concedido el hábito de ca-
ballero de Santiago a los infantes don 
Luis Alfonso y don José Eugenio, inge-
nieros militares, hijos del infante don 
Fernando de Baviera. 
También ha hecho merced del hábito 
de Alcántara a don Ricardo de Roxas 
Solís y nombrado comisario regio-pre-
sidente de la Cruz Roja al marqués de 
Miraflores, en substitución del marqués 
de Hoyos, que por su cargo de ministro 
ha presentado la dimisión. 
E n la iglesia de la Caridad de Sevilla 
han sido recibidos caballeros de la or-
den de Calatrava el conde de Bustillo 
y don Alfonso Barón. 
—En Oviedo, y en el oratorio particu-
lar de don Ramón Duarte, se ha cele-
brado la boda de su hija Amparo con 
el ex director general de Comanicacio-
nes don Nicanor de las Alas Pumariño, 
siendo padrinos el padre de la novia y 
la_ señorita Josefina de las Alas Puma-
riño. L a boda se celebró en la intimi-
dad. 
E l lunes de Pascua, a las cinco de la 
tarde, se celebrará ante el monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro 
de los Angeles, la boda del doctor en 
Filosofía y Letras y colaborador de E L 
D E B A T E don Ramiro Ruiz de Dulan-
to y Sabaudo con la bella señorita Ma-
ría Teresa Jiménez Ruiz. 
—Los señores de Hidalgo y Fernán-
dez_ Lumbreras han pedido para su hijo 
el ingeniero de Caminos don Amallo la 
mano de la bella señorita María de la 
Paz Sáinz de los Terreros y Ranero, hija 
del presidente de la Diputación, don 
Luis. L a boda se celebrará en los últi-
mos días de mayo. 
Por don Pedro Merry del Val, herma-
no de nuestro embajador en Londres, y 
para su hijo don Rafael, ha sido pedida 
la mano de la encantadora señorita Ade-
la Benito y de Olmedo. L a boda se ce-
lebrará en el próximo mayo. 
También ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Lolita González y Fernán-
dez Muñiz, hermana política del capi-
tán de Ingenieros y redactor de "La 
Epoca" don Antonio García Vallejo, pa-
ra el ingeniero de Caminos don José 
García Angustí, hijo del general de In-
genieros García Benítez y sobrino del 
gobernador militar de Hadrid. 
—Capítulo de natalicios: L a condesa 
de Santa Pola, ha dado a luz un niño, 
número seis de sus hijos; en Dordogne 
(Francia), ha tenido una robusta niña, 
â  la que se impondrá el nombre de Ma-
ría Isabel, la marquesa de San Carlos, y 
la condesa de Guevara ha dado a luz con 
toda felicidad a un hermoso niño, que 
es su primogénito. 
Se ha celebrado una comida en la 
UN R E C I B I M I E N T O E N T U S I A S T A 
RIOJANEIRO, 25.—A bordo del tras-
atlántico "Oropesa" han llegado a esta 
ciudad el príncipe de Gales y su herma-
no el príncipe George. 
L a población de Riojaneiro ha tributa-
do un entusiasta recibimiento a los prín-
cipes ingleses.—Associated Press. 
E l combate de ayer en L i m a 
LIMA, 25.—En los combates librados 
ayer entre las compañías sublevadas del 
quinto regimiento de Infantería y las 
tropas adictas al Gobierno resultaron 
200 combatientes muertos, la mayoría 
de los cuales son soldados pertenecientes 
a las compañías rebeldes. 
L a lucha empezó en las calles cuando 
éstas estaban llenas de público, debido 
a lo cual se produjo enorme pánico en 
la población. E n toda la ciudad pueden 
verse señales de la encarnizada lucha 
entre sublevados y leales. 
E n los primeros momentos se creyó 
que la sublevación había sido organiza-
da por los elementos comunistas, pero 
después se ha comprobado que el movi-
miento tiene carácter político en parte, 
pero que además jugaron en su organi-
zación la ambición personal y luchas de 
partido.—Associated Press. 
c o n u n 
N U E V A YORK, 25.—Ayer se ha cele-
brado en el arsenal de Brooklyn el acto 
de bautizar al submarino "Nautilus", 
Loo periódicos nocturno» que por patí», 
cer daltonismo todo lo velan rojo, se vaa 
quedando sin su habitual clientela caiieje, 
ra. Otro diario reciente ha sido ei aspira, 
dor de sus lectores. Líos vendeüorea 
aquéllos se disgustan porque todas iaa no-
ches se retiran con •manos" de papel in. 
vendido. ¿Es que ya no traen nada, como 
uele decirse, estos periódicos a ios que su 
público les vuelve la. espalda? 
No; salen como antes, mas rojos que 
antes, pero, el nuevo periódico ofrece mu-
cho más que los otros. Cada noebe brin. 
da a sus lectores un terrorífico panorama 
de desolación y de ruina y, por io tantok 
magníficamente revolucionario; en sua pía-
ñas, brazos nervudos, esgrimen las Hoces 
que pueden segar cabezas como segaroa 
mieses... 
Líos intoxicados de rebeldía por la otra 
prensa, repudian a ios maestros y se van 
oon el neófito que, ademas, desprecia e ín. 
sjilta a tales maestros por su origen bur-
gués. 
£¡l hecho vale por una lección para los 
republicanos de la derecha que querían la 
república conservadora. Desde Jaca sallan 
^ara hacerles competencia con idénticos 
ofrecimientos que los de ese diario: las 
fábricas a los obreros, reparto social, ím-
perio de las hoces... 
Y los Cándidos republicanos de la dere» 
cha tendrían que haberse retirado como 
esos vendedores en fracaso, llevándose ba-
jo el brazo el papel sobrante, sua buenos 
propósitos de un régimen de orden dentro 
del caos. 
tt * • 
Grupos de estudiantes se desbordan esta» 
mañanas por las callea para exhibir loa 
consabidos letreros: "Queremos amnistía" 
y "Queremos república". 
Y no vacilan en imponer sus pretensio-
nes a pedrada limpia-
Todos los ciudadanos llevan también en 
a bordo del cual realizará el explorador 
Wilkins su anunciado viaje al Polo Nor-
te. 
Como se había anunciado, asistió a la 
ceremonia un nieto de Julio Veme. E l 
submarino fué bautizado, simbólicamen-
te, con un bloque de hielo. 
pez Chicheri, López Roberts, Maldonado y 
Manella, Marañón Madariaga (don Grego-
rio), viuda de Méndez Vigo, Muñoz Var-
Embajada ingíesa en honor'dei" presiden^ ga3' 0rtiz y Angulo, Ozores y Saavedra 
te del Consejo de ministros, almirante 
sea) al primero, y por eso los llevan ali^znar> siendo huéspedes del embajador, 
"abanico". i?ir George Grahame, los señores siguien-
—¡Rubricao! Y por mi parte la pri-
mera vez que "me echen mano" y vaya 
de causa, me voy a buscar un defensor 
chürigotero (si pué ser Muñoz Seca, 
tes: embajador de Francia, conde de Ma-
ceda, marqueses de Santa Cruz, duquesa 
de Dúrcal, condesa de Güell, ministro de 
Rumania y la princesa Bibesco, conde 
de la Cimera, segudo introductor de em-
que dicen que e® letrao) y cuando com-1 bajadores, y señora de Landecho, señora 
parezca ante el tribunal, va a ser una 
juerga. Entre el defensor y yo... acusa-
remos al fiscal y hasta al presidente: 
nos chunguearemos "lo nuestro" de to-
do, empezando por el motivo de la Cau-
sa, y al final me levantaré y diré: "En 
la vida he pasado un rato tan agrada-
ble como este, ni me he sentido tan or-
gulloso de mi mismo y dê .. mi "profe-
sión", que les notifico, seguiré ejercien-
do ahora con mayor entusiasmo, si ca-
be. Deoldid amenté, son ustedes unos 
pobres hombres y todo eso ^ la ^ e n - ^ n í r a ^ n " ^ 
de_Béistegui, marqueses de Villabrágima, 
señora de Núñez de Prado, condes de 
Bailén, agregado militar de Francia y 
señora de Moulin, mayor Simmons, agro-
gado militar de Inglaterra; mayor y 
Mrs. Parry-Jones y agregado Mr. Ro-
binson. 
Hoy por la noche ofrecerán en la Le-
gación una comida a un grupo de sus 
amistades el ministro del Japón y la se-' 
ñora de Otha. 
— E n el Sanatorio de la Cruz Roja ha 
sido sometido a una operación quirúrgi-
ca, de la que afortunadamente se en-
tenda y la condena, un cuento tártaro, 
del que me apresuro a reírme con toda 
la boca. He dicho." 
—Está bien, "Pipirrana", peno eso lo 
han podpido decir otros; tú no lo po-
drás decir, 
—¿Que no? 
—No. Tú no podrás decirlo, porque... 
para ti el Código es "de verdad" y la 
cárcel es "de veras". Sí intentases imi-
tar a esos señores que "dieron el mitin" 
en el Palacio de Justicia, a la primera 
palabra que pronunciaras "de ese esti-
lo" te trincarían los civiles, y te echa-
rían encima otro proceso. Y además no 
encontrarías un defensor que se presta-
ra al "dúo" chirigotero, como lo encon-
traron cada uno de esos sefiores proce-
saos. ¡Desengáñate, es lo de siempre; 
que esos eran señores! Tú y yo, en cam-
bio, somos el "Pipirrana" y el "Toribio" 
na más. Na más quiere decir que no he-
mos sido ministros ni diputaos, ni si-
quiera concejales... 
—Podíamos haberlo sfldo. 
—¡Hombre, por lo que se ve, si! 
— Y aún podemos serlo. 
—¡A lo mejor!... 
Carro V A R G A S 
N u e v a e r u p c i ó n d e l M e r a p i 
M A G E L A N G (Java), 25.—El volcán 
Merapi ha entrado de nuevo en plena 
erupción. 
L a corriente de lava avanaa a una 
velocidad de 30 metros por día. 
Faustino Rodríguez San Pedro, hijo pri-
mogénito de los condes de este título, y 
mejora de la dolencia que sufre hace 
días la condesa de Torrepando. 
—Se han trasladado de Osuna a Sevi-
lla, los marqueses de Monteflorido; de 
Puigcerdá a Barcelc 
ta María de Pomés. 
Nuestra Señora de los Dolores 
(Urcola), Pombo e Ibarra (don Agustín) 
Reujillo (Calderón y Bárcenas), Saavedra, 
Sáenz de Tejada, Sánchez Roldán (don 
Alberto), Sangrán y González (don Juan), 
San Martín (don Emilio), viuda de Serra-
no, Villares y Zuloaga (don Luis). 
Señoritas: 
Vizcondesa de Perellós, Aristizábal, Agui-
naga, Alonso Castrillo (Casa Pizarro), Ba-
rroso y Espinosa de los Monteros, Borbón 
y de la Torre, Bascarán y Manrique de 
Lara, Beltrán, Bourgón, Benavides, Ca-
rrillo de Albornoz, Casani (Girarde-
lli). Castañeda, Dorda, Coblán, de la 
Cueva, Drake de la Cerda, Español, 
Elguero, Español de la Torre. Escrivü de 
Romaní, Espinosa de los Monteros, Fer-
nández Blanco, Fernández de Córdoba, 
Fernández Casado, Goicoerrotea, González 
de Castejón, Gállego, Gaitán de Ayala, 
Candarías, Jarava (Casa Valiente), Liópez 
Bayo, López Montenegro, Liniers, López 
Valdemoro y Aranda, Melgar, Montalvo, 
Muguiro, Mateos Collantes, Martín Luna, 
Mígoya, Mutón, Moreno, Montenegro, Mon-
zón, Martínez de Irujo, Navarro Rever-
ter, Ortega, Pedroso (San Esteban de Ca-
ñengo), Patemina, Perales y González 
Bravo, Pérez de Guzmán, Patíño (Caste-
lar). Pineda, Pídal, Peralta, Piqueras y 
PT/; ^ , ^ " ^ - " " " U Ü ; ae s Martíni Palacios, Quiroga (Atalaya) 
mgcerda a arcelona, el conde de San- ^odríguez ¿lanc0i Kuíz del Portal, del Río, 
Romero, Sanz y Magallón, Soriano, Reina, 
Sáenz de Orozco, Sanchiz (Santa Ana de 
Mañana son los días de su alte-
za real la princesa doña Dolores, hija de 
los infantes don Carlos y doña Luisa. 
Duquesas viuda de Ahumada, Almenara 
Alta, Castro Enríquez, Cubas, Gandía, Ru-
bí, Sessa y T'Serclaes Tilly. 
Marquesas de Bellamar, Baldes, Casa 
Córdova, Colonia, Casas Novas, Casa Salti-
llo, Castañiza, Castellbell, Conquista, Goi-
coerrotea, viuda de Guadalmina, GuirTor, 
Jaral, Montenuevo, Moratalla, Montecas-
tro, viuda de Peraleja, Someruelos, To-
rralba de Calatrava, Viesca de la Sierra, 
Villa de San Román y Villamantilla. 
Condesas de Algaida, Arcentales, Autol, 
Bureta, Cobatillas, Corbul, Guevara, in-
fantas, L a Bisbal, Monte Oliva, Quiroga 
BUesteros, Torre Arias, Troncoso, Villa-
mediana, Venadito y Villanueva. 
Vizcondesa del Castillo Genovés. 
Baronesa de Blcorp, embajadora de 
Cuba. 
Señoras de Argüelles, viuda de Beiste-
gui, Bonifaz, Benítez de Lugo (Guillén y 
Sol), Cabrera. Calonge, Casal, Cavestany, 
Ceballos Compaired (don Celestino), Cortá-
zar, Cueva (don José), Dahlander, Drake 
de la Cerda, Espinosa de los Monteros, 
Ezpeleta, Fraile y Ruiz del Castillo (Ceba-
llos y Fernández de Córdoba), Hiera (Pi-
mentel y Gamazo), Gabilán Díaz (don An-
tonio), L a Cerda, Latallaide, viuda de Ló-
las Torres), Sei-rat y Valera, Suárez de 
Tangil (Vallellano), Urquijo, Villaverde y 
Zaracondegui. 
—También lo celebran las Angustias y 
Soledades granadinas, entre ellas, la con-
desa de Ruidoms, señora de Gil Delgado 
(don Luis), y señoritas, marquesita de 
Santa Fe, hija de los marqueses de Al-
baycín y de Serra. 
—También celebra su fiesta la princesa 
Max Egon de Hohenlohe (Piedad Iturbe). 
Fallecimientos 
E n Madrid ha fallecido don Arturo Se-
rrano y Uzqueta. vizconde de Uzqueta, 
muy estimado en la sociedad madrileña 
y a cuya esposa doña Rosa Fernández 
de Villavicencio y Muñoz de Baena, hija 
y demás familia, enviamos nuestro pé-
same. 
—También ha fallecido, doña Rosa 
Boch de Sanford, dama muy conocida en 
los salones de Madrid, donde su preciosa 
voz fué admirada muchas veces y a cuyo 
esposo, hijos María Teresa y Luis, y de-
más familia, enviamos nuestro pésame. 
—En Oviedo, ha fallecido a los veinti-
nueve años de edad, don Pablo Pérez Cu-
billas, joven abogado que era muy cono-
cido y apreciado y a cuyos padres, don 
Cayetano Pérez de Velasco y doña Pilar 
Cubillas, hermanos y demás familia en-
viamos nuestro pésame. 
su pensamiento un cartel que dice: "Que-
remos que de una vez estudien" y "Quere. 
mos que de una vez la Universidad sea al-
go más que un patio de motín". 
Los millares de ciudadanos que piden es-
to no argumentan a ladrillazos porque tam-
poco se sienten protegidos por ningún fue-
ro universitario. 
« « » 
E l Comité de la derecha liberal republi-
cana ha tomado el acuerdo de hacer pú-
blica declaración de gratitud a los aboga-
dos que defendieron a los procesados por 
el movimiento de diciembre y proponer que 
sus nombres figuren esculpidos en el pri-
mer monumento que la república elevara 
muy pronto a los héroes de la revolución. 
Nos permitimos brindarles una inscrip-
ción para el monumento: "A la Justicia 
monárquica, la república agradecida." 
* « » 
Con el título de "Lenine y su familia" 
acaba de publicar un tal salomón, que se 
dice bolchevique clásico, un folleto en el 
que se hacen revelaciones muy interesan-
tes. E l padre de Lenine fué un apacible 
inspector primario. Su hijo primogénito, al 
que Lenine consideraba como un imbécil,, 
fué ejecutado por tentativa de asesinato 
del Zar; Anna, de carácter indomable, en-
venenó la existencia de su marido; María, 
secretaria del diario "Pravda" y jefe de losj 
"Selkovs", espiones de la "Guepeu" y, final-
mente, Wladimir, que cambió su apellido 
Oulianov por el de Lenine. 
Lenine dominaba al grupo de emigrados 
por la arrogancia, el orgullo, la sequedad 
de su corazón. No obstante su ascendien-
te, era francamente detestado. L a famosa 
Vera Zassoulitch, que participó en el ase-
sinato de Alejandro XI, experimentaba tal 
disgusto físico por Lenine, que no le per-
mitía permanecer a su lado; Axelrode lo 
consideraba como un reptil o como un sa-
po, y huía de su vista; una tal Tikhvins-
kaía, que le dió albergue en diferentes oca-
siones, confesaba que no le era posible la 
menor cordialidad, por la repugnancia que 
el huésped le inspiraba. 
Preciso es confesar que Lenine despre-
ciaba a sus partidarios, más que éstos pu-
lieran despreciarle. 
* « ft 
L a más joven millonarla del mundo es 
una inglesita de cuatro años, llamada Jua-
na-Isabel Whitelaw. que vive en el conda-
do dé Berkshire. 
Una de sus abuelas la ha nombrado su 
heredera, dejándola 120 millones de pese-
tas, pero no entrará en posesión de esta 
fortuna hasta que no haya cumplido los 
veinticinco años. 
L a niña, en dichosa Ignorancia de su 
riqueza, vive contenta, con la alegría q̂ © 
dan los pocos años y que es seguro no se 
la proporcionarán sus muchos millones. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
x x v n 
Por una confidencia digna del mayor éxito supo el 
alcalde de Aspe; don Luis López Escalant, en las pri-
meras horas de la tarde del martes 16, que algunos 
grupos de revoltosos trataban de asaltar el Ayunta-
miento. Era , según parece, su propósito el de izar, en 
los balcones de la Casa Consistorial, la bandera repu-
blicana, proclamar la República y constituir una Jun-
ta revolucionaria que sustituyese en el mando de la 
población a sus autoridades legítimas. 
E l señor Escalant. que se encontraba en el Ayun-
tamiento, tomó sus medidas para evitar aquel acto de 
fuerza. Llamó al oficial mayor, don Antonio Jiménez 
Erades, gran amigo suyo, y le ordenó que cesase todo 
trabajo en las oficinas y que se retirase el personal 
a sus casas. Ordenó a un guardia municipal que ce-
rrase las puertas del Ayuntamiento, que son muy vie-
jas, pero de madera tan fuerte, que es difícil echarlas 
abajo como no sea a golpes de hacha, y se guardó 
las llaves en el bolsillo. A l salir a la calle observó que 
continuaban pululando los grupos por los alrededores. 
Se dirigió a su domicilio y en él constituyó el Ayun-
tamiento, no sin antes encargar en Telégrafos que le 
llevasen directamente a su casa cualquier despacho que 
para él se recibiera. 
Hacia la una y media de aquella madrugada aban-
donó el señor Escalant su domicilio para recorrer las 
calles del pueblo. A esa hora todo estaba tranquilo. Al 
día siguiente, a las siete y media, abrió de nuevo la 
Casa Consistorial y se reanudó en ella el trabajo bu-
rocrático. Por la tarde volvió a cerrar el local y a 
constituir el Ayuntamiento en su propia casa. Sabía 
él que mientras estuvieran en su poder las llaves no 
ondearía en el Ayuntamiento la bandera republicana, 
porque nadie se atrevería a arrebatárselas. Y, en efec-
to, no entraron los revoltosos en la Casa Consistorial. 
, A las tres de la tarde del martes llegó a Aspe una 
camioneta ocupada por irnos veinte levantiscos del In-
mediato pueblo de Novelda. Según dijeron, iban en di-
rección a Hondón de las Nieves con el propósito de 
proclamar en este último punto la República. Al de-
tenerse el vehículo en la plaza de Sagasta, sus ocu-
pantes fueron acogidos con grandes aclamaciones y 
muchos vivas y mueras. Su presencia despertó un gran 
entusiasmo, y siete individuos de Aspe se sumaron a 
los noveldenses y con ellos se trasladaron a Hondón. 
Entre seis y siete de aquella misma tarde regresaron 
sin novedad alguna los expedicionario?. 
Mientras tanto, se había declarado el estado de gue-
rra en toda España. E l alcalde había recibido, en la 
noche del lunes, un telegrama del gobernador militar 
de Alicante en el que se lo comunicaba. E n la tarde 
del martes recibió el bando, que ordenó fijar inmedia-
tamente en la fachada del Ayuntamiento, orden que 
cumplimentó el pregonero. 
Apenas fijado, se acercaron a leerlo varios Indivi-
duos. Cuando lo leía en voz alta uno de ellos, alguacil, 
otro de los presentes, llamado Tomás Antón Pérez, le 
apartó con el brazo y le dijo: 
—Quita, no leas más. 
Seguidamente, arrancó el bando, lo hizo añicos y 
dispersó sus pedazos por el suelo. 
L a p laza de abastos , c lausurada 
Amaneció el miércoles 17, y comenzó a advertirse 
una mayor excitación de los ánimos y un paralelo de-
crecimiento del ascendiente de los cabecillas modera-
dos, que iban sintiéndose ya notoriamente incapaces 
para contener los desmanes de las turbas. 
Hasta aquel día se había consentido que la plaza 
de abastos permaneciese abierta hasta las diez de la 
mañana para que la población pudiera abastecerse con 
normalida-d. Pero, a las ocho de la mañana del lunes, 
irrumpieron en ella algunos grupos de levantiscos y 
obligaron a cerrar los establecimientos. Se opusieron 
enérgicamente a esta medida los jefes más caracteri-
zados, pero la masa no les hizo caso alguno, y la pla-
za de abastos quedó clausurada. 
Las autoridades locales conferenciaron aquella ma-
ñana con las de la capital de la provincia y, al comu-
nicarles estos hechos, así como la rotura del bando 
que proclamaba la ley marcial, reiteraron una vez 
más la petición de fuerzas. Parece que desde Alican-
te les prometieron el rápido envío de Guardia civil en 
cantidad suficiente, por haberse recibido ya aquella 
mañana noticias más satisfactorias de los pueblos. Y 
el alcalde de Aspe, deseoso de que los elementos dísco-
los depusiesen su actitud y de evitar los sucesos graves 
que después se produjeron, les hizo saber a los levan-
tiscos la próxima llegada de refuerzos. 
Los ánimos no decayeron con la noticia, sino más 
bien parecieron recibir alientos nuevos. Algunos de los 
cabecillas, que se veían arrollar por la masa, la aco-
gieron con muestras de satisfacción, pero otros repli-
caron: 
:—¡Que vengan, que vengan, que aquí los esperamos! 
Ante ei cuartel de l a G u a r d i a Civil 
L a Guardia civil de Aspe continuó acuartelada como 
medida de prudencia, ya que se observaba una mayor 
agitación que en los dos días anteriores y los revol-
tosos daban evidentes muestras de hallarse excltadí-
simos. Circuló entre ellos la voz de que la Guardia ci-
vil se disponía a trasladarse a Hondón de las Nieves 
para aplacar los ánimos que habían excitado el día 
antes los emisarios de Aspe y de Novelda, y de la 
plaza de Sagasta partió una gran manifestación que 
se estacionó en la calle de San Pedro, en la misma ca-
rretera a Crevillente, que era donde estaba situada la 
Casa-cuartel. Llevaban el decidido propósito de impe-
dir a todo evento la salida de las fuerzas. 
Estas temieron fundadamente que las turbas lleva-
sen a efecto sus amenazas de asaltar el inmueble, y 
se aprestaron a defenderlo y a vender caras sus vidas. 
L a situación se hacía por momentos más difícil. Pero 
los revoltosos, acaso porque no observasen indicios de 
la marcha de la Guardia civil, o acaso—y esto parece 
lo más probable—porque sabían que la fuerza no se 
entregaría a la primera Intimidación, abandonaron 
pronto aquellos lugares para recluirse en su feudo de 
la plaza de Sagasta. 
Se hicieron después correr voces de que, a la me-
nor intervención de la fuerza armada, serían asalta-
dos el cuartel y el Ayuntamiento. No debía de tener 
esto otro valor que el de una amenaza, ya que, repeti-
mos, los únicos que tal vez se hubiesen prestado a ta-
les violencias hubieran sido la veintena de exaltados 
y los cincuenta o sesenta mozalbetes que integraban 
el núcleo revolucionario activo. 
L a P r e n s a embustera de Madrid 
Los más caracterizados cabecillas se trasladaron 
aquella misma mañana a la Administración de Correos, 
a la hora precisamente de la llegada de los paquetes 
de la Prensa de Madrid. E n su presencia, el encargado 
de la distribución de los periódicos—que, según pare-
ce, era bastante afecto a la causa revolucionaria—los 
abrió y les mostró su contenido. Como las noticias que, 
tanto de Madrid como de toda España, publicaban los 
periódicos eran bastante adversas para la sedición, fué 
terminantemente prohibida su venta. Según se nos afir-
mó, los paquetes fueron devueltos a sus respectivos 
puntos de origen. Desde luego, no se autorizó la circu-
lación de ningún ejemplar, ni aun siquiera de los dia-
rios más extremistas. 
De todos modos, las titulares habían sido leídas por 
algunos revolucionarios no muy convencidos y no fal-
tó un cabecilla que, para contrarrestar el mal efecto 
de la lectura, dijera: 
—iBah! Todo lo que dicen esos papeluchos es men-
tira. ¡La Prensa de Madrid está vendida al Gobierno! 
Porque la única verdad es que el Rey ha huido de E s -
paña y que la República está proclamada en todas 
partes. 
¿Qué motivos tenía aquel iluso para sostener tales 
enormidades? Probablemente, los mismos que se te-
nían en los demás pueblos para sostener dislates idén-
ticos, es decir, la campaña de patrañas y bulos que 
desde Alicante se mantenía. Porque en Aspe fueron 
repartidas algunas proclamas, y de mano en mano 
circulaban con profusión unas cuartillas escritas a má-
quina en las que se decía, entre otras cosas, que los 
obreros de Madrid y los ferroviarios de toda España 
habían declarado la huelga general, y que, si salían 
los periódicos y circulaban algunos trenes, era porque 
reducidos grupos de esquiroles trabajaban en las im-
prentas y conducían los trenes mencionados. 
E l mismo miércoles llegó, procedente de E!da, un 
automóvil cuyos ocupantes repartieron unas hojas si-
milares, escritas también a máquina. Se aseguraba en 
ellas que el Monarca había huido; que el general R i -
quelme, al frente de la guarnición de Játiva, que se 
había sublevado, avanzaba con dirección a Alicante, y 
que, en varios encuentros con la Guardia civil, habían 
resultado muertos numerosos individuos de la Bene-
mérita. 
L o s ú l t i m o s incidentes del miérco le s 
Si bien con la misma tensión de ánimos, l a tarde 
del miércoles transcurrió más tranquila. Y, a falta de 
emociones más intensas, los revoltosos se dedicaron 
a detener y hacer volver a cuantos carruajes llegaban 
al pueblo. 
Uno de ellos Iba ocupado por una persona conocidí-
sima de Elda, que acompañaba a su esposa enferma 
para que la reconociese el doctor Calatayud. Habían 
hecho el viaje por Monforte del Cid, siguiendo un ca-
mino directo, sin que en parte alguna se les molestase. 
Al llegar a Aspe, les salieron al paso un grupo de al-
borotadores, quienes, después de detener el coche, pre-
guntaron al mencionado señor: 
— ¿ A dónde va usted? 
—Voy a ver a un médico. 
—¿Lleva salvoconducto? 
—No. 
—¿Y no sabe usted que no puede viajar sin él? 
—No lo sabía. 
— ¿ D e dónde viene? 
—De Elda. 
—¿Y por qué no lleva salvoconducto? 
—Porque voy a ver a un médico. Traigo a mi espo-
sa enferma... 
— ¿ A qué médico va usted a ver? 
— A l doctor Calatayud. 
Los revoltosos habían, entre tanto, acorralado el co-
che. Y un vejete que por allí había intervino: 
—Lo que dice es mentira, y lo está diciendo Para 
que lo dejemos pasar. 
— E s verdad lo que digo y, si ustedes qiueren, yo 1116 
apeo e iré a pie con mi señora. 
—¡Pues que suba uno al coche! 
Subió, en efecto, uno de los del grupo y acomP^0 
al matrimonio hasta la casa del médico. Cdmprob^ 
da la verdad de lo dicho, regresó a la plaza. El matri-
monio forastero no volvió a ser molestado. Y así transí-
currió la tarde del miércoles y amaneció el 
el día de los trágicos sucesos. 
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